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Executive Summary 
3HUVLVWHQWUHVRXUFHVKRUWIDOOVDQGKLVWRULFFKDQJHVLQXVDJHRIORFDOURDGV\VWHPVDUH
FKDOOHQJLQJWKHVXVWDLQDELOLW\RIORFDOURDGV\VWHPVLQ0LQQHVRWDDQGHOVHZKHUH7KHH[DFW
QDWXUHRIWKHVXVWDLQDELOLW\LVVXHVLVGLIILFXOWWRSLQGRZQWRRQHRUWZRVRXUFHV&OHDUO\WKHUHDUH
PXOWLSOHVRXUFHVRIURDGV\VWHPVXVWDLQDELOLW\FKDOOHQJHV,WLVDOVRWUXHWKDWWKHQDWXUHRIWKH
ORFDOURDGV\VWHPVXVWDLQDELOLW\SUREOHPLVSDUWO\LQWKHH\HRIWKHEHKROGHU'LYHUJHQFHVDQG
FRQYHUJHQFHVLQLQIRUPDWLRQSHUVSHFWLYHVDQGSUHIHUHQFHVDPRQJWKHVWDNHKROGHUVLQWKLVLVVXH
SRWHQWLDOO\FRQVWUDLQRUHQDEOHHIIHFWLYHDFWLRQVWRDGGUHVVWKHFKDOOHQJHV,QDGGLWLRQWKHJHQHUDO
SXEOLFDQGHOHFWHGRIILFLDOVPD\QRWEHDZDUHRIWKHIXOOH[WHQWRIWKHFKDOOHQJHVLQSDUWEHFDXVH
FRXQW\HQJLQHHUVKDYHEHHQFUHDWLYHDQGHIIHFWLYHLQPDQDJLQJWKHURDGV\VWHPRUEHFDXVHWKH
FRVWVRIGHIHUUHGPDLQWHQDQFHDFWLYLWLHVDUHQRWLPPHGLDWHO\RU\HWYLVLEOHWRWKHSXEOLF
7KHUHIRUHWKHUHLVDQHHGWRGHYHORSDQGHYDOXDWHSUDFWLFDOPHWKRGVIRUFRPPXQLFDWLQJZLWKDQG
HQJDJLQJGLYHUVHVWDNHKROGHUVLQGHFLVLRQPDNLQJUHJDUGLQJWKHFRPSOH[FRQWHVWHGSROLF\LVVXHV
DVVRFLDWHGZLWKORFDOURDGV\VWHPV,QDGGLWLRQWKHUHLVDQHHGIRUDGGLWLRQDOUHVHDUFKWR
XQGHUVWDQGWKHFRQVHTXHQFHVRIGLIIHUHQWHQJDJHPHQWSUDFWLFHVDQGWRGHYHORSLPSURYHG
PHWKRGVIRUHYDOXDWLQJSXEOLFSDUWLFLSDWLRQ
7KLVUHSRUWGRFXPHQWVWKHPHWKRGVDQGILQGLQJVRIDQHQJDJHGVFKRODUVKLSSURMHFWLQ
ZKLFKWKHUHVHDUFKWHDPFROODERUDWHGZLWKWKHSXEOLFZRUNVOHDGHUVRIWKUHHFRXQWLHVLQ
0LQQHVRWDLQDSUREOHPVROYLQJDSSURDFKWRGHVLJQLQJVROXWLRQVWRORFDOURDGV\VWHPSROLF\
LVVXHVWKDWWKH\SULRULWL]HG7KHUHVHDUFKPHWKRGLQFOXGHGLPSOHPHQWLQJDQGHYDOXDWLQJ
FRPPXQLFDWLRQDQGHQJDJHPHQWWHFKQLTXHVIRULQYROYLQJWKHSXEOLFLQGHFLVLRQPDNLQJ
UHJDUGLQJORFDOURDGSROLF\LVVXHVLQ0LQQHVRWD,QSDUWLFXODULWLQYROYHVWKUHHIRFXVHGVWXG\
DUHDV%HOWUDPL'DNRWDDQG-DFNVRQFRXQWLHV7KLVUHSRUWSURFHHGVDVIROORZV
x 7KHUHOHYDQFHRIWKLVSURMHFWIRUORFDOURDGV\VWHPVLVVXHVGHYHORSLQJSXEOLF
HQJDJHPHQWFDSDFLW\DQGDGYDQFLQJEDVLFUHVHDUFK6HFWLRQ
x 6\QRSVLVRIUHVHDUFKPHWKRGV6HFWLRQ
x .H\ORFDOURDGVXVWDLQDELOLW\LVVXHVDVLGHQWLILHGE\VWDNHKROGHUV6HFWLRQ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x $FRPPXQLFDWLRQWRROIRUDGGUHVVLQJLQIRUPDWLRQJDSVDERXWORFDOURDGV\VWHP
VXVWDLQDELOLW\6HFWLRQ
x &DVHVWXGLHVRIWKUHHGLIIHUHQWSXEOLFHQJDJHPHQWPRGHOV6HFWLRQ
x 3XEOLFSUHIHUHQFHVUHJDUGLQJHQJDJHPHQWPHWKRGVDQGHYDOXDWLRQFULWHULD6HFWLRQ
x 5HFRPPHQGDWLRQV6HFWLRQ
7KLVUHSRUWDQDO\]HVTXDOLWDWLYHDQGTXDQWLWDWLYHGDWDFROOHFWHGIURPVWXG\SDUWLFLSDQWV
WKURXJKWKHREVHUYDWLRQVRISROLF\GLDORJXHVPHGLDFRQWHQWDQDO\VLVLQWHUYLHZVIRFXVJURXSV
DQGVXUYH\VRIDWWLWXGHVDERXWWKHVHSROLF\LVVXHVDQGSXEOLFHQJDJHPHQWPHWKRGV,QGHSWKFDVH
VWXGLHVRIWKUHHFRXQWLHVGHVFULEHWKHORFDOURDGSROLF\LVVXHVWKHSXEOLFHQJDJHPHQWDSSURDFKHV
DQGWKHLUHIIHFWV7KLVUHVHDUFKLGHQWLILHVFRQYHUJHQFHVDQGGLYHUJHQFHVLQLQIRUPDWLRQDQG
SHUVSHFWLYHVDPRQJVWDNHKROGHUV7RROVGHYHORSHGIRUDGGUHVVLQJWKHFRPPXQLFDWLRQJDSVDUH
DYDLODEOHDWKWWSWLQ\XUOFRPORFDOURDGV
7KHWKUHHIRUPVRISXEOLFSDUWLFLSDWLRQH[DPLQHGKDGGLIIHUHQWRXWFRPHVDVSUHVHQWHGLQ
6HFWLRQ,Q%HOWUDPL&RXQW\VWXG\SDUWLFLSDQWVORRNHGDWWKHFKDOOHQJHVSRVHGE\WKH

FRPELQDWLRQRIOLPLWHGUHVRXUFHVDQGDFRXQW\ZLGHURDGV\VWHPZLWKPDQ\URDGVLQSRRUUHSDLU
3UHDQGSRVWPHHWLQJVXUYH\VRIWKHSDUWLFLSDQWVDQGWKHG\QDPLFVRIWKHPHHWLQJVWKHPVHOYHV
UHYHDOWKDWPDQ\SDUWLFLSDQWVFKDQJHGWKHLUSHUVSHFWLYHVRQZKDWURDGPDQDJHPHQWRSWLRQVZHUH
DFKLHYDEOHDQGDFFHSWDEOH2QVHYHUDOSROLF\RSWLRQVWKURXJKGLDORJXHWKH\PRYHGIURPKLJK
GLYHUJHQFHWRQHDUXQDQLPLW\$QDO\VLVRIWKHGDWDUHYHDOVWKHLPSRUWDQFHRIWKHHQJDJHPHQW
GHVLJQLQH[SODLQLQJWKDWVKLIWQRWDEO\WKHDFWLYHUHFUXLWPHQWRIGLYHUVHVWDNHKROGHUVIRFXV
JURXSVZLWKLQGLYLGXDOVRIVLPLODUEDFNJURXQGVDQGDIDFLOLWDWHGSROLF\URXQGWDEOHDPRQJDOOWKH
GLIIHUHQWVWDNHKROGHUV
,Q-DFNVRQ&RXQW\DVWXG\JURXSDSSURDFKEURXJKWWRJHWKHUDVPDOOJURXSRIQHLJKERUV
DQGSROLF\PDNHUVWRDGGUHVVWKHFRQFHUQVRIWKHUHVLGHQWVDERXWVDIHW\DWDQLQWHUVHFWLRQ
+RZHYHUFXUUHQWOHJLVODWLRQDQGEHVWSUDFWLFHVIRUVLJQDJHFRQVWUDLQHGZKDWFRXOGEHFKDQJHG
DQGWKHFDVHVWXG\GHPRQVWUDWHVWKHQHHGIRUFDUHIXOFRPPXQLFDWLRQDERXWZKDWFDQDQGFDQQRW
EHQHJRWLDWHGWRDYRLGUHVHQWPHQW
,Q'DNRWD&RXQW\SXEOLFHQJDJHPHQWKDGDOUHDG\RFFXUUHGDERXWWKHHIIHFWVRIDQHZ
URXQGDERXWRQWUDIILFIORZWKURXJKDWUDIILFVWXG\DQGDVHULHVRIRSHQKRXVHV7KHUHVHDUFKHUV
LQWHUYLHZHGSDUWLFLSDQWVLQWKRVHPHHWLQJVDERXWWKHLUSHUVSHFWLYHVRQWKHVHSXEOLFFRQVXOWDWLRQ
PHWKRGV7KHSDUWLFLSDQWVH[SUHVVHGPL[HGDWWLWXGHV2QWKHRQHKDQGWKH\HPSKDVL]HGWKDW
JRRGSXEOLFHQJDJHPHQWSURFHVVHVVKRXOGDOORZWKHPWRKDYHPHDQLQJIXOLQSXWDQGVXSSRUW
GHFLVLRQVWKDWDUHUHDFKHGLQWUDQVSDUHQWDQGIDLUZD\V2QWKHRWKHUVRPHH[SUHVVHGWKHLU
GLVSOHDVXUHWKDWGHFLVLRQVKDGDOUHDG\EHHQPDGHZLWKRXWWDNLQJWKHLURSLQLRQVLQWRDFFRXQWRU
DOORZLQJWKHPWRLQIOXHQFHWKHRXWFRPH
7KHLPSOLFDWLRQVRIWKLVVWXG\H[WHQGEH\RQGWKHWKUHHFDVHVWXG\DUHDVLQVHYHUDOZD\V
7KH\SURYLGHPRGHOVDQGJXLGDQFHIRUORFDOJRYHUQPHQWVWKDWDUHJUDSSOLQJZLWKWUDQVSRUWDWLRQ
LVVXHVWKDWVLPLODUO\LQYROYHFRPSOH[LW\UHVRXUFHFRQVWUDLQWVDQGWUDGHRIIVDQGVWDNHKROGHUV
ZLWKGLYHUVHNLQGVRINQRZOHGJHLQWHUHVWVDQGQHHGV,QDGGLWLRQWKLVUHVHDUFKDGYDQFHV
NQRZOHGJHLQWZRDUHDVRILQWHUHVWWRVFKRODUVDQGSUDFWLWLRQHUVRISXEOLFHQJDJHPHQWE\
SURYLGLQJSDUWLFLSDQWV¶DFFRXQWVRIWZRSKHQRPHQD
x How participants come to change their minds through deliberative dialogues.
5HVHDUFKLQWHUYLHZVZLWKSDUWLFLSDQWVDQGDQDO\VLVRIWKHIRFXVJURXSDQGURXQGWDEOH
WUDQVFULSWVVXJJHVWVHYHUDOUHDVRQVIRUSDUWLFLSDQWVFKDQJLQJWKHLUPLQGV7KH
GLDORJXHVDOORZHGSHRSOHWRJDLQPRUHFRPSOHWHLQIRUPDWLRQDERXWWKHLVVXHVDQG
EHFRPHEHWWHULQIRUPHGDERXWRSWLRQV3DUWLFLSDQWVJDLQHGQHZSHUVSHFWLYHVDQG
EHFDPHPRUHHPSDWKHWLFE\DVVRFLDWLQJWKHLVVXHZLWKLQGLYLGXDOVDQGWKHLUVWRULHV
:LWKDGGLWLRQDOLQIRUPDWLRQDQGDQHQODUJHGYLHZRIWKHLVVXHVQHZPHDVXUHVIRU
HYDOXDWLQJDQGPDQDJLQJWKHSUREOHPHPHUJHG
x Participants’ criteria and preferences for evaluating public participation.6FKRODUV
DQGSUDFWLWLRQHUVDFNQRZOHGJHWKDWHYDOXDWLRQPHWKRGVIRUSXEOLFSDUWLFLSDWLRQDUH
SRRUO\GHYHORSHG7KLVVWXG\GRFXPHQWVDIUHVKSHUVSHFWLYHE\LGHQWLI\LQJ
SDUWLFLSDQWV¶OLNHVDQGGLVOLNHVDERXWKRZSDUWLFLSDWLRQSURFHVVHVDUHRUJDQL]HG7KHLU
SUHIHUHQFHVVXPPDUL]HGLQ7DEOHDUHYHU\FRQVLVWHQWZLWKZKDWSUHYLRXVO\
SXEOLVKHGUHVHDUFKVXJJHVWVDERXWSXEOLFHQJDJHPHQW7KLVFRQWULEXWHVDQLPSRUWDQW
YDOLGDWLRQDQGWULDQJXODWLRQIURPDIUHVKDQGWKXVIDUPLVVLQJSHUVSHFWLYHRIWKH
SUHYLRXVILQGLQJVRIUHVHDUFKHUV
2QWKHEDVLVRIWKHVHILQGLQJVWKHVWXG\UHFRPPHQGVWKHIROORZLQJ6HFWLRQ
x &UHDWHDJRWRORFDWLRQIRULQIRUPDWLRQDERXWORFDOURDGV\VWHPVXVWDLQDELOLW\LVVXHV
WKDWLVLQIRUPDWLYHXQGHUVWDQGDEOHDQGUHOLDEOH
x $FWLYHO\LQYROYHGLYHUVHVWDNHKROGHUVLQORFDOURDGV\VWHPVXVWDLQDELOLW\GLVFXVVLRQV
x &RQVLVWHQWO\NHHSWKHSXEOLFLQIRUPHGDERXWORFDOWUDQVSRUWDWLRQLVVXHVDQGSURMHFWV
EXWUHVHUYHSXEOLFHQJDJHPHQWHIIRUWVIRUFRPSOH[LVVXHVWKDWUHTXLUHPRUHWKDQ
WHFKQLFDOH[SHUWLVHWRDGGUHVV
x 7DNHDQDSSURDFKRIVXVWDLQHGGHOLEHUDWLYHGLDORJXHWRLQYROYHVWDNHKROGHUVLQ
FRPSOH[ORFDOURDGV\VWHPLVVXHV
x ,QWURGXFHWHVWHGDQGFRPPRQVHQVHFULWHULDIRUSXEOLFHQJDJHPHQWHIIRUWV
x $GRSWDQGUHILQHWKHSXEOLFHQJDJHPHQWPHWKRGVXVHGLQWKLVVWXG\WKURXJK
DSSOLFDWLRQLQRWKHUMXULVGLFWLRQVDQGIXUWKHUVWXG\



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 /RFDO5RDG6\VWHPV&KDOOHQJHV
3HUVLVWHQWUHVRXUFHVKRUWIDOOVDQGKLVWRULFFKDQJHVLQXVDJHRIORFDOURDGV\VWHPVDUH
FKDOOHQJLQJWKHVXVWDLQDELOLW\RIORFDOURDGV\VWHPVLQ0LQQHVRWDDQGHOVHZKHUH+RZHYHUWKH
H[DFWQDWXUHRIWKHVXVWDLQDELOLW\LVVXHVLVGLIILFXOWWRSLQGRZQWRRQHRUWZRVRXUFHV7KH
VXVWDLQDELOLW\SUREOHPLVVRPHWLPHVGHILQHGDVDSUREOHPUHODWLQJWRPDQ\URDGVDQGEULGJHVLQ
WKHVWDWHUHDFKLQJWKHHQGRIWKHH[SHFWHGOLIHVSDQRUVXIIHULQJIURPGHOD\HGPDLQWHQDQFHDQG
UHFRQVWUXFWLRQWKDWKDYHUHGXFHGWKHLUOLIHVSDQ2WKHUVXVWDLQDELOLW\GLVFXVVLRQVSRLQWWRWKH
DEVHQFHRIDZRUNDEOHPRGHORUSODQIRUFRSLQJZLWKWKHSHUVLVWHQWFRPELQDWLRQRISUREOHPV
ZLWKWKHDPRXQWDQGIORZRIUHYHQXHVWUHDPVSOXVULVLQJFRVWVRIDQH[SDQGLQJV\VWHPDQGRI
PDWHULDOVRUZRUNWRUHSDLUDQGPDLQWDLQLW<HWDQRWKHUYLHZLVWKDWWKHORFDOURDGV\VWHPQHHGV
WREHIXQGDPHQWDOO\WUDQVIRUPHGIRUH[DPSOHWRVHUYHQHZSDWWHUQVRIODQGXVHDQGSRSXODWLRQ
GHQVLWLHVWRLQFRUSRUDWHIXOO\QRQYHKLFOHPRGDOLWLHVVXFKDVELF\FOHVSHGHVWULDQVDQGSXEOLF
WUDQVLWRUWRDGMXVWWRPXFKKHDYLHUWUDQVSRUWYHKLFOHV&OHDUO\WKHUHDUHPXOWLSOHVRXUFHVRIURDG
V\VWHPVXVWDLQDELOLW\FKDOOHQJHV
,WLVDOVRWUXHWKDWWKHQDWXUHRIWKHORFDOURDGV\VWHPVXVWDLQDELOLW\SUREOHPLVSDUWO\LQ
WKHH\HRIWKHEHKROGHU7KHSXEOLFDJHQFLHVUHVSRQVLEOHIRUURDGVKDYHORQJEHHQDZDUHRIWKH
PDQ\FRPSOH[LVVXHVFKDOOHQJLQJVXVWDLQDELOLW\,QGHHGWKH\KDYHEHHQVRUHVRXUFHIXOZLWK
HIILFLHQFLHVQHZWHFKQRORJLHVRUGHIHUUHGPDLQWHQDQFHWKDWLQPDQ\SODFHVWKHLUFRQVWLWXHQWV
KDYHQRWUHFRJQL]HGWKHGLIILFXOWLHVRUIDFHGWKHUHDOFRVWVRINHHSLQJXSWKHH[LVWLQJURDG
V\VWHP7KHFRVWVRIGHIHUUHGPDLQWHQDQFHDFWLYLWLHVDUHQRWLPPHGLDWHO\RU\HWYLVLEOHWRWKH
SXEOLF
:KDWLVDWVWDNHZKHQLWFRPHVWRWKHVHGLIIHUHQWSHUVSHFWLYHVLVWKDWGLYHUJHQFHVDQG
FRQYHUJHQFHVLQLQIRUPDWLRQSHUVSHFWLYHVDQGSUHIHUHQFHVDPRQJWKHVWDNHKROGHUVLQWKLVLVVXH
SRWHQWLDOO\FRQVWUDLQRUHQDEOHHIIHFWLYHDFWLRQVWRDGGUHVVWKHFKDOOHQJHV0RUHRYHU
VWDNHKROGHUVDUHVXGGHQO\SD\LQJPXFKPRUHDWWHQWLRQ7KHLPSRUWDQFHDQGGLIILFXOW\RI
PDLQWDLQLQJURDGVKDYHVXGGHQO\EHFRPHPXFKPRUHYLVLEOHWRWKHSXEOLF7KHILIWKDQQLYHUVDU\
RIWKHKLJKSURILOHFROODSVHRIWKH,:EULGJHLQWKH7ZLQ&LWLHVDFFRPSDQLHGE\DVHDVRQRI
URDGZDVKRXWVGXHWRVHYHUHVWRUPVKDYHUHPLQGHGWKHVWDWH¶VUHVLGHQWVRIYXOQHUDELOLWLHVLQWKH
URDGV\VWHP$GLIILFXOWZLQWHUKDVSURPSWHGDFWRUVDVGLYHUVHDVFRPPXWHUVDQGWKHLU
HPSOR\HUVVFKRROGLVWULFWVPDQXIDFWXULQJILUPVDQGWKHWRXULVPLQGXVWU\RIWKHLUGHSHQGHQFH
RQKLJKTXDOLW\VQRZSORZLQJDQGURDGUHSDLUWRJHWHPSOR\HHVVFKRROFKLOGUHQJRRGVDQG
FXVWRPHUVZKHUHWKH\QHHGWRJR6RFLDOPHGLDQHZVSDSHUVDQGWHOHYLVLRQQHZVDUHVXGGHQO\
DEX]]ZLWKGLVFXVVLRQDERXWURDGFRQGLWLRQVFRPSODLQWVDQGNXGRVDERXWWKHTXDOLW\RIURDG
PDLQWHQDQFHDQGGHEDWHDERXWKRZWRDGGUHVVQHHGVLQWKHVKRUWDQGORQJWHUP3ROLF\PDNHUVDW
DOOOHYHOVRIJRYHUQPHQWKDYHEHJXQWRLGHQWLI\WUDQVSRUWDWLRQV\VWHPVDQGSXEOLFLQIUDVWUXFWXUH
JHQHUDOO\DVSULRULW\DUHDVIRULQYHVWPHQWDQGDWWHQWLRQDQGWRH[SORUHGLIIHUHQWILQDQFLQJ
RSWLRQVWRDGGUHVVQHHGV


 3XEOLF(QJDJHPHQW1HHGV
7KHWLPHLVULSHIRUSXEOLFDWWHQWLRQWRWKHVHLVVXHVWKHFKDOOHQJHVDUHFRPSOH[DQGWKH
QHHGVDUHJUHDW)XUWKHUPRUHVWDNHKROGHUVDUHQRWRQO\HQWLWOHGWRKDYHDVD\DERXWWKHVHLVVXHV
EXWSRWHQWLDOO\DFRQVWUDLQWDQGRUDJUHDWUHVRXUFHIRUIRUJLQJVROXWLRQVZKHUHVWDNHKROGHUVDUH
GHILQHGDVDQ\RQHZKRFDQLQIOXHQFHRUZLOOEHDIIHFWHGE\WKHGHFLVLRQV%U\VRQ,QGHHG
SXEOLFSDUWLFLSDWLRQSOD\VDQLPSRUWDQWUROHLQDYDULHW\RIWUDQVSRUWDWLRQUHODWHGDFWLYLWLHV
LQFOXGLQJSODQQLQJIRUPDOSROLF\PDNLQJSURJUDPDQGVHUYLFHGHVLJQDQGHYDOXDWLRQ1RWDEO\
WKH,QWHUPRGDO6XUIDFH7UDQVSRUWDWLRQ(IILFLHQF\$FW,67($RILPSRVHGQHZ
UHTXLUHPHQWVIRUSXEOLFLQYROYHPHQWLQWKHSODQQLQJSURFHVVLQWKH86
+RZHYHUWKXVIDUWKHUHKDVEHHQOLPLWHGSXEOLFHQJDJHPHQWRQWKHSDUWLFXODULVVXHRI
ORFDOURDGV\VWHPV4XLFNDQG=KDR,QWKHFXUUHQWUHVHDUFKSXEOLFHQJDJHPHQWLVGHILQHG
DVLQYROYLQJVWDNHKROGHUVLQPDNLQJDQGLPSOHPHQWLQJSXEOLFSROLFLHVDQGSURJUDPVRI
JRYHUQPHQWDJHQFLHVSROLWLFDOOHDGHUVRUQRQSURILWRUJDQL]DWLRQVUHODWHGWRWUDQVSRUWDWLRQ
7UDQVSRUWDWLRQSROLF\VWDNHKROGHUVDUHWKRVHZLWKDVWDNHLQWKHGHFLVLRQZKLFKPD\LQFOXGHWKH
JHQHUDOSXEOLFRUJURXSVZLWKVSHFLILFLQWHUHVWVIRUH[DPSOHGXHWRWKHLUJHRJUDSKLFORFDWLRQ
WUDQVSRUWDWLRQQHHGVRUUHODWHGFRQFHUQV2QHH[SODQDWLRQIRUOLPLWHGHQJDJHPHQWLVWKDWWKH
LVVXHKDGQRWEHHQJDUQHULQJPXFKSXEOLFLQWHUHVW$QRWKHULVWKDWSXEOLFHQJDJHPHQWLV
FRPSOH[WKHUHLVQRIRUPXODIRUGRLQJSXEOLFSDUWLFLSDWLRQZHOO/LNHWUDQVSRUWDWLRQVHUYLFHVRU
LQIUDVWUXFWXUHSXEOLFSDUWLFLSDWLRQQHHGVWREHGHVLJQHGWKRXJKWIXOO\IRUWKHSDUWLFXODU
FLUFXPVWDQFHVRIHDFKSROLF\SUREOHPORFDWLRQDQGJURXSRIVWDNHKROGHUV%U\VRQHWDO
0DQ\WUDQVSRUWDWLRQGHSDUWPHQWVRIORFDOJRYHUQPHQWVLQ0LQQHVRWDKDYHODFNHGFDSDFLW\WRWU\
RIWHQGXHWRDODFNRIVWDIIRUH[SHULHQFHZKHUHPXFKRIZKDWWKH\KDYHLPSOHPHQWHGLQWKHSDVW
FRQFHUQVVSHFLILFSURMHFWVUDWKHUWKDQORQJUDQJHEXGJHWLQJDQGSODQQLQJDWDV\VWHPZLGHOHYHO
+RZHYHUQXPHURXVEHQHILWVRIHIIHFWLYHSXEOLFHQJDJHPHQWDUHZHOOGRFXPHQWHG:KLOH
SXEOLFSDUWLFLSDWLRQUHTXLUHVUHVRXUFHVVXFKDVVNLOOWLPHDQGPRQH\LWJHQHUDWHVQXPHURXV
DGYDQWDJHV,QQHVDQG%RRKHU5REHUWV&LWL]HQSDUWLFLSDQWVFRQWULEXWHQHZ
LQIRUPDWLRQGLIIHUHQWZD\VRIVHHLQJDQLVVXHDQGPRWLYDWLRQWRDGGUHVVSUREOHPV$OHVKLUH
5HQQHWDO3XEOLFSDUWLFLSDWLRQFDQDOVRUHVXOWLQPRUHHTXLWDEOHGLVWULEXWLRQRI
OLPLWHGSXEOLFUHVRXUFHV6LPRQVHQDQG5REELQV$EHUV7KHSXEOLFWHQGVWRKDYH
PRUHLQIRUPHGLQYROYHPHQWDQGDKLJKHUOHYHORILQWHUHVWZKHQJLYHQRSSRUWXQLWLHVWRLGHQWLI\
SULRULWLHVVKDSHGHFLVLRQPDNLQJSDUDPHWHUVRULQIOXHQFHSROLF\RXWFRPHV3DUWLFLSDWRU\
GHFLVLRQPDNLQJJHQHUDWHVEHWWHUEX\LQDQGFDQOLPLWGHOD\VPLVWDNHVDQGODZVXLWVGXULQJ
SURMHFWDQGSROLF\LPSOHPHQWDWLRQ.ZHLWDQG.ZHLW6WDNHKROGHUVDUHPRUHOLNHO\WR
DFFHSWDGHFLVLRQUHDFKHGLQDSDUWLFLSDWRU\PDQQHUHYHQZKHQLWLVQRWWKHLULQGLYLGXDOO\
SUHIHUUHGRXWFRPHEHFDXVHWKH\EHOLHYHLWZDVSURGXFHGLQDIDLUPDQQHU%LHVDQG6KDSLUR
7\OHUDQG'HJRH\,QIDFWLQFOXVLYHSDUWLFLSDWLRQFDQFUHDWHUHODWLRQVKLSVRIWUXVW
NQRZOHGJHRIDQGLQWHUHVWLQWUDQVSRUWDWLRQLVVXHVRUDWOHDVWDYHQXHVIRULPSURYHG
FRPPXQLFDWLRQDPRQJSDUWLHVDOORIZKLFKDUHSRWHQWLDOUHVRXUFHVIRUSUREOHPVROYLQJDQG
SROLF\LPSOHPHQWDWLRQIRUROGDQGQHZWUDQVSRUWDWLRQSROLF\LVVXHV)HOGPDQDQG4XLFN
4XLFNDQG)HOGPDQ
7KHVHSRWHQWLDOEHQHILWVPHULWDGGLWLRQDODWWHQWLRQIURPORFDOSXEOLFZRUNVOHDGHUV
WKRXJKWKH\QHHGDGGLWLRQDOVXSSRUWWREXLOGFDSDFLW\WRLPSOHPHQWSXEOLFHQJDJHPHQWLQORFDO
URDGV\VWHPVSODQQLQJDQGGHFLVLRQPDNLQJWKHWRSLFRIWKLVUHVHDUFKSURMHFW7KLVSURMHFW
LVDGLUHFWUHVSRQVHWRDZRUNVKRSKHOGLQ)HEUXDU\E\WKH0LQQHVRWD/RFDO5RDG


5HVHDUFK%RDUG/55%RQV\VWHPVSODQQLQJIRUORFDOURDGV7KHNH\LVVXHLGHQWLILHGDQG
GLVFXVVHGLQWKLVZRUNVKRSZDVWKHFRPSOH[WDVNRISODQQLQJIRULQYHVWPHQWRIOLPLWHGUHVRXUFHV
WREXLOGDQGPDLQWDLQORFDOURDGVLQFOXGLQJWKHSRVVLELOLW\RIUHGXFLQJOHYHOVRIVHUYLFHIRUORFDO
URDGVIRUH[DPSOHE\FRQYHUWLQJVRPHSDYHGURDGVWRJUDYHOVXUIDFLQJ&RXQWLHVLQVWDWHV
RXWVLGHVRI0LQQHVRWDVXFKDV6RXWK'DNRWD1RUWK'DNRWDDQG0LFKLJDQKDYHUHFHQWO\
LPSOHPHQWHGVWUDWHJLHVWKDWLQFOXGHFRQYHUWLQJSDYHGURDGVWRJUDYHOVXUIDFLQJLQRUGHUWRVDYH
FRVWV,QFRQVLGHULQJWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKHVHVWUDWHJLHVLQ0LQQHVRWDWKH/55%ZRUNVKRS
SDUWLFLSDQWVUHIOHFWHGWKDWORFDOJRYHUQPHQWVZHUHLQQHHGRIWRROVWRDVVLVWZLWKV\VWHPV
SODQQLQJDQGGHFLVLRQPDNLQJ7KH\HPSKDVL]HGWKHQHHGIRUWRROVIRUHIIHFWLYHSXEOLF
HGXFDWLRQHQJDJHPHQWDQGFRPPXQLFDWLRQIRUV\VWHPVSODQQLQJLQSXEOLFURDGVLQYHVWPHQWDQG
FDOOHGIRUPRUHUHVHDUFKDERXWKRZWRFRPPXQLFDWHZLWKWKHSXEOLFDERXWWKHFRVWVRIVXVWDLQLQJ
FXUUHQWRUH[SDQGHGOHYHOVRIWUDQVSRUWDWLRQVHUYLFHVPHWKRGVIRUSUHVHQWLQJWHFKQLFDO
LQIRUPDWLRQWRVWDNHKROGHUVDQGSURFHVVHVIRULGHQWLI\LQJGHVLUDEOHDQGSUDJPDWLFSROLF\
VROXWLRQV7KLVSURMHFWLVDSDUWLDOUHVSRQVHWRWKDWUHTXHVWIRUDVVLVWDQFH
,QDGGLWLRQWKHUHLVDQHHGIRUDGGLWLRQDOEDVLFUHVHDUFKUHJDUGLQJHIIHFWLYHSUDFWLFHVIRU
FRPPXQLFDWLQJZLWKDQGHQJDJLQJVWDNHKROGHUVLQWUDQVSRUWDWLRQSROLF\PDNLQJ,QSDUWLFXODU
WKHUHDUHJDSVLQNQRZOHGJHDPRQJVFKRODUVDVZHOODVSUDFWLWLRQHUVRISXEOLFHQJDJHPHQWDERXW
KRZGHOLEHUDWLYHSROLF\SURFHVVHVFKDQJHSDUWLFLSDQWV¶PLQGVDQGDERXWKRZWRHYDOXDWHSXEOLF
HQJDJHPHQW
 8QGHUVWDQGLQJ+RZ3DUWLFLSDQWV&KDQJHWKHLU0LQGVWKURXJK'HOLEHUDWLRQ 
3UHYLRXVWKHRUHWLFDODQGHPSLULFDOUHVHDUFKRQSDUWLFLSDWRU\SROLF\PDNLQJKDV
HVWDEOLVKHGWKDWSDUWLFLSDQWVLQSROLF\GHOLEHUDWLRQVJDLQQHZNQRZOHGJHDQGSHUVSHFWLYHVDQG
DOVRIUHTXHQWO\FKDQJHWKHLURZQYLHZVDERXWSROLF\SUREOHPVDQGVROXWLRQV,QGHHGPDQ\RIWKH
SURPLQHQWFODLPVDERXWZKDWLVGLVWLQFWLYHDQGLPSRUWDQWDERXWGHOLEHUDWLRQUHODWLYHWRRWKHU
IRUPVRIGHPRFUDWLFHQJDJHPHQWUHODWHWRWKHVHRXWFRPHV3UHYLRXVVFKRODUVKLSDVVHUWVWKDW
OHDUQLQJRFFXUVWKURXJKDFRPELQDWLRQRISROLWLFDOWKHRU\DERXWZKDWGHOLEHUDWLRQVKRXOGGRDQG
RIHPSLULFDOHYLGHQFHRIFKDQJHVLQSDUWLFLSDQWV¶NQRZOHGJHDQGYLHZVEHIRUHDQGDIWHU
GHOLEHUDWLRQ7KHH[LVWLQJVFKRODUVKLSDVVHUWVWKDWGHOLEHUDWLRQIDFLOLWDWHVVKDULQJDQGJHQHUDWLQJ
NQRZOHGJH5REHUWV'HOLEHUDWLQJWRJHWKHUWUDQVIRUPVXQGHUVWDQGLQJVRILVVXHVDQG
LQWHUHVWV$EHUV)XQJ0DQGDUDQRDQGHQDEOHVSDUWLFLSDQWVWRGLVFRYHUQHZ
SUREOHPGHILQLWLRQVDQGVROXWLRQV5HLFK+DMHUDQG:DJHQDDU,QQHVDQG%RRKHU
2IWHQWKHIDFLOLWDWRUVRUFRQYHQHUVRIGHOLEHUDWLYHFRQYHUVDWLRQVQRWMXVWWKHSDUWLFLSDQWV
JDLQQHZNQRZOHGJHDQGSHUVSHFWLYHVRUFKDQJHWKHLUYLHZV5REHUWV,QQHVDQG%RRKHU
4XLFNDQG)HOGPDQ,QIDFWRQHRIWKHPRUHSURPLVLQJSURSRVHGPHWKRGVIRU
HYDOXDWLQJWKHHIIHFWLYHQHVVRIGHOLEHUDWLRQHIIRUWVUHODWHVWRPHDVXULQJLQGLYLGXDODQGFROOHFWLYH
OHDUQLQJ'H\OHDQG6FKLYHO\6ORWWHUEDFN
:HGRQRWKRZHYHUKDYHJRRGDFFRXQWVRIhow SDUWLFLSDQWV OHDUQWKURXJKGHOLEHUDWLRQ
7KLVUHVHDUFKDGGUHVVHVWKDWJDSZLWKDULFKDFFRXQWIURPSDUWLFLSDQWV¶SHUVSHFWLYHVRIhowWKH\
OHDUQHGWKURXJKWKHGHOLEHUDWLYHSURFHVVHVDGRSWHGLQVRPHRIWKHVWXG\VLWHV7KHUHVHDUFKHUV
SUHVHQWDFDVHVWXG\RIDVHULHVRIGHOLEHUDWLYHSROLF\GLDORJXHVDERXWKRZWRVXVWDLQWKHORFDO
URDGV\VWHPLQ%HOWUDPL&RXQW\2YHUWKHFRXUVHRIWKHLUSDUWLFLSDWLRQLQGHOLEHUDWLYHGLDORJXHV
PDQ\LQGLYLGXDOVFKDQJHGWKHLUSRVLWLRQIURPVWURQJRSSRVLWLRQWRVWURQJVXSSRUWIRUVHOHFWHG
SROLF\RSWLRQVDQGWKHJURXSDVDZKROHPRYHGIURPGLYHUJHQFHWRFRQYHUJHQFHRQWKHPRVW
FRQWURYHUVLDOSROLF\RSWLRQORFDOWD[DWLRQ,QWKLVPL[HGPHWKRGVWXG\WKHUHVHDUFKHUVDQDO\]H


KRZWKHGHOLEHUDWLYHSURFHVVHVLQIOXHQFHGSDUWLFLSDQWVWRVXVWDLQRUFKDQJHWKHLUYLHZVWKURXJK
DQDO\]LQJPHHWLQJWUDQVFULSWVVXUYH\VWKDWFDSWXUHGVKLIWVLQLQGLYLGXDOV¶NQRZOHGJHDQG
DWWLWXGHVEHIRUHDQGDIWHUPHHWLQJVDQGIROORZXSLQWHUYLHZVZLWKSDUWLFLSDQWVWRXQGHUVWDQG
ZKHWKHUDQGKRZWKH\FKDQJHGWKHLUSHUFHSWLRQVRIWKHLVVXHV
 (QKDQFLQJ(YDOXDWLRQ&ULWHULDIRU3XEOLF(QJDJHPHQW
8QIRUWXQDWHO\PHWKRGVIRUHYDOXDWLQJSXEOLFHQJDJHPHQWDUHQRWZHOOHVWDEOLVKHGDQGDUH
UDUHO\LPSOHPHQWHG7KLVSUREOHPLVJHQHUDOO\IRXQGLQDOOSROLF\ILHOGVQRWVSHFLILFDOO\
WUDQVSRUWDWLRQ(IIHFWLYHDQGRSHUDEOHPHDVXUHVRISDUWLFLSDWLRQFRXOGKHOSSROLF\PDNHUVOHDUQ
IURPLPSOHPHQWDWLRQVRWKDWWKH\FDQHQKDQFHWKHHIIHFWLYHQHVVRIWKHUHPDLQGHURIWKH
SDUWLFLSDWLRQHIIRUWWKH\DUHFXUUHQWO\ZRUNLQJRQDQGEXLOGORQJWHUPLQVWLWXWLRQDOFDSDFLW\IRU
IXWXUHSDUWLFLSDWLRQ5RZHDQG)UHZHU/DXULDQDQG6KDZ%U\VRQHWDO7KH
VWDQGDUGVLQWURGXFHGE\,67($IRUSXEOLFLQYROYHPHQWSURYLGHDFRPPRQUHIHUHQFHSRLQWDFURVV
WKHWUDQVSRUWDWLRQVHFWRULQWKH867KH\VXJJHVWSXEOLFLQYROYHPHQWEHHDUO\DQGSURDFWLYH
WLPHO\LQIRUPDWLRQEHSURYLGHGWRWKHSXEOLFSURRIEHJLYHQWKDWH[SOLFLWFRQVLGHUDWLRQZDV
JLYHQWRSXEOLFLQSXWDQGWKHLQSXWRIWUDGLWLRQDOO\XQGHUVHUYHGFRPPXQLWLHVKDYHEHHQVRXJKW
RXWDQGLQFOXGHGLQGHFLVLRQPDNLQJ*UDYHVDQG&DVH\
7KHUHKDVEHHQOLPLWHGUHVHDUFKRQHYDOXDWLQJSXEOLFHQJDJHPHQWLQWUDQVSRUWDWLRQ
VSHFLILFDOO\,QDUHFHQWUHYLHZRIWKHOLWHUDWXUH:DJQHUUHFRPPHQGHGWKUHHJRDOVIRU
SXEOLFHQJDJHPHQWLQWUDQVSRUWDWLRQVXJJHVWLQJWKDWPHDVXUHVQHHGWREHGHYHORSHGWRHYDOXDWH
SHUIRUPDQFHRQWKHP7KH\DUHPDNLQJHQJDJHPHQWVHWWLQJVDFFHVVLEOHLQWHUDFWLYHDQGRULHQWHG
WRZDUGVSROLF\RXWFRPHV%LFNHUVWDII7ROOH\DQG:DONHUSURYLGHWKHPRVWGHWDLOHG
JXLGDQFH7KH\HYDOXDWHGWKHLPSOHPHQWDWLRQRIDQHZQDWLRQDOODZLQWKH8.WKDWUHTXLUHG
ORFDOXQLWVRIJRYHUQPHQWWRLQYROYHWKHSXEOLFLQWUDQVSRUWDWLRQSODQQLQJDFFRUGLQJWRIRXU
FULWHULDLQFOXVLYLW\WUDQVSDUHQF\LQWHUDFWLYLW\DQGFRQWLQXLW\
7KHVKRUWDJHRIJXLGDQFHRQHYDOXDWLQJSXEOLFHQJDJHPHQWLVQRWVSHFLILFWR
WUDQVSRUWDWLRQSROLF\5HVHDUFKRQHYDOXDWLQJHQJDJHPHQWLVJHQHUDOO\OLPLWHGUHJDUGOHVVRIWKH
SROLF\FRQWHQWDUHD7KDWLVSDUWO\EHFDXVHRIWKHFRPSOH[LW\RIHQJDJHPHQWSUDFWLFH*LYHQ
YDULHGDQGGLYHUJHQWSXUSRVHVIRUSXEOLFSDUWLFLSDWLRQ%U\VRQHWDOWKHUHLVQRVLQJOHVHW
RIHYDOXDWLRQPHWULFVIRUHQJDJHPHQW,QVWHDGSURFHVVGHVLJQHUVVKRXOGFRQVLGHUZKLFKSRVVLEOH
RXWFRPHVRIWKHSURFHVVDUHPRVWGHVLUDEOHDQGGHVLJQPHDVXUHVDFFRUGLQJO\5RZHDQG)UHZHU
%U\VRQHWDO7KHPRVWFRPPRQPHDVXUHVFXUUHQWO\LQXVHDUHFRXQWVRIKRZPDQ\
SHRSOHSDUWLFLSDWHGVRPHWLPHVDFFRPSDQLHGE\VRPHMXGJPHQWDERXWWKHSHUFHLYHG
VRFLRHFRQRPLFGLYHUVLW\DQGUHSUHVHQWDWLYHQHVVRIWKHSDUWLFLSDQWV7KHVHDUHUHDVRQDEOH
JXLGHOLQHVEXWWKH\SURYLGHDVRPHZKDWOLPLWHGYLHZRISXEOLFHQJDJHPHQW$WEHVWWKH\KHOSWR
GHWHUPLQHZKHWKHUDGHFLVLRQPDNLQJSURFHVVKDVWKHIRXQGDWLRQVWREHSDUWLFLSDWRU\GHILQHGDV
RQHZKLFKSURYLGHVRSSRUWXQLWLHVIRUQXPHURXVSHUVRQVUHSUHVHQWDWLYHRIGLYHUVHVRFLRHFRQRPLF
JURXSVWRVXSSO\WKHLULQSXWDQGLQIOXHQFHRXWFRPHV4XLFNDQG)HOGPDQ%XWWKH\
FDQQRWEHXVHGWRHYDOXDWHZKHWKHUDGHFLVLRQPDNLQJSURFHVVLVLQFOXVLYHGHILQHGDVLQYROYLQJ
GLYHUVHYLHZSRLQWVDQGZD\VRINQRZLQJLQDGHOLEHUDWLYHGLDORJXHLQZKLFKWKHSDUWLFLSDQWVFR
SURGXFHDQXQGHUVWDQGLQJRIDSROLF\SUREOHPDQGGHFLVLRQVDERXWKRZWRPRYHIRUZDUGLQWHUPV
RISURFHVVDQGSROLF\FRQWHQWRXWFRPHV4XLFNDQG)HOGPDQ([LVWLQJUHVHDUFKDQG
PRGHOVVXSSRUWVXSSOHPHQWLQJVLPSOHFRXQWVDQGGLYHUVLW\HYDOXDWLRQVZLWKPHDVXUHVRID
FRPELQDWLRQRIGLIIHUHQWW\SHVRIRXWFRPHVVXFKDVWKHIROORZLQJ,QQHVDQG%RRKHU


0DUJHUXP5RZH0DUFKDQG)UHZHU6FKLYHO\0DQGDUDQR'H\OHDQG
6ORWWHUEDFN/DXULDQDQG6KDZ
x ,QGLYLGXDOJURXSand FRPPXQLW\OHYHORXWFRPHVIURPHQJDJHPHQW
x &RQWHQWRULHQWHGRXWFRPHVHJZKHWKHUWKHSROLF\RXWFRPHVWKH\VXSSRUWHGGR
LPSURYHWUDQVSRUWDWLRQHIILFLHQF\RUVDIHW\andSURFHVVRULHQWHGRXWFRPHVHJ
ZKHWKHUGLYHUVHVWDNHKROGHUVZHUHHIIHFWLYHO\LQYROYHG
x ,PPHGLDWHLPSDFWVWKHLPPHGLDWHO\GLVFHUQLEOHHIIHFWVRIWKHSURFHVVVXFKDVWKH
TXDOLW\RIWKHDJUHHPHQWVUHDFKHGPLGWHUPRXWFRPHVLPSDFWVWKDWXQIROGGXULQJ
HQJDJHPHQWVXFKDVWKHFUHDWLRQRIQHZSDUWQHUVKLSVandORQJWHUPLPSDFWVHJ
HIIHFWVRQWKHRQJRLQJOHYHOVRIFROODERUDWLRQDQGFRQIOLFWDPRQJVWDNHKROGHUVDQG
x 3DUWLFLSDQWRULHQWHGRXWFRPHVHJSDUWLFLSDQWV¶VDWLVIDFWLRQZLWKWKHSURFHVV
UHFRJQL]LQJWKDWGLIIHUHQWVWDNHKROGHUVKDYHGLIIHUHQWFULWHULDIRUVXFFHVV
7KHFRQWULEXWLRQRIWKLVUHVHDUFKUHODWHVFORVHO\WRWKHODVWRIWKHVHNLQGVRIRXWFRPHV
ZLWKDWZLVW7KLVUHVHDUFKDGGVDYLHZIURPWKHSHUVSHFWLYHRIparticipantsLQSXEOLFHQJDJHPHQW
DERXWZKDWGRHV±DQGGRHVQRW±ZRUNZHOO([LVWLQJVFKRODUVKLSLVQRUPDWLYHDQG
WKHRUHWLFDOorEDVHGRQHPSLULFDOGDWDJDWKHUHGIURPVXUYH\VRIIDFLOLWDWRUVDQGSXEOLFPDQDJHUV
'UDZLQJRQLQWHUYLHZVZLWKWKLUW\SHRSOHZKRZHUHLQYROYHGLQWKUHHGLIIHUHQWW\SHVRISXEOLF
HQJDJHPHQWDSSURDFKHVLQWKHWKUHHVWXG\FRXQWLHVWKLVUHSRUWDUWLFXODWHVWKHLUJXLGDQFHRQKRZ
±DQGKRZQRW±WRRUJDQL]HDJRRGSXEOLFHQJDJHPHQWSURFHVVDURXQGORFDOWUDQVSRUWDWLRQ
LVVXHV,QWKHFRQFOXVLRQWKHUHVHDUFKHUVDOVRVXJJHVWVHYHUDOVSHFLILFHYDOXDWLRQPHDVXUHVWR
FRQVLGHUEDVHGXSRQWKHLUUHIOHFWLRQV


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2 Research Methods 
2YHUDWZR\HDUSHULRGWKHUHVHDUFKHUVGHYHORSHGDQGSURYLGHGWRORFDOSXEOLFZRUNV
OHDGHUVGHFLVLRQVXSSRUWLQIRUPDWLRQPHWKRGVWRROVDQGVWUDWHJLHVWRFRPPXQLFDWHZLWKDQG
HQJDJHHOHFWHGRIILFLDOVWKHPHGLDDQGWKHJHQHUDOSXEOLFWRDGGUHVVWKHVHFRPSOH[DQGVHQVLWLYH
LVVXHV7KHIRFXVRIWKLVVWXG\ZDVFRXQW\ORFDOURDGV\VWHPVPHDQLQJERWKWKHURDGVDQG
EULGJHVWKDWDUHVSHFLILFDOO\WKHUHVSRQVLELOLW\RIFRXQW\JRYHUQPHQWVandWKHQHWZRUNRIURDGV
WKDWDUHZLWKLQWKHJHRJUDSKLFERXQGDULHVRIWKHFRXQW\7KHORFDOURDGV\VWHPORFDWHGZLWKLQD
FRXQW\¶VERXQGDULHVLQFOXGHVURDGVPDQDJHGE\FLWLHVWRZQVKLSVWULEDOJRYHUQPHQWVWKH6WDWH
RI0LQQHVRWDDQGIHGHUDODJHQFLHVDVZHOODVE\FRXQWLHV7KLVUHVHDUFKKDVLQYROYHGQLQHW\RQH
LQGLYLGXDOVWXG\SDUWLFLSDQWVZKRPWKHUHVHDUFKHUVHQJDJHGWKURXJKLQWHUYLHZVVXUYH\VDQG
IDFLOLWDWHGFRPPXQLW\PHHWLQJV7KLVVHFWLRQGHVFULEHVWKHPHWKRGVXVHGIRUHDFKVWDJHRI
UHVHDUFKRUUHVHDUFKTXHVWLRQ,WFRQFOXGHVZLWKDIHZJHQHUDOQRWHVDERXWWKHSURWHFWLRQRIVWXG\
SDUWLFLSDQWVWKHW\SHVDQGQXPEHURILQWHUYLHZVFRQGXFWHGIRUDOOSKDVHVRIWKHSURMHFWDVD
ZKROHDQGDQRWHDERXWWKHDGYDQWDJHVRIWKHPL[HGPHWKRGVXVHGLQWKLVVWXG\
 'DWD&ROOHFWLRQDQG$QDO\VLV0HWKRGV
Initial scoping of convergences and divergences of understanding and attitudes on 
local roads issues.7KHLQLWLDOVWHSRIWKHSURMHFWZDVWRJDWKHUGDWDDERXWWKHYLHZVRIGLYHUVH
VWDNHKROGHUVDERXWORFDOURDGV\VWHPVLVVXHVLQFOXGLQJWKHLUJHQHUDOOHYHORIDWWHQWLYHQHVVWRWKH
LVVXHWKHLUSHUFHSWLRQVDERXWZKHWKHUWKHUHLVFXUUHQWO\DSUREOHPDQGLIVRWRZKDWH[WHQWDQG
ZKDWLWVVRXUFHVDUHDQGWKHLUSUHIHUHQFHVDERXWDYDULHW\RIRSWLRQVIRUPDQDJLQJORFDOURDGV
7KHVHUHVXOWVDUHUHSRUWHGLQ6HFWLRQRIWKHUHSRUW$WWKLVVWDJHDQGWKURXJKRXWWKHSURMHFWWKH
UHVHDUFKHUVJDWKHUHGGDWDRQWKHSHUVSHFWLYHVRIDYDULHW\RIVWDNHKROGHUVQDPHO\ORFDOSXEOLF
ZRUNVOHDGHUVHOHFWHGRIILFLDOVWKH0LQQHVRWD'HSDUWPHQWRI7UDQVSRUWDWLRQ0Q'27WKH
PHGLDDYDULHW\RILQWHUHVWJURXSVZLWKSDUWLFXODULQWHUHVWVLQWUDQVSRUWDWLRQHJPDMRUXVHUVRI
URDGVLQWHUHVWJURXSVZLWKSDUWLFXODULQWHUHVWVLQWUDQVSRUWDWLRQJHQHUDOO\SDUWLFXODUPRGHVRI
WUDQVSRUWDWLRQVXFKDVELF\FOLQJRUVXVWDLQDELOLW\DQGWKHJHQHUDOSXEOLF
7KHSULPDU\GDWDFROOHFWLRQPHWKRGVLQFOXGHGREVHUYDWLRQVLQWHUYLHZVZLWKWZHQW\RQH
LQGLYLGXDOVGLVFXVVLRQVZLWKWHQDGGLWLRQDOFRXQW\FRPPLVVLRQHUVLQ%HOWUDPLDQG-DFNVRQ
FRXQWLHVDQGPHGLDFRQWHQWDQDO\VLV$SSHQGL[(2EVHUYDWLRQVZHUHFRQGXFWHGRIGLVFXVVLRQV
RIWUDQVSRUWDWLRQLVVXHVE\WKHVWDWHOHJLVODWXUHSDUWLFXODUO\WKH7UDQVSRUWDWLRQ)LQDQFH$GYLVRU\
&RPPLWWHHDQGE\FRXQW\FRPPLVVLRQV7KHWZHQW\RQHLQGLYLGXDOVLQWHUYLHZHGZHUHFKRVHQ
EHFDXVHWKH\KDGSDUWLFXODUNQRZOHGJHRIWKHLVVXHIRUH[DPSOHEHFDXVHWKH\ZHUHFRXQW\
HQJLQHHUV0Q'27PDQDJHUVVSHFLDOL]LQJLQUHOHYDQWFRQWHQWDUHDVHJORFDOURDGV
PDQDJHPHQWWUDQVSRUWDWLRQILQDQFHRUSXEOLFHQJDJHPHQWHIIRUWVRUIDFLOLWDWRUVRUUHVHDUFKHUV
ZRUNLQJRQDVVRFLDWHGSXEOLFHQJDJHPHQWHIIRUWVVXFKDVWKRVHMXVWGHVFULEHG7DEOH
$FFRUGLQJO\WKHVHZHUHXQVWUXFWXUHGDQGH[WHQGHGLQWHUYLHZVGHVLJQHGWRWDSWKHVSHFLILF
H[SHUWLVHRIHDFKLQGLYLGXDO
7KHUHVHDUFKHUVDOVRSDUWLFLSDWHGLQVWXGLHGWKHUHVXOWVRIDQGFRQVXOWHGZLWKWKH
RUJDQL]HUVRUUHODWHGSXEOLFRXWUHDFKHIIRUWVSDUWLFXODUO\WKHVHULHVRIPHHWLQJVVSRQVRUHGE\
0Q'27WRXSGDWHWKHWZHQW\\HDU0LQQHVRWD6WDWH+LJKZD\,QYHVWPHQW3ODQ0Q6+,3EXW
DOVRLQFOXGLQJGLDORJXHVKRVWHGE\WKH/HDJXHRI0LQQHVRWD&LWLHVDERXWTXDOLW\RIOLIHSULRULWLHV


IRU0LQQHVRWDQVDQGUHODWHGVWXGLHVHJ6FKQHLGHU*XRDQG5DLQV6LPLODUO\WKLV
UHVHDUFKWHDPFRPPXQLFDWHGSHULRGLFDOO\ZLWKUHVHDUFKHUVFRQGXFWLQJDSDUDOOHOSURMHFWRQ/RFDO
5RDG6\VWHPV3UHVHUYDWLRQOHGE\65)&RQVXOWLQJ*URXS7KDWSURMHFWZDVRULHQWHGWR
LGHQWLI\LQJWHFKQLFDOVROXWLRQVWKDWXWLOL]HHQJLQHHULQJILQDQFHDQGPDQDJHPHQWWHFKQRORJLHV
ZKHUHDVWKLVSURMHFWIRFXVHGRQWKHSXEOLFFRPPXQLFDWLRQDQGHQJDJHPHQWDVSHFWVRIWKLVSROLF\
SUREOHP
Table 1. Stakeholders interviewed in initial scoping of the divergences and convergences in 
knowledge and preferences regarding local roads issues. 
7\SHRI
VWDNHKROGHU
 6RXUFHV
3XEOLFZRUNV
PDQDJHUVRIORFDO
JRYHUQPHQWV
 7UDQVSRUWDWLRQRUSXEOLFZRUNVGLUHFWRUVRI%HOWUDPL%OXH(DUWK
&DUOWRQ'DNRWD-DFNVRQDQG6LEOH\&RXQWLHVDQGRQHFRXQW\
PDLQWHQDQFHVXSHUYLVRU
(OHFWHGRIILFLDOV  $OOILYHPHPEHUVRIWKH%HOWUDPL&RXQW\&RPPLVVLRQDQGDOOILYH
PHPEHUVRIWKH-DFNVRQ&RXQW\&RPPLVVLRQDVZHOODVRQH
'DNRWD&RXQW\&RPPLVVLRQHU
2WKHULQIRUPHG
LQGLYLGXDOV
 7KUHHSHRSOHIURP0Q'27KHDGTXDUWHUVDQGRQHIURPDUHJLRQDO
RIILFHWKUHHIURPWKH65)WHDPZRUNLQJRQWKH/55%URDGV\VWHP
VXVWDLQDELOLW\SURMHFWIRXUIURPWKH/HDJXHRI0LQQHVRWD&LWLHV
RQHIURPWKH$VVRFLDWLRQRI0LQQHVRWD&RXQWLHVDQGWZR
UHVHDUFKHUV

$VSDUWRIWKLVVFRSLQJDQDO\VLVWKHUHVHDUFKWHDPFRQGXFWHGDPHGLDFRQWHQWDQDO\VLV
7KLVFRQVLVWHGRIDVXUYH\RIFRYHUDJHRIORFDOURDGVVXVWDLQDELOLW\LVVXHVLQ0LQQHVRWDRYHUWKH
SUHYLRXVILYH\HDUV1RYHPEHU1RYHPEHU7KHVRXUFHVVHDUFKHGLQFOXGHG
0LQQHVRWDQHZVSDSHUVUHJLRQDOFLW\DQGORFDODQGOHDGLQJQDWLRQDOSDSHUVIRUFRYHUDJHRI
0LQQHVRWDWUDQVSRUWDWLRQLVVXHV7KHVHDUFKHQJLQHVXVHGZHUH*RRJOH1HZVDQG3URTXHVW1HZV
6HDUFK,QGH[ZLWKWKHIROORZLQJVHDUFKWHUPVVLQJO\RULQFRPELQDWLRQ5RDGVDQG+LJKZD\V
,QIUDVWUXFWXUH7UDQVSRUWDWLRQ3ODQQLQJ5RDG6\VWHP%XGJHW5HGXFWLRQ6HUYLFH/HYHODQG
&XWEDFN0DQDJHPHQW)RUWKHHLJKWHHQDUWLFOHVLGHQWLILHGWKURXJKWKLVPHWKRGWKHUHVHDUFKHUV
HYDOXDWHGWRZKDWH[WHQWWKHVHORFDOURDGV\VWHPVXVWDLQDELOLW\LVVXHVZHUHDQGZHUHQRWFRYHUHG
Addressing communication and capacity gaps%DVHGXSRQWKHILQGLQJVRIWKLVLQLWLDO
VFRSLQJWKHUHVHDUFKWHDPGHYHORSHGDFRPPXQLFDWLRQWRROLQIRUPLQJWKHLQWHUHVWHGSXEOLF
DERXWWKHQDWXUHRIWKHORFDOURDGPDQDJHPHQWLVVXHVLQWKHVWDWHWKHNH\UHDVRQVIRUFXUUHQW
FKDOOHQJHVIRUORFDOURDGVDQGDEULHILQWURGXFWLRQWRDQXPEHURIRSWLRQVXQGHUFRQVLGHUDWLRQ
7KDWWRROLVGHVFULEHGLQ6HFWLRQ$WDPHHWLQJRIWKH0LQQHVRWD&RXQW\(QJLQHHUV$VVRFLDWLRQ
LQ-XQHWKHUHVHDUFKWHDPSURYLGHGRQHZRUNVKRSWRLQWURGXFHWKLVWRRODQGDVHFRQG
ZRUNVKRSRQGHVLJQLQJSURFHVVHVWRHQJDJHWKHSXEOLFLQDYDULHW\RIORFDOURDGVV\VWHPVLVVXHV
7KHVOLGHGHFNIRUWKHVHFRQGZRUNVKRSPD\EHIRXQGLQ$SSHQGL['
Case studies of public engagement designs, implementation, and evaluation in three 
counties7KHUHVHDUFKHUVGHYHORSHGSXEOLFHQJDJHPHQWSODQVLQWKHWKUHHDUHDVRIWKHVWDWH
SUHYLRXVO\LGHQWLILHGDQGDSSURYHGE\WKHWHFKQLFDODGYLVRU\SDQHOIRUWKLVSURMHFW%HOWUDPL


'DNRWDDQG-DFNVRQ&RXQWLHV7KHGXDOSXUSRVHVRIWKLVSDUWRIWKHUHVHDUFKDUHWRVXSSRUW
LPSOHPHQWDWLRQRISXEOLFFRPPXQLFDWLRQRUHQJDJHPHQWSURJUDPVLQWKRVHDUHDVDQGWRHYDOXDWH
WKHDSSURDFKHVVRWKDWWKHHIIHFWVFRXOGEHFRPSDUHGDQGUHFRPPHQGDWLRQVFRXOGEHPDGHDERXW
ZKHWKHUDQGKRZWRXVHWKHPLQRWKHUVHWWLQJV,QWKLVSKDVHRIWKHZRUNWKHUHVHDUFKHUV
FROODERUDWHGZLWKORFDOFRXQW\SXEOLFZRUNVVWDIIWRGHYHORSWKHWRSLFVDQGPHWKRGVIRUWKHLU
SXEOLFFRPPXQLFDWLRQDQGHQJDJHPHQWSODQVLGHQWLI\DQGUHFUXLWSDUWLFLSDQWVDQGLQWHUSUHWWKH
UHVXOWV$QLQWHJUDOSDUWRIWKLVDVSHFWRIWKHUHVHDUFKLQFOXGHGLQGLYLGXDODQGJURXSLQWHUYLHZV
ZLWKWKHVHQLRUVWDIIRIFLW\DQGFRXQW\SXEOLFZRUNVGHSDUWPHQWVFRXQW\DGPLQLVWUDWRUVRU
FRXQW\FRPPLVVLRQHUVWRGHYHORSWKHLVVXHWRSLFVLGHQWLI\VWDNHKROGHUVDQGGHVLJQWKHSURFHVV
IRUWKHSXEOLFHQJDJHPHQWHIIRUWV7KHVHLQWHUYLHZVEHJDQZLWKRSHQHQGHGTXHVWLRQVDERXWWKHLU
NH\FRQFHUQVDQGRSSRUWXQLWLHVDQGEHFDPHPRUHIRFXVHGRQWKHSDUWLFXODULVVXHDUHDWKDWZRXOG
EHWKHWRSLFRIWKHSXEOLFPHHWLQJ6RPHLQFOXGHGFRQVXOWDWLRQVRYHUPDSVDQGYLVLWVWRSDUWLFXODU
URDGVLWHVRILQWHUHVW
,QWZRRIWKHFRXQWLHV%HOWUDPLDQG-DFNVRQWKHUHVHDUFKWHDPIDFLOLWDWHGSXEOLF
HQJDJHPHQWPHHWLQJV,QWKHVHVWXG\DUHDVWKHUHVHDUFKHUVFRQWLQXHWRHQJDJHZLWKWKHORFDO
VWXG\SDUWQHUVDIWHUIDFLOLWDWLQJPHHWLQJVWRGLVFXVVLQWHUSUHWDWLRQRIWKHGDWD,QWKHWKLUG
'DNRWDWKHUHVHDUFKHUVFRQGXFWHGFRQILGHQWLDOLQWHUYLHZVRILQGLYLGXDOVZKRKDGSDUWLFLSDWHG
LQSXEOLFHQJDJHPHQWHIIRUWVIDFLOLWDWHGE\'DNRWD&RXQW\DQGWKH&LW\RI/DNHYLOOHWRJDWKHU
SDUWLFLSDQWV¶SHUVSHFWLYHVRQWKHLUHQJDJHPHQWPHWKRGV
,QDFFRUGDQFHZLWKWKHGLIIHUHQWFLUFXPVWDQFHVDQGQHHGVRIHDFKDUHDWKHSODQVIRU
SXEOLFFRPPXQLFDWLRQDQGHQJDJHPHQWWRRNGLIIHUHQWIRUPVLQWKHWKUHHFRXQWLHV%HFDXVHRIWKH
GLIIHUHQFHVLQPHWKRGVDQGEHFDXVHWKHPHWKRGVDUHDNH\SDUWRIHDFKFDVHVWXG\WKHPHWKRGV
IRUHDFKSXEOLFHQJDJHPHQWDSSURDFKDUHSUHVHQWHGDVSDUWRIWKHUHVSHFWLYHFDVHVWXG\LQ6HFWLRQ
7DEOHVXPPDUL]HVWKHVHWWLQJVSXEOLFHQJDJHPHQWWRSLFVPHWKRGVDQGRXWFRPHVIRUWKH
WKUHHDUHDV7KHGLYHUVLW\RIDSSURDFKHVDFURVVWKHWKUHHFRXQWLHVLVDQDGYDQWDJHIRUWKHSURMHFW
DVDZKROHDVLWSURYLGHVDJUHDWHUUDQJHRIPRGHOVWRGHYHORSHYDOXDWHDQGVKDUHIRU
DSSOLFDWLRQLQDEURDGHUDUUD\RIVHWWLQJVDFURVVWKHVWDWH
Evaluating the effects of public engagement methods from participants’ perspectives
(YDOXDWLRQVRIWKHDSSURDFKHVWRSXEOLFHQJDJHPHQWLQWKHWKUHHFDVHVWXG\DUHDVDUHEDVHG
ODUJHO\RQLQWHUYLHZVZLWKSDUWLFLSDQWV7KH\ZHUHLQWHUYLHZHGE\DWKLUGSDUW\(PLO\6DXQRL
6DQGJUHQQRWE\WKHSXEOLFPDQDJHUVRUWKHUHVHDUFKHUVZKRZHUHLQYROYHGGLUHFWO\LQWKHVH
LQWHUYHQWLRQV'U4XLFNDQG'U1DUYiH]LQ%HOWUDPLDQG-DFNVRQ&RXQW\FDVHVDQG'DNRWD
&RXQW\DQG&LW\RI/DNHYLOOHVWDIILQWKH'DNRWD&RXQW\FDVH7KHUHVHDUFKWHDPLQWHQWLRQDOO\
SDUWLWLRQHGWKHVHUROHVWRHQDEOHWKHVWXG\SDUWLFLSDQWVWRVSHDNFRPIRUWDEO\DQGWKHSURMHFWWR
JDWKHUEHWWHUGDWD$SSHQGL[)VKRZVWKHTXHVWLRQVDVNHGLQWKHLQWHUYLHZVZKLFKODVWHGDQ
DYHUDJHRIIRUW\PLQXWHV7KLVSURWRFROZDVXVHGIRUDOOSDUWLFLSDQWVZLWKWZRPRGLILFDWLRQV
)LUVWLQWHUYLHZTXHVWLRQVIRUWKHVSRQVRUVRIHDFKHIIRUW±VXFKDVWKHFLW\DQGFRXQW\HQJLQHHUV
DGPLQLVWUDWRURUFRPPLVVLRQHUZKRRUJDQL]HGRUFRQYHQHGWKHFRPPXQLW\PHHWLQJV±DUH
VOLJKWO\GLIIHUHQW6HFRQGLQ%HOWUDPL&RXQW\DQGH[WUDHOHPHQWZDVDGGHGWRWKHLQWHUYLHZV
7KHSDUWLFLSDQWVUHWRRNWKHVXUYH\WKH\KDGSUHYLRXVO\WDNHQDWWKHIRFXVJURXSRUURXQGWDEOH
PHHWLQJVDERXWWKHLUNH\URDGV\VWHPFRQFHUQVDQGSROLF\SUHIHUHQFHV$SSHQGL[%7KLVZDV
GRQHWRJDJHZKHWKHUDQGKRZLQGLYLGXDOSDUWLFLSDQWVKDGFKDQJHGWKHLUSHUVSHFWLYHVEHWZHHQ
WKHWLPHVEHIRUHDQGDIWHUWKH\SDUWLFLSDWHGLQSROLF\GLDORJXHV,WVHUYHGDVDQRSHQLQJWRVROLFLW
H[SODQDWLRQVIURPWKHLQWHUYLHZHHVDERXWZKHWKHUDQGKRZWKH\KDGFKDQJHGWKHLUPLQGV
FRQFHUQLQJSDUWLFXODUSROLF\RSWLRQVRUSULRULWLHV3DUWLFLSDQWVLQWKHIROORZXSHYDOXDWLRQ


LQWHUYLHZVZHUHFKRVHQWRUHSUHVHQWWKHUDQJHRIW\SHVRISDUWLFLSDQWVLQHDFKSURFHVVHJ
SXEOLFPDQDJHUVLQWHUHVWHGLQGLYLGXDOUHVLGHQWVFRPPXQLW\OHDGHUV$WRWDORIWZHQW\VL[
LQWHUYLHZVZHUHFRQGXFWHGWUDQVFULEHGDQGDQDO\]HG
Recommendations)LQDOO\WKHUHVHDUFKHUVDQDO\]HGWKHILQGLQJVIRUWKHLUSXEOLFSROLF\
DQGSXEOLFPDQDJHPHQWLPSOLFDWLRQVDQGJHQHUDWHGDVHULHVRISROLF\UHFRPPHQGDWLRQVIRU
SXEOLFFRPPXQLFDWLRQDQGHQJDJHPHQWDURXQGORFDOURDGV\VWHPVXVWDLQDELOLW\VXPPDUL]HGLQ
6HFWLRQRIWKLVUHSRUW
 .H\)HDWXUHVRIWKH0L[HG0HWKRGV8VHGIRUWKH6WXG\DVD:KROH
Informed consent.,QIRUPHGFRQVHQWWRSDUWLFLSDWHZDVREWDLQHGIURPHYHU\VWXG\
SDUWLFLSDQWIROORZLQJDSURWRFROIRUWKHSURWHFWLRQRIKXPDQVXEMHFWVGHYHORSHGE\WKHUHVHDUFK
WHDPDQGDSSURYHGE\WKH,QVWLWXWLRQDO5HVHDUFK%RDUGRIWKH8QLYHUVLW\RI0LQQHVRWD
'LDORJXHVEHWZHHQWKHUHVHDUFKVWDIIDWFRXQW\FRPPLVVLRQPHHWLQJVFRQGXFWHGLQ%HOWUDPLDQG
-DFNVRQ&RXQWLHVDVSDUWRIWKHFRPPLVVLRQV¶IRUPDOO\QRWLFHGSXEOLFPHHWLQJVZHUHH[FHSWLRQV
WRWKHSROLFLHVRIPDLQWDLQLQJFRQILGHQWLDOLW\DQGREWDLQLQJLQIRUPHGFRQVHQWVLQFHWKHVH
PHHWLQJVZHUHSXEOLF7KHVHSURFHGXUHVHQVXUHYROXQWDU\SDUWLFLSDWLRQSURWHFWSDUWLFLSDQWV¶
FRQILGHQWLDOLW\DQGPLQLPL]HSRWHQWLDOKDUPDVVRFLDWHGZLWKSDUWLFLSDWLQJ7KHUHVHDUFKWHDP
ZLOOFRQWLQXHWRXSKROGHWKLFVIRUWKHWUHDWPHQWRIKXPDQVXEMHFWVDQGWKHVHSURWRFROVDVGDWD
FROOHFWLRQFRQWLQXHVIRUWKLVSURMHFW
Summary of interview methods. $VGHVFULEHGDERYHVHYHUDONLQGVRILQWHUYLHZVZHUH
FRQGXFWHG7KHFXPXODWLYHWRWDORILQWHUYLHZVZDVVL[W\HLJKWLQWHUYLHZVZLWKVL[W\RQH
LQGLYLGXDOV6RPHSHRSOHZHUHLQYROYHGLQLQWHUYLHZVRIPRUHWKDQRQHW\SHDQGVHYHUDOZHUH
LQWHUYLHZHGPRUHWKDQRQFH,QWHUYLHZVZHUHRIWKUHHJHQHUDOW\SHV
x ([SORUDWRU\LQWHUYLHZVWRLGHQWLI\NH\ORFDOURDGVLVVXHVDQGFRQFHUQVDVVXPPDUL]HG
LQ7DEOH7KHVHLQWHUYLHZVZHUHFRQGXFWHGSULPDULO\DWWKHEHJLQQLQJRIWKHSURMHFW
EXWFRQWLQXHGWKURXJKRXWDVQHHGVDQGRSSRUWXQLWLHVDURVH
x &RQVXOWDWLYHLQWHUYLHZVRUPHHWLQJVZLWKSURMHFWSDUWQHUVWRGHVLJQDQGLQWHUSUHWWKH
SXEOLFHQJDJHPHQWHIIRUWVLQWKHWKUHHFDVHVWXG\DUHDV6L[WHHQVXFKLQWHUYLHZVRU
FRQVXOWDWLRQVZHUHFRQGXFWHGZLWKDWRWDORIHLJKWSHUVRQV
x )HHGEDFNLQWHUYLHZVZLWKWZHQW\VL[SDUWLFLSDQWVLQSXEOLFHQJDJHPHQWSURFHVVHV
XVLQJWKHSURWRFROLQ$SSHQGL[)
Advantages of this mixed methods approach7KHPL[HGPHWKRGVDSSURDFKDGRSWHGLQ
WKLVSURMHFWRIIHUVVHYHUDODGYDQWDJHVIRUWKHGHSWKDQGYDOLGLW\RIWKLVUHVHDUFK)LUVWWKLVSURMHFW
LQWHQWLRQDOO\PDGHXVHRIWKHUHVHDUFKHUV¶LQLWLDOO\QDwYHXQGHUVWDQGLQJVUHJDUGLQJORFDOURDG
V\VWHPWUDQVSRUWDWLRQLVVXHV,WDOORZHGWKHUHVHDUFKWHDPWRHPSDWKL]HZLWKLGHQWLI\DQG
SUREOHPDWL]HWKHH[SHULHQFHRISHRSOHZKRDUHQRWLQWLPDWHO\IDPLOLDUZLWKORFDOURDGV\VWHP
LVVXHV*HHUW])RUWXQ7KDWSDUWLFLSDQWREVHUYHUSHUVSHFWLYHDOORZHGWKH
UHVHDUFKHUVWRLGHQWLI\MDUJRQWKDWQHHGVWREHXQSDFNHGGLVFHUQSDWWHUQVLQWKHYLHZVRIGLIIHUHQW
NLQGVRIVWDNHKROGHUVDQG]HURLQRQVRPHRIWKHFRPPRQPLVXQGHUVWDQGLQJVDQGGLYHUJHQFHVLQ
RSLQLRQWKDWFRXOGEHDGGUHVVHGWKURXJKEHWWHUFRPPXQLFDWLRQRUIDFLOLWDWHGHQJDJHPHQWHIIRUWV
6HFRQGWKHGDWDSURYLGHWKHSHUVSHFWLYHVRIPDQ\NLQGVRIVWDNHKROGHUVZKLFKZHUHJDWKHUHG
DQGDQDO\]HGWKURXJKDZLGHUDQJHRITXDQWLWDWLYHDQGTXDOLWDWLYHPRGHVRILQTXLU\LQFOXGLQJ
TXDQWLWDWLYHGDWDIURPFRQILGHQWLDOLQGLYLGXDOVXUYH\VTXDOLWDWLYHGDWDIURPLQGHSWKLQWHUYLHZV


FRQWHQWDQDO\VLVRISXEOLFPHGLDDQGSROLF\GRFXPHQWVFORVHDQDO\VLVRIWKHG\QDPLFVRIJURXS
GLDORJXHVLQIDFLOLWDWHGIRFXVJURXSVDQGSROLF\URXQGWDEOHDQGFRPSDUDWLYHDQDO\VLVDFURVV
WKUHHFDVHVWXGLHV(LVHQKDUGW<LQ7KLVGLYHUVLW\RIYLHZVDQGPHWKRGVDOORZHG
WKHUHVHDUFKWHDPWRWULDQJXODWHDPRQJYDULRXVLQWHUSUHWDWLRQVRIWKHSROLF\LVVXHDQGSXEOLF
HQJDJHPHQWSURFHVVHV'HQ]LQ$OWKHLGHDQG-RKQVRQ<LQ7RJHWKHUWKHVH
IHDWXUHVDOORZHGWKHUHVHDUFKHUVWRJHQHUDWHWKLFNGHVFULSWLRQVHQKDQFLQJWKHYDOLGLW\RIWKH
LQWHUSUHWLYHDQDO\VLVDQGLQGXFWLYHWKHRU\GHYHORSPHQW*ODVHUDQG6WUDXVV*HHUW]
.LUNDQG0LOOHU/LQ<DQRZDQG6FKZDUW]6KHD7KHUHVHDUFKHUVDQDO\]HG
WKHVHGDWDXVLQJVWDQGDUGFRGLQJFDWHJRUL]LQJDQGPHPRLQJWHFKQLTXHV*ODVHUDQG6WUDXVV
(PHUVRQ)UHW]DQG6KDZ/RIODQGDQG/RIODQG&RUELQDQG6WUDXVV
 





3 Initial Stakeholder Perspectives on the Nature of the Local Roads Issue 
7KHUHVHDUFKHUVJDWKHUHGLQIRUPDWLRQDERXWFRQYHUJHQWDQGGLYHUJHQWSHUVSHFWLYHVRQ
ORFDOURDGVLVVXHVLQ0LQQHVRWD7KHPHWKRGVDUHGHVFULEHGLQJUHDWHUGHWDLOLQ6HFWLRQ%ULHIO\
WKH\LQFOXGHGLQWHUYLHZVZLWKVHYHQWHHQLQGLYLGXDOVGLVFXVVLRQVZLWKWKHFRXQW\FRPPLVVLRQVRI
WZRFRXQWLHVREVHUYDWLRQVRISROLF\GLDORJXHVDQGPHGLDFRQWHQWDQDO\VLV
 0HGLD&RQWHQW$QDO\VLV
$WKRURXJKVHDUFKRIPHGLDIRUFRQWHQWDQDO\VLV\LHOGHGRQO\HLJKWHHQXQLTXHQHZV
PHGLDDUWLFOHVDVXUSULVLQJO\VPDOODPRXQWRIPHGLDFRYHUDJHRIWKHVHLVVXHVLQRUDERXW
0LQQHVRWDIRUWKHILYH\HDUSHULRGVXUYH\HG1RYHPEHU1RYHPEHU7KHUHLV
FRQVLGHUDEOHFRYHUDJHUHODWHGWRWUDQVSRUWDWLRQLQWKLVILYH\HDUSHULRGGXHWRIRXUPDMRU
WUDQVSRUWDWLRQHYHQWV
 7KHFROODSVHRIWKH,:EULGJHLQ0LQQHDSROLVLQ$XJXVW7KHPHGLDFRQWHQW
IRXQGWKURXJKWKHVHVHDUFKWHUPVLQFOXGHVFRYHUDJHRIWKHHYHQWLWVHOIDQGVXEVHTXHQW
GLVFXVVLRQDERXWLWVLPSOLFDWLRQVDERXWWKHFRQGLWLRQDQGLQWHJULW\RIEULGJH
LQIUDVWUXFWXUHHOVHZKHUHERWKORFDOO\DQGQDWLRQDOO\
 7KH$PHULFDQ5HFRYHU\DQG5HLQYHVWPHQW$FWRI$55$&RYHUDJHLQFOXGHG
GHVFULSWLRQVRILQYHVWPHQWVLQWUDQVSRUWDWLRQUHODWHGLQIUDVWUXFWXUH
 -XQH'XOXWKDUHDIORRGLQJ&RYHUDJHZDVDERXWWKHHYHQWLWVHOIDQGWKHSURFHVV
RIUHEXLOGLQJURDGLQIUDVWUXFWXUHLQWKHDIWHUPDWK
 -XQHSDVVDJHRIWKHIHGHUDOWUDQVSRUWDWLRQIXQGLQJELOO&RYHUDJHLQFOXGHG
LQIRUPDWLRQRQWKHSROLWLFDOG\QDPLFVRIWKHELOODQGGHWDLOVRQZKDWH[DFWO\LV
DXWKRUL]HGXQGHUWKHELOO
'HVSLWHWKLVFRYHUDJHURDGV\VWHPVXVWDLQDELOLW\VHHPVWRDSSHDUWDQJHQWLDOO\LQWKH
PHGLDDVRQHRIPDQ\W\SHVRISXEOLFSULRULWLHVWKDWDUHDWULVNGXHWRWKHFXUUHQWHFRQRP\DQG
SROLWLFDOVWDOHPDWHVDWERWKWKHVWDWHDQGIHGHUDOOHYHOV0LQQ3RVWKWWSZZZPLQQSRVWFRP
ZDVWKHRQO\RXWOHWWRSURGXFHFRYHUDJHVSHFLILFDOO\UHOHYDQWWRURDGV\VWHPVXVWDLQDELOLW\LQ
0LQQHVRWDLQFOXGLQJOLIHVSDQRIURDGVZHLJKWOLPLWVDQGYHU\GHWDLOHGDUJXPHQWVIRUZK\WKH
JDVWD[LVLQVXIILFLHQWLQVHUYLQJWKHQHHGVRIWUDQVSRUWDWLRQIXQGLQJ
 .H\3DWWHUQVLQ6WDNHKROGHU3HUFHSWLRQVRI/RFDO5RDG6\VWHP6XVWDLQDELOLW\
$QDO\VLVRIWKHLQWHUYLHZVPHHWLQJVZLWKFRPPLVVLRQHUVREVHUYDWLRQVRISROLF\
GLDORJXHVDQGPHGLDFRQWHQWUHYHDOVWKHIROORZLQJSDWWHUQVRILQLWLDOVWDNHKROGHUSHUVSHFWLYHVRQ
WKHQDWXUHRIWKHORFDOURDGVLVVXH
There is a problem with sustaining local road systems, but the public is not necessarily 
aware of it.'LVFXVVLRQVZLWKFRXQW\FRPPLVVLRQHUVSXEOLFZRUNVOHDGHUVIURPFRXQWLHVDURXQG
WKHVWDWHDQG0Q'27DQGRWKHUUHVHDUFKHUVFRQILUPWKDWWKHUHDUHVHULRXVJDSVEHWZHHQ
DYDLODEOHIXQGLQJDQGWKHZRUNWKDWZRXOGQHHGWREHGRQHWRNHHSWKHV\VWHPJRLQJ+RZHYHU
WKHSXEOLFDQGHOHFWHGRIILFLDOVDUHQRWDOZD\VDZDUHRIWKHIXOOH[WHQWRIWKHFKDOOHQJHVLQSDUW
EHFDXVHFRXQW\HQJLQHHUVKDYHEHHQFUHDWLYHDQGHIIHFWLYHLQPDQDJLQJWKHURDGV\VWHPRU


EHFDXVHWKHFRVWVRIGHIHUUHGPDLQWHQDQFHDFWLYLWLHVDUHQRWLPPHGLDWHO\RU\HWYLVLEOHWRWKH
SXEOLF
Public involvement is currently of limited scope and intensity3XEOLFLQYROYHPHQWLQ
WKHVHLVVXHVDWWKHORFDOFRXQW\OHYHOLVUHODWLYHO\OLPLWHG/RFDORIILFLDOVH[SHULHQFHSXEOLF
LQWHUHVWPRVWO\ZKHQLWFRPHVWRWKHLVVXHVLPPHGLDWHO\DIIHFWLQJWKHPSDUWLFXODUO\VQRZ
FOHDUDQFHZDVKERDUGLQJSRWKROHVRUHDVHPHQWUHTXHVWVRQWKHLURZQSURSHUW\7KHUHLVOLWWOH
SXEOLFDWWHQWLRQWKXVIDUWRODUJHULVVXHV)RURQHWKLQJDVGHVFULEHGEHORZWKHUHKDVJHQHUDOO\
EHHQYHU\OLPLWHGPHGLDFRYHUDJHRIORFDOURDGV\VWHPVFKDOOHQJHVDQGRSSRUWXQLWLHV$VWKLV
UHSRUWJRHVWRSUHVVWKHUHVHHPVWREHDVXGGHQLQFUHDVHLQPHGLDDQGSXEOLFDWWHQWLRQEXWLWLV
WRRHDUO\WRWHOOZKHWKHUWKDWZLOOFRQWLQXH(YHQIRUWKRVHZKRGRZLVKWROHDUQWKHLVVXHVDUH
YHU\FRPSOH[HYHQIRUVWDNHKROGHUVZLWKDQDFWLYHLQWHUHVWRUVRPHSULRUNQRZOHGJHRIDVSHFWV
RIWKHORFDOURDGV\VWHP(OHFWHGRIILFLDOVDQWLFLSDWHWKLVZLOOEHQHHGHGLIWKH\EHJLQWRLQWURGXFH
QHZWD[DWLRQRSWLRQVRUIHHVWUXFWXUHVEXWWKHHOHFWHGRIILFLDOVLQWHUYLHZHGDWWKHRXWVHWRIWKLV
SURMHFWGLGQRWH[SHFWWRPDNHVXFKFKDQJHVLQWKHQHDUIXWXUH+RZHYHUDVWKLVUHVHDUFKLV
FRQFOXGLQJHOHFWHGRIILFLDOVVHHPWREHWDNLQJDNHHQHULQWHUHVWLQWKHDVSHFWVRIORFDOURDG
V\VWHPV
Attention to sustainability is centered on its economic aspects(FRQRPLFVXVWDLQDELOLW\
LVWKHIRFXVRIURDGV\VWHPVXVWDLQDELOLW\IRUDOORIWKHVWDNHKROGHUVLQWHUYLHZHG7KHUHKDVEHHQ
OLWWOHGLVFXVVLRQRIWKHVRFLDODVSHFWVDQGYLUWXDOO\QRGLVFXVVLRQRIWKHHQYLURQPHQWDODVSHFWVRI
D³WULSOHERWWRPOLQH´DSSURDFKWRV\VWHPVXVWDLQDELOLW\$OOVWDNHKROGHUVUHJDUGVXSSRUWLQJ
HFRQRPLFDFWLYLW\DVDSULPDU\QHFHVVDU\IXQFWLRQRIURDGVWKDWLVYLWDOWRWKHKHDOWKRIWKHLU
FRPPXQLWLHV7KHFULWLFDOXVHVRIURDGVWKDWWKH\LGHQWLI\LQFOXGHPRYLQJHPSOR\HHVWRDQGIURP
WKHLUZRUNSODFHVWKHPRYHPHQWRISURGXFWVIURPWKHUHJLRQHJDJULFXOWXUDOSURGXFWVWLPEHU
ORFDOO\PDQXIDFWXUHGHTXLSPHQW2WKHUXVHVRIURDGVWKDWWKHVHVWDNHKROGHUVKDYHVXSSRUWHG
LQFOXGHWKHLQVWDOODWLRQRIHTXLSPHQWWRFRQVWUXFWZLQGIDUPVDQGRWKHULQIUDVWUXFWXUHWKDWLV
FULWLFDOWRWKHODUJHUUHJLRQDQGWRVRPHH[WHQWWKHPRYHPHQWRIYLVLWRUVRUFDELQRZQHUV
HQWHULQJWKHDUHDIRUUHFUHDWLRQDQGWRXULVP,QFRQWUDVWDQDUHDRIH[SUHVVHGFRQFHUQE\HOHFWHG
RIILFLDOVLVWKHWROORQWKHORFDOURDGVE\WUDIILFWKDWWUDYHUVHVEXWGRHVQRWRULJLQDWHHQGLQRU
DGGYDOXHWRWKHFRXQW\ZKLOHORFDOUHVLGHQWVSD\SURSHUW\WD[HVWRFRXQWLHVFLWLHVDQGVFKRRO
GLVWULFWV7KHUHLVDVHQVHWKDWWKHLQFUHDVHLQFRPPHUFLDODQGUHFUHDWLRQDOWUDIILFWKDWJRHV
WKURXJKWKHFRXQW\LPSRVHVDGGLWLRQDOEXUGHQVRQWKHORFDOURDGV\VWHPWKDWH[FHHGVWKH
UHYHQXHVFROOHFWHGDQGDOORFDWHGIRUWKHLUPDLQWHQDQFH/RFDORIILFLDOVH[SUHVVDGHVLUHWRUHYLVLW
WKHDPRXQWVRUGLVWULEXWLRQRIIXQGLQJDOORFDWLRQVWRORFDOJRYHUQPHQWEXWQRWHWKDWWKRVH
GHFLVLRQVPXVWEHPDGHDWWKHVWDWHRUIHGHUDOOHYHO
There are multiple sources of road system sustainability challenges5RDGV\VWHP
VXVWDLQDELOLW\LVFRPSOH[IRUPDQ\UHDVRQV$WWHQWLRQKDVWHQGHGWRHPSKDVL]HWKHILQDQFLDOVLGH
RIWKHSLFWXUHVXFKDVGHFOLQLQJORFDOWD[UHYHQXHVRUJDVWD[DQGRWKHUVWDWHSDVVWKURXJKVDQG
VLPXOWDQHRXVO\LQFUHDVLQJFRVWVIRUVRPHNH\URDGFRQVWUXFWLRQDQGPDLQWHQDQFHPDWHULDOVDQG
ODERU+RZHYHURWKHUIDFWRUVDUHDOVRGULYLQJWKHVXVWDLQDELOLW\FKDOOHQJH7KHQHHGVIRUDQG
XVHVRIURDGVDUHFKDQJLQJLQZD\VWKDWORFDOMXULVGLFWLRQVQHHGDQGZDQWWRVXSSRUWWRVXVWDLQ
WKHLUHFRQRPLHV)RUH[DPSOHKHDYLHUORDGVIRUDJULFXOWXUHDQGWLPEHUKDUYHVWLQJDQG
PRYHPHQWHQHUJ\UHODWHGLQIUDVWUXFWXUHGHYHORSPHQWDQGSURGXFWPRYHPHQWDQGKHDY\
PDFKLQHU\SURGXFWLRQSXWDGLIIHUHQWVWUDLQRQWKHURDGV\VWHPFRPSDUHGWRWKHVPDOOHU
DJULFXOWXUDOYHKLFOHVLQXVHDWWKHWLPHPDQ\URDGVZHUHFRQVWUXFWHG,QDGGLWLRQSXEOLF
H[SHFWDWLRQVDUHULVLQJ$VRQHHOHFWHGFRPPLVVLRQHUSXWLWQRWORQJDJRUHVLGHQWVH[SHFWHGWREH


VQRZHGLQIRUDGD\RUVRLQUXUDO0LQQHVRWDIROORZLQJDELJVWRUPEXWQRZWKH\DQGWKHLU
HPSOR\HUVH[SHFWWKHURDGVWREHFOHDUHGHYHQEHIRUHDVQRZVWRUPLVRYHU
Attitudes regarding the extent of a sustainable system are widely divergent.$WWKHVWDWH
OHYHOWKHUHLVDVHQVHWKDWVRPH³ULJKWVL]LQJ´RIWKHURDGV\VWHPLVQHHGHGEHFDXVHWKHFXUUHQW
URDGV\VWHPPD\EHRYHUEXLOWRULVQRWTXLWHWKHULJKWWUDQVSRUWDWLRQV\VWHPIRU0LQQHVRWDWR
UHPDLQFRPSHWLWLYHLQDFKDQJLQJHFRQRP\)RUPDQ\SHRSOHWKHVXJJHVWLRQWKDWDQLGHDOV\VWHP
PLJKWEHUDWKHUGLIIHUHQWIURPWKHFXUUHQWRQHLVKDUGWRXQGHUVWDQGPXFKOHVVDFFHSW
$UJXPHQWVDERXW³ULJKWVL]LQJ´DUHH[SUHVVHGERWKIURPDGHPDQGVLGHJLYHQVKLIWVLQ
GHPRJUDSKLFSDWWHUQVDQGHFRQRPLFDFWLYLWLHVLQWKHVWDWHDQGIURPDVXSSO\VLGHJLYHQ
GHFOLQLQJUHYHQXHVDQGULVLQJFRVWVWRPDLQWDLQWKHV\VWHP6RPHRIWKHFRQFHUQVUDLVHGDWWKH
VWDWHOHYHODERXWULJKWVL]LQJUHODWHWRQHHGVIRUHQKDQFLQJLQIUDVWUXFWXUHIRUSHGHVWULDQVF\FOLVWV
PDVVWUDQVLWV\VWHPVRUUDLOLQDGGLWLRQWRPRWRUL]HGYHKLFOHV7KH\SRLQWRXWWKDWLWLV
FKDOOHQJLQJORJLVWLFDOO\DQGILQDQFLDOO\WRNHHSXSWKHH[WHQVLYHVSLGHU\ZHERIVPDOOUXUDOURDGV
7KH\VXJJHVWWKDWLQWHUPVRIUHODWLYHSULRULWLHVWKRVHURDGVDUHSHUKDSVQRWDVLPSRUWDQWDVWKH\
ZHUHWRWKHVWDWH¶VYLWDOLW\3RSXODWLRQDQGHFRQRPLFDFWLYLWLHVKDYHVKLIWHGIURPWKHWLPHZKHQ
WKRVHURDGVZHUHEXLOWZKHQDJULFXOWXUDOYHKLFOHVZHUHOLJKWHULQZHLJKWDQGPRUHRIWKHVWDWH¶V
SRSXODWLRQOLYHGLQUXUDOUHJLRQVDQGGHSHQGHGRQDJULFXOWXUHDVWKHEDODQFHRIWRWDOSRSXODWLRQ
2QWKHRWKHUKDQGUHVLGHQWVHOHFWHGRIILFLDOVDQGLQIUDVWUXFWXUHPDQDJHUVIURPRXWVLGHWKH7ZLQ
&LWLHVDUHDRIWHQVHHPWRIHHOWKHLUQHHGVDUHQRWEHLQJDGHTXDWHO\PHWUHODWLYHWRWKHUHVRXUFHV
IORZLQJWRWUDQVSRUWDWLRQV\VWHPVLQWKHPHWURSROLWDQDUHD
6RPHFRXQW\HQJLQHHUVIHHOWKDWWKH\FDQQRORQJHUVXVWDLQROGOHYHOVRIVHUYLFHIRUWKHLU
URDGVJLYHQWKHLUFXUUHQWQHHGVDQGUHVRXUFHV)RUH[DPSOHWKHSXEOLFH[SHFWDWLRQLVWKDWFRXQW\
URDGVZLOOEHSORZHGRUSRWKROHVZLOOEHIL[HGPRUHSURPSWO\DQGIUHTXHQWO\WKDQRQQRQFRXQW\
URDGV\HWLQVRPHDUHDVWKHOHYHORIGHPDQGDQGXVHQRORQJHUPHULWV³FRXQW\OHYHO´VHUYLFH
7KH\FRXOGEHPDLQWDLQHGDWDQDGHTXDWHOHYHODWIDUOHVVH[SHQVHDFFRUGLQJWRWKHH[SHFWDWLRQV
RIPXQLFLSDOOHYHOURDGV7KHUHIRUHRQHVROXWLRQWKDWKDVEHHQRIIHUHGLVWRUHFODVVLI\URDGVDQG
WXUQWKHPEDFNWRRWKHUMXULVGLFWLRQVWREULQJH[SHFWDWLRQVDQGUHVRXUFHVLQWRDOLJQPHQWDQG
DFKLHYHEHWWHUV\VWHPZLGHHIILFLHQF\6LPLODUO\WKHUHVHDUFKHUVKHDUGVXJJHVWLRQVDERXW
LQFUHDVLQJWKHVKDUHRIORFDOURDGVUHFHLYLQJVWDWHDLGVRWKDWWKH\FDQEHPDLQWDLQHGDWDOHYHO
FRPPHQVXUDWHZLWKWKHLUKHDYLHUXVH/RFDOHOHFWHGRIILFLDOVKRZHYHUDUHUHOXFWDQWWRWDNHRQ
GRZQJUDGHVLQVHUYLFHULJKWQRZ6HYHUDOFRPPLVVLRQHUVFRPPHQWHGSULYDWHO\WRWKHUHVHDUFKHUV
WKDWDORWRIPRQH\LVEHLQJVSHQWWRNHHSDIHZSHRSOHKDSS\DQGWKDWWKHUHDUHVRPHURDGVWKDW
SUREDEO\VKRXOGEHFORVHGRUGRZQJUDGHGEXWWKHLUFRQVWLWXHQWVILQGWKDWYHU\KDUGWRDFFHSW,I
ORFDOMXULVGLFWLRQVZDQWWRSXUVXHWKHVHRSWLRQVWRROVIRUSXEOLFFRPPXQLFDWLRQDQGHQJDJHPHQW
ZLOOEHSDUWLFXODUO\FULWLFDOLQWKHVHDUHDV,QDGGLWLRQDVWXUQEDFNVPLJKWUHGXFHFRVWVLQWKH
ORQJUXQWKH\FDQLQFXUDGGLWLRQDOFRVWLQWKHQHDUWHUPDVURDGVKDYHWREHEURXJKWWRDQ
DFFHSWDEOHFRQGLWLRQWRWKHUHFHLYLQJMXULVGLFWLRQDVZHOODVDSHULRGRIFRQWLQXHGPDLQWHQDQFH
E\WKHJUDQWLQJMXULVGLFWLRQW\SLFDOO\WZR\HDUV
The opportunities and trade-offs associated with changing road surfacing are complex
$VPHQWLRQHGLQUHFHQW\HDUVWKHFRVWVRIGLIIHUHQWURDGFRQVWUXFWLRQDQGPDLQWHQDQFHPDWHULDOV
KDYHFKDQJHGVLJQLILFDQWO\7KHDYDLODELOLW\RIQHZPDWHULDOVDQGWHFKQRORJ\KDVDIIHFWHGWKH
FDOFXODWLRQVUHJDUGLQJURDGGHVLJQDQGPDLQWHQDQFHVFKHGXOLQJ7KLVLVZHOONQRZQ+RZHYHU
DQRWKHUSLHFHRI³FRQYHQWLRQDOZLVGRP´DVVHUWHGDWWKHEHJLQQLQJRIWKLVSURMHFWLVQRWSDQQLQJ
RXWLQWKHGDWD2QHRIWKHFRQFHUQVRULJLQDOO\H[SUHVVHGE\/55%PHPEHUVUHTXHVWLQJWKLV
SURMHFWZDVWKDWORFDOMXULVGLFWLRQVQHHGHGWRROVIRULQIRUPLQJWKHSXEOLFDERXWWUDGHRIIV


DVVRFLDWHGZLWKGLIIHUHQWOHYHOVRIVHUYLFHV,QSDUWLFXODUWKHUHZDVDVHQVHWKDWVRPHURDGV
ZRXOGQHHGWREHUHYHUWHGWRDJUDYHOVXUIDFHDQGWKDWWKHSXEOLFZRXOGILQGWKDWGLIILFXOWWR
DFFHSW+RZHYHUWKHLQWHUYLHZGDWDFROOHFWHGLQWKHSURMHFWVXJJHVWWKDWFRXQWLHVDUHQRW
H[SHFWLQJWRGRWKLVRQDODUJHVFDOHDQ\WLPHVRRQ)XUWKHUPRUHFRXQW\HQJLQHHUVDUHRIWHQ
VD\LQJWKDWLWLVQRWSROLWLFDOSUHVVXUHWKDWLVOHDGLQJWKHPWRNHHSURDGVSDYHGEXWUDWKHUWKHLU
FDOFXODWLRQVRIWKHOLIHWLPHFRVWVDQGEHQHILWVRIGLIIHUHQWVXUIDFHVDQGWKHDVVRFLDWHG
SHUIRUPDQFHDQGPDLQWHQDQFH7KHUHDUHDQXPEHURIIDFWRUVUHJDUGLQJWKHFKRLFHRIPDWHULDOV
WKDWJREH\RQGWUDIILFYROXPH7KHVHLQFOXGHVHDVRQDOLW\RIWUDIILFDQGW\SHRIYHKLFOH7KHNLQG
DQGIUHTXHQF\RIWUDIILFLVDQLPSRUWDQWIDFWRUDVKHDYLHUORDGVDFFHOHUDWHURDGFUDFNLQJDQG
UXWWLQJLQFUHDVLQJPDLQWHQDQFHFRVWVDQGUHGXFLQJWKHOLIHRIWKHURDGOD\HUV,QVXPORFDOSXEOLF
ZRUNVOHDGHUVUHFRJQL]HWKDWFKRLFHVUHJDUGLQJURDGVXUIDFLQJDUHPRUHFRPSOH[WKDQWKH
GLVWLQFWLRQEHWZHHQSDYHGDQGJUDYHOVXUIDFHV6HYHUDOFRXQWLHVDUHH[SHULPHQWLQJVRIDU
VXFFHVVIXOO\ZLWKQHZNLQGVRIFRDWLQJDQGVXUIDFHRSWLRQVWKDWPLQLPL]HPDWHULDOFRVWVHJ
DVSKDOWUHF\FOLQJLQSODFHKDYHORQJHUOLIHVSDQVRULPSURYHURDGVDIHW\HJE\UHGXFLQJ
JOD]LQJDQGEODFNLFH
Sustainability is viewed as long-term or future concern and not an urgent, immediate 
problem7KHLQWHUYLHZVDQGPHGLDUHYLHZFRQGXFWHGLQWKLVSURMHFWFRQILUPWKDWURDGV\VWHP
VXVWDLQDELOLW\LVQRWFXUUHQWO\LGHQWLILHGE\WKHSXEOLFDVDSUHVVLQJFRQFHUQ,QSDUWWKLVLV
EHFDXVHFRXQWLHVDUHDOUHDG\DFWLYHO\PDQDJLQJWKHVHFKDOOHQJHV5RDGVXUIDFLQJLVDJRRG
H[DPSOHRIKRZSXEOLFZRUNVGHSDUWPHQWVDUHDOUHDG\LQWURGXFLQJQXPHURXVDGDSWDWLRQVDQG
LQQRYDWLRQVWRDGGUHVVVXVWDLQDELOLW\,QDGGLWLRQWRWKHVHQRYHOXVHVRIPDWHULDOVDQGWHFKQRORJ\
KRZHYHURWKHUJRYHUQDQFHDQGPDQDJHPHQWWHFKQRORJLHVDUHFKDQJLQJ)RUH[DPSOHVRPH
FRXQWLHVDUHH[SHULPHQWLQJZLWKQHZILQDQFLDOWRROVIRUDGMXVWLQJKRZWKH\FROOHFWIHHVIURP
KHDYLHUYHKLFOHVRWKHUDUHDVDUHLPSOHPHQWLQJUHFODVVLILFDWLRQVRUWXUQEDFNVWRUHDVVLJQSDUWVRI
WKHLUURDGV\VWHPVWRRWKHUMXULVGLFWLRQVRUWRURDGW\SHVWKDWUHTXLUHOHVVPDLQWHQDQFHZKLOH
RWKHUVDUHLQWURGXFLQJQHZURDGPDLQWHQDQFHYHKLFOHVWKDWLPSURYHWKHGXUDELOLW\RIWKHYHKLFOHV
DQGURDGV7KHPRVWVLJQLILFDQWPHVVDJHUHJDUGLQJWKHXUJHQF\RIORFDOURDGV\VWHP
VXVWDLQDELOLW\LVWKDWORFDOSXEOLFZRUNVOHDGHUVDQGHOHFWHGRIILFLDOVFRQVLGHULWWREHDQRQJRLQJ
SURMHFW$VRQHSXEOLFZRUNVGLUHFWRUH[SUHVVHGLWWKHZRUNLQYROYHVFRQWLQXRXVO\VHHNLQJ
HIILFLHQFLHVDQGQHZDSSURDFKHVDQGUHWKLQNLQJKRZWKHZRUNLVGRQHHYHU\GD\7KHUHLVQR
RQHWLPHPDJLFDOVROXWLRQ7RWKHH[WHQWSXEOLFZRUNVSURIHVVLRQDOVDUHDOUHDG\LQWURGXFLQJ
DGDSWDWLRQVDQGNHHSLQJWKHLUURDGV\VWHPVJRLQJWKHUHLVQRREYLRXVZDWHUVKHGPRPHQWIRU
LQYROYLQJWKHSXEOLF
There are some misleading misperceptions about the situation. 1RWDEO\WKHJDVWD[
GRHVQRWFRYHUDOORIWKHFRVWVRIURDGVQRWZLWKVWDQGLQJWKHH[SHFWDWLRQRIPDQ\PHPEHUVRIWKH
SXEOLFWKDWLWdoesRUshould6HFRQGLWPLJKWHQKDQFHSXEOLFWUXVWDQGDWWHQWLRQWRWKLVLVVXHLI
WKH\ZHUHPRUHDZDUHRIWKHZD\VLQZKLFKORFDOSXEOLFZRUNVOHDGHUVKDYHLQWURGXFHG
LQQRYDWLRQVDQGIRXQGHIILFLHQFLHVWRNHHSXSWKHURDGVHYHQZLWKKHLJKWHQHGGHPDQGV
LQFUHDVLQJFRVWVRUGLPLQLVKHGUHVRXUFHV)LQDOO\VKDULQJH[DPSOHVRILQQRYDWLRQVWKDWRWKHU
FRPPXQLWLHVDUHLQWURGXFLQJWRPDQDJHWKHLUORFDOURDGV\VWHPVPLJKWGLPLQLVKWKHFRQIXVLRQRU
UHOXFWDQFHWKDWVRPHVWDNHKROGHUVIHHODERXWWKRVHLGHDV




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4 Recommended Communication Tools  
7KLVSURMHFWGHYHORSHGDFRPPXQLFDWLRQWRROWRDGGUHVVWKHLQIRUPDWLRQDQGRWKHUJDSV
GLVFRYHUHGWKURXJKWKHUHVHDUFKREVHUYDWLRQVDQGLQWHUYLHZV7KHSXUSRVHRIWKHWRROLVWR
FRQYH\WHFKQLFDOO\FRPSOH[EXGJHWDU\DQGHQJLQHHULQJLQIRUPDWLRQDERXWORFDOFRXQW\URDG
V\VWHPSODQQLQJDQGPDQDJHPHQWVRWKDWVWDNHKROGHUVPD\EHFRPHEHWWHUHGXFDWHGDERXWWKH
FRPSOH[LW\DQGFKRLFHVLQYROYHGDQGEHFRPHEHWWHULQIRUPHGSDUWLFLSDQWVLQSROLF\PDNLQJ,W
PD\EHXVHGE\SXEOLFZRUNVOHDGHUVHOHFWHGRIILFLDOVWKHPHGLDRUWKHJHQHUDOSXEOLF,WLV
GHVLJQHGQRWRQO\WREHLQIRUPDWLYHEXWDOVRWRIDFLOLWDWHJDWKHULQJLQIRUPDWLRQIURPNH\
VWDNHKROGHUVDERXWWKHLULGHDVDQGSUHIHUHQFHV
7KHWRROKDVWZRFRPSRQHQWV7KH\DUHGHVLJQHGWREHXVHGWRJHWKHUEXWFRXOGEHXVHG
LQGLYLGXDOO\RUFXVWRPL]HG)RUH[DPSOHORFDOSXEOLFZRUNVOHDGHUVFRXOGDOVRXVHWKH
SUHVHQWDWLRQDORQHZLWKRXWWKHUHFRPPHQGHGGLVFXVVLRQTXHVWLRQVDQGIRUPDWDVDPLQXWH
SUHVHQWDWLRQ2UWKH\FRXOGXVHWKHUHFRPPHQGHGPHHWLQJGHVLJQWRRUJDQL]HDFRPPXQLW\
PHHWLQJDURXQGDSUHVHQWDWLRQRIWKHLURZQGHVLJQDERXWWKHLUORFDOURDGLVVXHV
 ,QWHUDFWLYH3UHVHQWDWLRQRQ/RFDO5RDG6\VWHPV
7KLVPD\EHYLHZHGDWKWWSWLQ\XUOFRPORFDOURDGV,WLVGHVLJQHGDVDVKRUW
LQIRUPDWLRQDOSUHVHQWDWLRQWREULQJSHRSOHWRDFRPPRQEDVHOLQHIURPZKLFKWRKDYHDQ
LQIRUPHGGLVFXVVLRQDERXWORFDOURDGV\VWHPVVXVWDLQDELOLW\LVVXHVDQGRSWLRQV,WLVnotD
VWDWHPHQWRISROLF\SUHIHUHQFHVRUDQLQYLWDWLRQWRPDNHSROLF\GHFLVLRQV7KHSUHVHQWDWLRQ
XWLOL]HVD3UH]LIRUPDWWREHLQWHUDFWLYHDOORZLQJSHRSOHWRYLVXDOL]HGLIIHUHQWVWDNHKROGHUVDV
DOOKDYLQJDSODFHLQWKHODQGVFDSHRIWKHORFDOURDGV\VWHPV\PEROL]HGE\)LJXUH


Figure 1: Road system landscape schematic from the public communication tool. 


7KHSUHVHQWDWLRQ]RRPVIURPWKHODQGVFDSHVKRZQLQ)LJXUHEDFNDQGIRUWKWRVKRZ
GLIIHUHQWIHDWXUHVRUSHUVSHFWLYHVRIWKHV\VWHPHJGULYHUVHOHFWHGRIILFLDOVSXEOLFZRUNV
GHSDUWPHQWVEXVLQHVVHVSURGXFLQJRUQHHGLQJIUHLJKWGHOLYHU\F\FOLVWVHWF,WLQFRUSRUDWHV
VRPHEDVLFLQIRUPDWLRQRQWKHFKDOOHQJHVSUHVHQWHGE\LQFUHDVLQJFRVWVIRUPDLQWDLQLQJURDGV
GHIHUUHGPDLQWHQDQFHDQGKHLJKWHQHGSUHVVXUHRQURDGVIURPQHZWUHQGVLQXVH,WDOVRH[SODLQV
DIHZEDVLFFRQFHSWVDERXWWKHV\VWHPVXFKDVKRZGHIHUUHGPDLQWHQDQFHDPSOLILHVWRWDOFRVW
DQGDUHPLQGHUWKDWFRXQW\JRYHUQPHQWVGRQRWPDQDJHHYHU\URDGZLWKLQWKHFRXQW\¶VERUGHUV
,WDOVREULHIO\SUHVHQWVVHYHUDONLQGVRIFKRLFHVWKDWZRXOGEHDYDLODEOHIRUPDWFKLQJUHVRXUFHV
DQGJRDOVLQFOXGLQJRSWLRQVIRUILQDQFLQJHQJLQHHULQJMXULVGLFWLRQDODOLJQPHQWDQGVHUYLFH
OHYHOV7KHSUHVHQWDWLRQFDQEHYLHZHGRQOLQHRUGRZQORDGHGDVD3UH]LRUD3RZHU3RLQW$
VXJJHVWHGVFULSWWRDFFRPSDQ\WKHSUHVHQWDWLRQLVDOVRDYDLODEOHRQWKHZHEVLWH/RFDOSXEOLF
ZRUNVOHDGHUVFDQFXVWRPL]HLWWRLQFRUSRUDWHORFDOPDSVILJXUHVDQGRWKHULQIRUPDWLRQ
 5HFRPPHQGHG'HVLJQIRU&RPPXQLW\0HHWLQJV
7KHGHVLJQFRQYH\HGLQ$SSHQGL[&LVDVLPSOHHIIHFWLYHIRUPDWDQGVFKHGXOHIRU
RUJDQL]LQJPHHWLQJVWRVWDUWDFRQYHUVDWLRQDERXWFRXQW\ORFDOURDGV\VWHPVLVVXHVXVLQJWKH
SUHVHQWDWLRQDVDZDUPXS7KHUHFRPPHQGHGIRUPDWPD\VHHPGHFHSWLYHO\VLPSOHRUVHOI
HYLGHQW,WVVLPSOLFLW\LVLQWHQWLRQDODVLWLVPHDQWWREHDKLJKO\DFFHVVLEOHDSSURDFKWKDWSHRSOH
ZLWKRXWDORWRISULRUH[SHULHQFHZLWKHQJDJHPHQWFRXOGXWLOL]H7KHUHLVQRVLQJOHDSSURSULDWH
DSSURDFKWRSXEOLFSDUWLFLSDWLRQWKLVWRROLVGHVLJQHGIRUDSDUWLFXODUSXUSRVHZKLFKLVWRKDYHD
ZDUPXSFRQYHUVDWLRQDERXWWKHVHFRPSOH[LVVXHVHQFRXUDJHSHRSOHWROHDUQIURPRWKHUV¶
SHUVSHFWLYHVWKURXJKVPDOOJURXSFRQYHUVDWLRQVFRSHWKHLVVXHDQGJHWDVHQVHRISHRSOH¶V
SHUVSHFWLYHVEXWnot PDNHILQDOSROLF\GHFLVLRQV,WLVGHVLJQHGIRUWKRVHSXUSRVHVEDVHGXSRQ
WKHUHVHDUFKWHDP¶VNQRZOHGJHRISXEOLFHQJDJHPHQWWHFKQLTXHVDQGGHVLJQ7KDWNQRZOHGJHLV
EDVHGXSRQH[WHQVLYHSUDFWLFDOH[SHULHQFHDUHYLHZRISXEOLVKHGDUWLFOHVDQGERRNV
VXPPDUL]HGLQ%U\VRQ4XLFN6FKLYHO\6ORWWHUEDFNDQG&URVE\DQGWKHSULQFLSDO
LQYHVWLJDWRU¶VLQYROYHPHQWLQUHODWHGHPSLULFDOUHVHDUFKRQDYDULHW\RISXEOLFHQJDJHPHQW
WHFKQLTXHVDQGWKHLUFRQVHTXHQFHV)HOGPDQDQG4XLFN4XLFNDQG=KDR4XLFNDQG
)HOGPDQ6DQGIRUWDQG4XLFN4XLFNDQG6DQGIRUWIF


5 Development and Comparative Analysis of Diverse Public Engagement Models  
7KHUHVHDUFKWHDPFROODERUDWHGZLWKSXEOLFZRUNVOHDGHUVLQ%HOWUDPL'DNRWDDQG
-DFNVRQ&RXQWLHV)LJXUHWRVXSSRUWLPSOHPHQWDWLRQDQGRUHYDOXDWLRQRISXEOLF
FRPPXQLFDWLRQDQGHQJDJHPHQWVWUDWHJLHV.H\IHDWXUHVRIWKHWUDQVSRUWDWLRQV\VWHPVLQHDFK
ORFDWLRQWKHIRFDOWRSLFIRUWKHSXEOLFHQJDJHPHQWHIIRUWVWKHHQJDJHPHQWPHWKRGVXVHGDQGWKH
SROLF\RXWFRPHVLQHDFKORFDWLRQDUHVXPPDUL]HGLQ7DEOH
7KLVVHFWLRQRIWKHUHSRUWGHVFULEHVWKHWKUHHFRXQWLHVVHSDUDWHO\SURYLGLQJIRUHDFKRQH
DQRULHQWDWLRQWRWKHORFDOURDGSROLF\SUREOHPWKHFRPPXQLFDWLRQDQGHQJDJHPHQWDFWLYLWLHV
XQGHUWDNHQWKHUHVXOWVDQGDQHYDOXDWLRQRIWKHVWUHQJWKVDQGZHDNQHVVHVRIWKHVHDSSURDFKHV
 
Figure 2: Location of the three case study counties. 
  


 
Table 2: Key features of the three case study counties, including the topic and methods for 
the public engagement efforts. 
 Beltrami Dakota Jackson
Focus of public 
engagement effort 
6\VWHPZLGH&RSLQJZLWKDQ
H[WHQVLYHFRXQW\URDGV\VWHPLQ
SRRUUHSDLU
3DUWLFXODUURDGZD\$GGUHVVLQJ
UHVLGHQWDQGVFKRROFRQFHUQVDERXW
ZKHWKHUQHZURXQGDERXWZRXOG
DOORZHQRXJKWUDIILFIORZEUHDNVWR
HQWHUEXV\URDG&5
3DUWLFXODUUXUDOLQWHUVHFWLRQ
1HLJKERUVZDQWVSHHGOLPLWDQG
DGGLWLRQDOVLJQDJHLQFRQIOLFW
ZLWKVWDWHUHJXODWLRQVDQGXVXDO
EHVWSUDFWLFHV
Methods used in 
public 
engagement 
)RFXVJURXSVZLWKSDUWLFXODU
LQWHUHVWJURXSVIROORZHGE\
DQDO\VLVRIWKHSDUWLFLSDQWV
LQSXW
IROORZHGE\URXQGWDEOHGLDORJXH
RIDOOSDUWLHV)DFLOLWDWRUVKHOSHG
URXQGWDEOHSDUWLFLSDQWVWRIRFXV
RQDUHDVRIGLVDJUHHPHQWRU
FRQIXVLRQWRVHHNFODULW\H[SORUH
FRQYHUJHQFH(YDOXDWLRQ
5RXQGDERXWSODQQLQJ
VXSSOHPHQWHGZLWKDGGLWLRQDO
FRPPXQLW\PHHWLQJVWRIRFXVRQ
RIIVLWHWUDIILFIORZFRQFHUQ
6SHFLDOVWXG\LQFOXGLQJDWUDIILF
IORZVLPXODWLRQZDVSHUIRUPHG
DQGVKDUHG(YDOXDWLRQ>7KH
UHVHDUFKWHDPGLGWKHHYDOXDWLRQ
RQO\QRWWKHLPSOHPHQWDWLRQIRU
WKLVSURMHFW@
6PDOOPXOWLSDUW\VWXG\JURXS
FRQYHQHGWZLFHWRH[SORUH
SUREOHPOLPLWDWLRQVDQG
RSWLRQV0HGLDWHGDJUHHPHQW
ZDVUHDFKHG/LPLWHG
HYDOXDWLRQ
Policy decisions 
reached 
3DUWLFLSDQWVVWURQJO\RSSRVHG
GRLQJQRWKLQJDQGDOORZLQJURDGV
WRGHWHULRUDWHDQGFDPHWR
VWURQJO\VXSSRUWDKDOIFHQWVDOHV
WD[WRIXQGWUDQVSRUWDWLRQ
6XEVHTXHQWO\WKHFRXQW\
FRPPLVVLRQHUVXQDQLPRXVO\
SDVVHGWKHKDOIFHQWVDOHVWD[
EROVWHUHGLQSDUWE\VXSSRUWIURP
FKDPSLRQVGHYHORSHGWKURXJKWKH
HQJDJHPHQWHIIRUWV
7UDIILFIORZVLPXODWLRQIRXQGWKDW
WXUQVFRXOGVDIHO\EHPDGH&RXQW\
HQJLQHHUUHFRPPHQGHGSURFHHGLQJ
ZLWKWXUQDURXQG7KHFRXQW\
FRPPLVVLRQHUVDFFHSWHGWKHWUDIILF
IORZVWXG\DQGUHFRPPHQGDWLRQV
6RPHDGGLWLRQDOVLJQDJHZDV
LQVWDOOHGWKRXJKLWWRRN
VRPHZKDWORQJHUWKDQUHVLGHQWV
KRSHG5HVLGHQWVKDYHQRW
LPSOHPHQWHGVXJJHVWHG
SHGHVWULDQVDIHW\PHDVXUHV7KH
SDUWLHVDJUHHGWRFRQWLQXH
PRQLWRULQJWKHLVVXHZKLOH
PDLQWDLQLQJFXUUHQWVLJQDJH
UHFRPPHQGDWLRQVIURP
01'27DQG/55%
Geographic 
location
1RUWKHUQ&HQWUDO 7ZLQ&LWLHVPHWUR 6RXWKZHVWHUQ
Rural/urban 0L[HGUXUDOZLWKDUHJLRQDO
FHQWHUHLJKWHHQSHRSOHVTXDUH
PLOH
8UEDQVXEXUEDQDQGUXUDODUHDV
SHRSOHVTXDUHPLOH
5XUDOIRXUWHHQSHRSOHVTXDUH
PLOH
Key features of 
road system
PLOHVNPRIFRXQW\
URDGVLQFOXGLQJPLOHV
NPRIJUDYHO
PLOHVNPRIFRXQW\
URDGVLQFOXGLQJQLQHW\PLOHV
NPRIJUDYHO
PLOHVNPRIFRXQW\
URDGVLQFOXGLQJPLOHV
NPRIJUDYHO
Major economic 
activities
5HJLRQDOUHWDLOVDOHVFHQWHU
UHFUHDWLRQDQGWRXULVPWLPEHU
DJULFXOWXUH
5HWDLOLQGXVWULDOWUDQVSRUW
WUXFNLQJKXEVDQGDJULFXOWXUH
FRUQVR\
$JULFXOWXUHDJURLQGXVWU\
UHTXLULQJPRYHPHQWRILQSXWV
DQGSURGXFWV
Other relevant 
features
7KHUHDUHH[WHQVLYHVWDWHWULEDO
DQGIHGHUDOODQGVLQWKHUHJLRQ
ZKLFKDUHH[HPSWIURPSURSHUW\
WD[DQGFRPSOLFDWLQJ
MXULVGLFWLRQDOFRRUGLQDWLRQIRUWKH
URDGV\VWHPDVDZKROH
+HDY\FRPPXWLQJWUDIILFDVLWLV
SDUWRIWKH7ZLQ&LWLHVPHWURDUHD
&RQVWUXFWLRQDQGPDLQWHQDQFH
RIZLQGSRZHUJHQHUDWRUV
UHTXLUHVPRYHPHQWRIKHDY\
HTXLSPHQWFUDQHVDQG
PDWHULDOVFHPHQWDQG
DJJUHJDWH(WKDQROSODQWVDQG
KRJORWVUHTXLUHFRQVWDQW
PRYHPHQWRIFRUQDQGIHHG
VWUDLQLQJWKHURDGV\VWHP



(YDOXDWLRQVRIWKHWKUHHSODQVDUHEDVHGODUJHO\RQLQWHUYLHZVZLWKSDUWLFLSDQWV$V
GHVFULEHGLQWKHGHVFULSWLRQRIPHWKRGV6HFWLRQRIWKLVUHSRUWWKH\ZHUHLQWHUYLHZHGE\D
WKLUGUHVHDUFKHU(PLO\6DXQRL6DQGJUHQQRWWKHSXEOLFPDQDJHUVRUWKHUHVHDUFKHUVZKRZHUH
LQYROYHGGLUHFWO\LQWKHVHLQWHUYHQWLRQV'U4XLFNDQG'U1DUYiH]LQ%HOWUDPLDQG-DFNVRQ
FRXQWLHVRUWKHVWDIIRI'DNRWD&RXQW\DQGWKH&LW\RI/DNHYLOOHIRUWKH'DNRWD&RXQW\SURMHFW
7KHUHVHDUFKHUV¶IDFLOLWDWLRQDQGIHHGEDFNLQWHUYLHZUROHVZHUHNHSWVHSDUDWHWRHQFRXUDJHWKH
LQWHUYLHZSDUWLFLSDQWVWRVSHDNIUDQNO\DQGWRVROLFLWEHWWHUGDWD6LPLODUO\WKHGDWDZHUHLQLWLDOO\
DQDO\]HGE\DJUDGXDWHUHVHDUFKDVVLVWDQW%U\QQ6DXQGHUVWRUHGXFHDQ\ELDVWKHIDFLOLWDWRUV
PLJKWLQWURGXFHLQWRLQWHUSUHWDWLRQRIWKHSDUWLFLSDQWV¶IHHGEDFN
 %HOWUDPL&RXQW\
5.1.1 Policy issue background 
5HVLGHQWVLQVRPHDUHDVRI%HOWUDPL&RXQW\KDGEHHQFRPSODLQLQJDERXWGHWHULRUDWLQJ
URDGTXDOLW\ZKHQWKHUHVHDUFKWHDPEHFDPHLQYROYHGLQWKLVSURMHFW2Q'HFHPEHU
%UXFH+DVEDUJHQWKHFRXQW\HQJLQHHUSUHVHQWHGDILYH\HDUURDGFRQVWUXFWLRQSURJUDPWRWKH
FRXQW\FRPPLVVLRQHUVDQGDWWHQGLQJSXEOLFHVWLPDWLQJWKDWPLOOLRQDUHQHHGHGWREULQJWKH
URDGV\VWHPWRDQDFFHSWDEOHSHUIRUPDQFHOHYHOIURPWKHFXUUHQWFRQGLWLRQWKHUHVXOWRIORQJ
SHULRGVRIGHIHUUHGPDLQWHQDQFHDQGLQFUHDVHGZHDUDQGWHDUIURPLQFUHDVHGWUDIILFYROXPH
%HOWUDPL&RXQW\
7RDGGUHVVWKHVHLVVXHVRQ-XO\WKH%HOWUDPL&RXQW\&RPPLVVLRQHUVSDVVHGD
UHVROXWLRQWRDGRSWD:KHHODJH7D[DQHZWUDQVSRUWDWLRQILQDQFHDXWKRUL]DWLRQSDVVHGGXULQJWKH
OHJLVODWLYHVHVVLRQ0LQQHVRWDVWDWXWH7KHFRXQW\WUHDVXUHUHVWLPDWHVWKDW
SHU\HDUZLOOEHFROOHFWHGWKURXJKDDQQXDOIHHIRUHDFKPRWRUYHKLFOHUHVLGLQJLQ
%HOWUDPL&RXQW\7KHIXQGVZLOOEHXVHGWRVHUYLFHDGHEWIRUPLOOLRQLQERQGVWREHLVVXHGIRU
WUDQVSRUWDWLRQFDSLWDOLPSURYHPHQWVDQGPDLQWHQDQFH7KLVUHVROXWLRQZDVDGRSWHGDVDQ
DOWHUQDWLYHWRSURSHUW\WD[LQFUHDVHVZKLFKZHUHFRQVLGHUHGSROLWLFDOO\XQWHQDEOHDQGLQVXIILFLHQW
WRFRYHUWUDQVSRUWDWLRQQHHGVIRUWKHFRXQW\EHFDXVHWKHUHLVDKLJKSHUFHQWDJHRISXEOLFO\RZQHG
SURSHUW\LQ%HOWUDPL&RXQW\DQGSURSHUW\WD[UDWHVDUHFRQVLGHUHGVRPHZKDWKLJKDOUHDG\
)ROORZLQJWKHDGRSWLRQRIWKH:KHHODJH7D[E\%HOWUDPL&RXQW\WKHUHVHDUFKHUV
GHYHORSHGDSODQWRVXSSRUWDSURJUDPWRHQJDJHWKHSXEOLFRQWKHLVVXHRIWUDQVSRUWDWLRQ
LPSURYHPHQWDQGILQDQFLQJLQDPRUHV\VWHPLFZD\$SSHQGL[&7KHSODQFRQVLGHUHGD
QXPEHURILVVXHVUHODWHGWRWKHFRQGLWLRQVXQPHWQHHGVDQGWKHGLIIHUHQWRSWLRQVWRILQDQFHORFDO
URDGVDQGEULGJHV(DUOLHULQWKH0LQQHVRWDVWDWHOHJLVODWXUHKDGLQWURGXFHGDQHZSROLF\
0LQQHVRWDVWDWXWH$WRDOORZFRXQWLHVWRLQVWLWXWHDKDOIFHQWVDOHVWD[IRU
WUDQVSRUWDWLRQE\DPDMRULW\YRWHRIWKHLUFRXQW\FRPPLVVLRQHUV7KHVDOHVWD[UHYHQXHVDUHIRU
VSHFLILFWUDQVSRUWDWLRQSURMHFWVGHVLJQDWHGE\WKHFRXQW\ERDUG
2Q'HFHPEHUWKH%HOWUDPL&RXQW\%RDUGRI&RPPLVVLRQHUVE\DXQDQLPRXV
YRWHSDVVHGDUHVROXWLRQDSSURYLQJWKHKDOIFHQWVDOHVWD[IRUWUDQVSRUWDWLRQ$FFRUGLQJWRWKH
7UDQVSRUWDWLRQ$OOLDQFHD0LQQHVRWDFRDOLWLRQDGYRFDWLQJIRUWUDQVSRUWDWLRQWKHKDOIFHQWVDOHV
WD[ZLOOUDLVHDSSUR[LPDWHO\PLOOLRQSHU\HDUIRU%HOWUDPL&RXQW\7UDQVSRUWDWLRQ$OOLDQFH

%HOWUDPLZDVRQHRIWKHILUVWFRXQWLHVLQWKHVWDWHWRDGRSWWKHORFDOVDOHVWD[7KHGDWD
IURPWKHSXEOLFHQJDJHPHQWPHHWLQJVIDFLOLWDWHGWKURXJKWKLVUHVHDUFKDVZHOODVIURPWKH


LQWHUYLHZVFRQGXFWHGZLWKVWDNHKROGHUVVXJJHVWWKDWWKHSXEOLFHQJDJHPHQWSURFHVV
LPSOHPHQWHGWKURXJKWKLVSURMHFWZDVDNH\IRXQGDWLRQIRUWKLVSROLF\RXWFRPH
5.1.2 Public engagement approach 
,QGHHGLQWKHSROLF\FRQFOXVLRQVDWWKHFRQFOXVLRQRIWKLVUHSRUW6HFWLRQWKHUHVHDUFK
WHDPVWURQJO\UHFRPPHQGVWKLVDSSURDFKIRULQYROYLQJVWDNHKROGHUVLQGLVFXVVLRQVDERXWWKH
SROLF\IUDPHZRUNIRUORFDOURDGSROLF\LVVXHVDWDV\VWHPZLGHOHYHO7KDWLVnotEHFDXVHRIWKH
SDUWLFXODUFRQWHQWRIWKHSROLF\RXWFRPHLHVXSSRUWIRUDORFDOVDOHVWD[EXWUDWKHUEHFDXVHD
SURFHVVEXLOGDURXQGGHOLEHUDWLYHGLDORJXHVDOORZHGSDUWLFLSDQWVWRVWXG\WKHLURSWLRQVDQG
LGHQWLI\WKHSROLF\LQWHUYHQWLRQVWKDWZHUHPRVWDSSURSULDWHIRUWKHLUSDUWLFXODUFLUFXPVWDQFHV
'XULQJWKHSXEOLFPHHWLQJVDQGDVWKHUHVHDUFKHUVDQDO\]HGWKHWUDQVFULSWVRIWKHPDQG
FRPSDUHGVXUYH\VRISHRSOH¶VSROLF\SUHIHUHQFHVDVWKH\ILUVWHQWHUHGSXEOLFPHHWLQJVDQGDIWHU
WKH\KDGHQJDJHGLQGLDORJXHVWKHUHVHDUFKHUVGLVFHUQHGDJUHDWGHDORIOHDUQLQJDQGRSHQQHVVWR
QHZRSWLRQV,Q%HOWUDPL&RXQW\DQRXWFRPHRIVWURQJO\VXSSRUWLQJDVDOHVWD[PDNHVDORWRI
VHQVHWRDGLYHUVHDUUD\RIVWDNHKROGHUVEXWWKHVDPHSXEOLFHQJDJHPHQWPHWKRGXVHGLQRWKHU
ORFDWLRQVFRXOGDQGVKRXOGVXSSRUWTXLWHGLIIHUHQWSROLF\GHFLVLRQV7KHPHWKRGLVGHVFULEHGLQ
GHWDLOKHUHEHFDXVHLWUHTXLUHVVNLOODQGWLPHWRDFFRPSOLVK
7KHSXEOLFFRPPXQLFDWLRQDQGHQJDJHPHQWSODQWKHUHVHDUFKHUVGHYHORSHGLQYROYHGD
PRGHORIGHOLEHUDWLYHGLDORJXHVZLWKNH\VWDNHKROGHUV'HOLEHUDWLYHGLDORJXHVZHUHFKRVHQ
EHFDXVHUHVHDUFKKDVVKRZQWKDWWKH\DUHZHOOVXLWHGWRWKHQHHGVRIWKLVVHWWLQJ7KHSRWHQWLDO
EHQHILWVRIGHOLEHUDWLYHGLDORJXHVDVVXPPDUL]HGLQ6HFWLRQVDQGRIWKLVUHSRUWDUH
QXPHURXV7KH\FDQKHOSWKHSDUWLFLSDQWVWRJDLQDGHHSHUXQGHUVWDQGLQJRIFRPSOH[SUREOHPV
DUHDQHIIHFWLYHZD\WRLQWURGXFHQHZSHUVSHFWLYHVZLWKZKLFKWRYLHZWKHPXOWLSOHIDFHWVRIDQ
LVVXHFDQDLGSDUWLFLSDQWVWRGLVFRYHUQHZSROLF\RSWLRQVDQGPD\KHOSWKHSDUWLFLSDQWVWRPDNH
FRQQHFWLRQVZLWKHDFKRWKHUWKDWHQDEOHWKHPWRHQKDQFHWKHLUFROOHFWLYHLPSDFWRQWKHSUREOHP
7KLVSXEOLFHQJDJHPHQWPHWKRGLQYROYHGWKHIROORZLQJVWHSV
 Preliminary exploration of the local roads issues7KLVZDVDFFRPSOLVKHGWKURXJK
WZRVLWHYLVLWVWRPHHWZLWKORFDOSXEOLFZRUNVOHDGHUVDQGHOHFWHGRIILFLDOVDQGWRXUWKH
DUHDUHYLHZLQJSROLF\GRFXPHQWVPHGLDFRYHUDJHDQGRWKHUFRQWHQWDQGH[SORUDWRU\
LQWHUYLHZVZLWKFRXQW\VWDIIVWDWH0Q'27HPSOR\HHVDQGHOHFWHGRIILFLDOV
 Topic scoping and engagement design. ,QFRQVXOWDWLRQZLWKWKHFRXQW\HQJLQHHU
DQGFRXQW\DGPLQLVWUDWRUWKHUHVHDUFKHUVGHILQHGWKHWRSLFDQGGHFLGHGRQWKHGHVLJQIRU
WKHHQJDJHPHQWSURFHVV
 Actively identifying and recruiting stakeholders for the engagement process7KLV
ZDVDQLWHUDWLYHSURFHVVEHWZHHQWKHUHVHDUFKHUVDQGORFDOFROODERUDWRUVWRLGHQWLI\D
EURDGDUUD\RIVWDNHKROGHUVWKDWQHLWKHUVLGHFRXOGKDYHJHQHUDWHGDORQH)RUH[DPSOHWKH
UHVHDUFKHUVZRXOGQRWRWKHUZLVHKDYHEHHQDEOHWRLGHQWLI\WKHSDUWLFXODUUHVLGHQWVZKR
KDGEHHQFDOOLQJWKHFRXQW\WRFRPSODLQDERXWURDGFRQGLWLRQVQRUILQGWKHFRQWUDFWRUV
DQGRWKHUKHDY\YHKLFOHXVHUVZKRXVHWKHORFDOURDGV\VWHPLQWKDWDUHD&RQYHUVHO\WKH
UHVHDUFKHUVLGHQWLILHGVRPHSDUWLHVHJORFDOVFKRROGLVWULFWEXVWUDQVSRUWDWLRQPDQDJHUV
WRZQVKLSYROXQWHHUILUHDQGDPEXODQFHVHUYLFHVRUWKHURDGV\VWHPPDQDJHUIRUWKH86
)RUHVW6HUYLFHODQGVLQWKHFRXQW\WKDWWKHFRXQW\KDGQRWEHHQFRQVLGHULQJDVNH\
VWDNHKROGHUV$VXPPDU\RIWKHNLQGVRIVWDNHKROGHUVZKRPLJKWEHLQYROYHGPD\EH
IRXQGLQ7DEOHRQSDJH$JUHDWGHDORIHIIRUWDQGWLPHVSHQWLQDFWLYHUHFUXLWPHQW±


LQFOXGLQJQXPHURXVOHWWHUVHPDLOVDQGSKRQHFDOOVIURPbothWKHUHVHDUFKHUVandWKH
FRXQW\KLJKZD\GHSDUWPHQW±ZHUHFULWLFDOWRJHWWLQJEX\LQDQGWXUQRXWIRUWKHPHHWLQJV
 A pre-meeting survey of knowledge, concerns, and preferences. 8SRQHQWHULQJWKH
FRPPXQLW\PHHWLQJDOOLQGLYLGXDOVZHUHDVNHGWRFRPSOHWHDVXUYH\UHJDUGLQJWKHLUNH\
FRQFHUQVWKHLUVHOIDVVHVVPHQWRIWKHLUOHYHORINQRZOHGJHDQGWKHLUOHYHORIVXSSRUWRU
RSSRVLWLRQIRUDQDUUD\RISROLF\RSWLRQV$SSHQGL[%)RUTXDQWLWDWLYHDQDO\VLVWKHLU
H[SUHVVHGOHYHORIVXSSRUWZDVWUDQVODWHGWRDILYHSRLQW/LNHUWVFDOH%HUQDUG
UDQJLQJIURPVWURQJO\RSSRVHGWRVRPHZKDWRSSRVHGWRQHXWUDOWR
VRPHZKDWLQVXSSRUWWRVWURQJO\LQVXSSRUW
 Three focus group consultations, each with homogenous groups of key 
stakeholders.7KHVHPHHWLQJVZHUHGHVLJQHGIRUHGXFDWLRQH[FKDQJHH[SORUDWLRQDQG
JURXSOHDUQLQJDERXWWKHLVVXHV²QRWIRUGHFLVLRQPDNLQJ)RFXVJURXSSDUWLFLSDQWV
UHFHLYHGDRQHSDJHKDQGRXW$SSHQGL[$GHYHORSHGE\WKHUHVHDUFKHUVZLWKLQSXWIURP
WKHFRXQW\HQJLQHHUWRFRQYH\EDVLFLQIRUPDWLRQDERXWWKHORFDOURDGV\VWHPSUREOHPV
7ZRPHPEHUVRIWKHUHVHDUFKWHDP'U4XLFNDQG'U1DUYiH]IDFLOLWDWHGDGHOLEHUDWLYH
GLDORJXHIRUHDFKIRFXVJURXSXVLQJDVWDQGDUGVWUXFWXUHGVHULHVRITXHVWLRQVZKLFKZDV
WKHVDPHIRUDOOWKUHHJURXSV7KHLQGLYLGXDOJURXSVZHUHRULHQWHGWRSDUWLFXODU
SRSXODWLRQVRIVWDNHKROGHUVPHPEHUVRIWKHEXVLQHVVFRPPXQLW\SXEOLFDJHQFLHV
WKDWDUHUHVSRQVLEOHIRURUWKDWXVHWKHUHJLRQDOURDGV\VWHPWRDFFRPSOLVKWKHLUFRUHZRUN
DQGPHPEHUVRIWKHLQWHUHVWHGSXEOLF)RUHDFKRIWKHPHHWLQJVDWOHDVWRQH
FRXQW\FRPPLVVLRQHUZDVSUHVHQWDVZHOODVWKHFRXQW\HQJLQHHUZKROLVWHQHGWRWKH
GLDORJXHDQGDGGUHVVHGTXHVWLRQVFRXQW\DGPLQLVWUDWRU.D\0DFNZDVSUHVHQWIRUWZRRI
WKHWKUHHPHHWLQJV$WRWDORIWZHQW\VL[SDUWLFLSDQWVWRRNSDUWLQWKHWKUHHJURXSVKHOG
$XJXVWDQG
 Analysis of surveys and focus group data. 8VLQJREVHUYDWLRQVGXULQJWKHIRFXV
JURXSVDWUDQVFULSWRIWKHIRFXVJURXSDQGWKHVXUYH\VWKHUHVHDUFKHUVLGHQWLILHGNH\
FRQFHUQVWRUHIOHFWEDFNWRWKHJURXSDWWKHVXEVHTXHQWPHHWLQJ7KHUHVHDUFKHUVDOVR
LGHQWLILHGDUHDVZKHUHPLVXQGHUVWDQGLQJVQHHGHGWREHFOHDUHGXSRUZKHUHSHRSOH
VHHPHGLQFOLQHGWRFKDQJHWKHLUVXSSRUWRURSSRVLWLRQWRDSROLF\LVVXHLQHLWKHU
GLUHFWLRQLIWKH\ZHUHJLYHQPRUHLQIRUPDWLRQ$ERYHDOOWKHUHVHDUFKHUVIDFLOLWDWHGWKH
GLDORJXHWRIRFXVRQDUHDVZKHUHWKHUHZDVJUHDWHVWFRQYHUJHQFHDQGGLYHUJHQFHLQ
RSLQLRQVDQGGHYHORSHGDZD\WRSUHVHQWWKDWLQIRUPDWLRQYLVXDOO\7KHSXUSRVHZDVWR
PDNHDUHDVRIDJUHHPHQWDQGGLVDJUHHPHQWLPPHGLDWHO\YLVLEOHWRWKHDUUD\RI
VWDNHKROGHUV3RLQWLQJRXWDUHDVRIDJUHHPHQWKHOSHGWKHPWRVHHWKHOHYHORIVXSSRUW
OHJLWLPDWHGWKHDFWLRQVWKDWFRXOGEHWDNHQRQWKRVHDUHDVDQGKHOSHGWKHPDFFHSWWKRVH
LVVXHVDVPRUHRUOHVVUHVROYHG±IRUWKHPRPHQWVRWKDWWKDWFRXOGPRYHRQWRRWKHU
WRSLFV6HHLQJWKHDUHDVRIGLYHUJHQFHKHOSHGWKHSDUWLFLSDQWVDQGIDFLOLWDWRUVWRXVHWKH
RSSRUWXQLW\IRUH[WHQGHGGLDORJXHWRIRFXVRQWKRVHPRUHFRQWHQWLRXVFRQIXVLQJRU
DPELJXRXVSROLF\DUHDV7KHSRLQWZDVQRWWRIRUFHFRQVHQVXVEXWUDWKHUWRVSHQGVRPH
PRUHWLPHH[SORULQJWKHGLYHUVLW\RIYLHZV
 Policy roundtable with the full group.$URXQGWDEOHPHHWLQJZDVKHOGRQ
6HSWHPEHULQ%HOWUDPL&RXQW\)LJXUH$GLYHUVHJURXSRIWZHQW\ILYH
SHUVRQVLQFOXGLQJWKUHHFRXQW\FRPPLVVLRQHUVVHQLRUFRXQW\VWDIIQXPHURXVWRZQVKLS
RIILFLDOVDQGRWKHUPHPEHUVRIWKHLQWHUHVWHGSXEOLFVHYHUDOEXVLQHVVSHRSOHDQG
UHSUHVHQWDWLYHVRIVWDWHORFDODQGWULEDOJRYHUQPHQWV$WWKHZRUNVKRSWKHUHVHDUFKHUV


HPSKDVL]HGWKHFRQYHUJHQFHVWKDWKDGHPHUJHGWKURXJKWKHIRFXVJURXSV7KRVHDUHDVRI
FRQYHUJHQFHZHUHQHDUXQDQLPLW\WKDWWKHSUREOHPLVVHULRXVDQGVKRXOGEHDGGUHVVHG
VWURQJRSSRVLWLRQIRU³GRQRWKLQJDQGZDLWDQGVHHZKDWKDSSHQV´DQGVWURQJVXSSRUWIRU
LQQRYDWLRQIRUPHWKRGVDQGPDQDJHPHQWRIWKHURDGV7KHUHVHDUFKHUVDOVRH[SODLQHGWKDW
RQHSROLF\RSWLRQQHHGHGWREHUHYLVLWHGGHVSLWHVWURQJOHYHOVRIVXSSRUWEHFDXVHLWLVQRW
YLDEOHQDPHO\UHDOORFDWLQJIXQGVIURPVWDWHPDQGDWHGSURJUDPVLQWRWUDQVSRUWDWLRQ
)LQDOO\WKHUHVHDUFKHUVIDFLOLWDWHGWKHVPDOOJURXSFRQYHUVDWLRQVWRIRFXVRQDUHDVZKHUH
WKHUHKDGEHHQPRUHDPELYDOHQFHWRSURYLGHPRUHLQIRUPDWLRQZKHUHQHHGHGDQGWR
KDYHDPRUHLQGHSWKH[SORUDWLRQRIWKHGLIIHUHQWDQGRIWHQFRQWHVWLQJSHUVSHFWLYHVRQWKH
RSWLRQV,QIDFLOLWDWLQJWKHGLDORJXHVWKHUHVHDUFKHUVIRFXVHGDWWHQWLRQRQWKHKDOIFHQW
ORFDOVDOHVWD[RSWLRQLQWKRVHGLDORJXHVVLQFHWKHUHKDGEHHQPXFKGLVFXVVLRQDERXWLW


Figure 3: Participants deliberating at Beltrami County policy roundtable dialogue. 
 A post-meeting survey of knowledge, concerns, and preferences. 3DUWLFLSDQWVZHUH
DVNHGWRFRPSOHWHWKHVDPHVXUYH\IRUP$SSHQGL[%DJDLQWRDVVHVVDQ\FKDQJHVLQ
WKHLUVHOIDVVHVVPHQWRIWKHLUOHYHORINQRZOHGJHWKHLUNH\FRQFHUQVDQGWKHLUVXSSRUWRU
RSSRVLWLRQWRNH\SROLF\RSWLRQV$WRWDORIWZHQW\IRXUSHUVRQVFRPSOHWHGVXUYH\VERWK
EHIRUHDQGDIWHURQHRIWKHGHOLEHUDWLYHGLDORJXHV7KDWLVRYHUKDOIRIWKHWRWDOIRUW\WZR
SHRSOHZKRGLGDWOHDVWRQHRIWKHIROORZLQJDWWHQGHGDIRFXVJURXSDWWHQGHGWKH
URXQGWDEOHRUVXEPLWWHGDUHVSRQVHWRWKHVXUYH\HJE\PDLOHYHQLIWKH\GLGQRW
DWWHQG
 Evaluation of the dialogues by the participants7KLVIROORZXSHYDOXDWLRQZDV
FRQGXFWHGWKURXJKFRQILGHQWLDOLQWHUYLHZVZLWKWZHOYHURXQGWDEOHSDUWLFLSDQWV7KH
LQWHUYLHZVZHUHGRQHRQHWRWKUHHPRQWKVIROORZLQJWKHSROLF\GLDORJXHE\SKRQH7KH
LQWHUYLHZHUZDVDWKLUGPHPEHURIWKHSURMHFWWHDP(PLO\6DXQRL6DQGJUHQZKRKDG
QRWEHHQSUHVHQWDWWKHIRFXVJURXSVRUURXQGWDEOH7KHLQWHUYLHZSDUWLFLSDQWVZHUH
FKRVHQWRUHSUHVHQWDGLYHUVHDUUD\RIW\SHVRIVWDNHKROGHUVHJUHVLGHQWV
EXVLQHVVSHRSOHDQGSXEOLFDJHQFLHVDQGDUDQJHRIOHYHOVRILQLWLDOVXSSRUWRURSSRVLWLRQ


WRYDULRXVSROLF\RSWLRQV,QWKHLQWHUYLHZVSDUWLFLSDQWVZHUHDVNHGWRFRPPHQWRQDQ\
FKDQJHVLQWKHOHYHORIRSSRVLWLRQRUVXSSRUWWKH\GHPRQVWUDWHGEHWZHHQWKHSUH
HQJDJHPHQWDQGSRVWHQJDJHPHQWVXUYH\6SHFLILFDOO\WKH\ZHUHDVNHGZKHWKHUDQ\
FKDQJHVVHHPHGVLJQLILFDQWWRWKHPDQGWRH[SODLQKRZWKH\FDPHWRFKDQJHWKHLUPLQGV
7KH\ZHUHDOVRDVNHGWRUHIOHFWRQZKDWGLGDQGGLGQRWZRUNZHOODERXWWKHHQJDJHPHQW
PHWKRG
 Overall assessment of the intervention.7KHUHVHDUFKHUVDQDO\]HGREVHUYDWLRQVDQG
WUDQVFULSWVIURPWKHSROLF\URXQGWDEOHDQDO\]HGWKHSUHDQGSRVWVXUYH\UHVXOWVWKH
LQWHUYLHZIHHGEDFNDQGRQJRLQJSROLF\GHYHORSPHQWLQ%HOWUDPL&RXQW\7KHDQDO\VLV
ORRNHGIRUDQ\QHZSDWWHUQVRIFRQYHUJHQFHRUGLYHUJHQFHLQRSLQLRQZKLFKWKH
UHVHDUFKHUVVKDUHGZLWKWKHSURMHFWFROODERUDWRUV,QDGGLWLRQWKHUHVHDUFKHUVDQDO\]HGWKH
GDWDWRDGGUHVVWKHWZRUHVHDUFKJDSVLGHQWLILHGLQ6HFWLRQQDPHO\KRZSDUWLFLSDQWV
FRPHWRFKDQJHWKHLUPLQGVWKURXJKGHOLEHUDWLRQDQGSDUWLFLSDQWV¶SUHIHUUHGFULWHULDRU
PHDVXUHVIRUHYDOXDWLQJWKHVXFFHVVRISDUWLFLSDWLRQPHWKRGV
5.1.3 Engagement outcomes and evaluation 
$VPHQWLRQHGXOWLPDWHO\WKHFRXQW\FRPPLVVLRQSDVVHGDKDOIFHQWVDOHVWD[IRU
WUDQVSRUWDWLRQLQHDUO\'HFHPEHU%\DOODFFRXQWVWKHSXEOLFFRPPXQLFDWLRQDQG
HQJDJHPHQWSURFHVVHVWKDWZHUHVXSSRUWHGLQSDUWWKURXJKWKLVSURMHFWZHUHDNH\IRXQGDWLRQIRU
WKDWRXWFRPH7KLVLVDULFKDQGPXOWLIDFHWHGGDWDVHWWKDWWKHUHVHDUFKHUVDUHFRQWLQXLQJWR
DQDO\]HIRUIXWXUHSXEOLFDWLRQV$OUHDG\KRZHYHUVHYHUDOILQGLQJVVWDQGRXWIURPWKHDQDO\VLV
)LJXUHLOOXVWUDWHVWKHLQLWLDOFRQFHUQVRIWKHSDUWLFLSDQWV7KLVZRUGFORXGZDV
FRQVWUXFWHGIURPSDUWLFLSDQWV¶UHVSRQVHVEHIRUHWKHPHHWLQJVWRDTXHVWLRQRQWKHVXUYH\WKDW
DVNHGWKHPWRLGHQWLI\WKHLUWRSWKUHHFRQFHUQVDERXWWKHORFDOURDGV\VWHP%\WKHHQGRIWKH
FRPPXQLW\PHHWLQJVWKHLUFRQFHUQVKDGFKDQJHGVRPHZKDW
4XLWHUHPDUNDEO\WKHVXUYH\VVKRZHGWKDWIROORZLQJWKHGLDORJXHVWKHSDUWLFLSDQWV
HPHUJHGVXSSRUWLQJRUHYHQYHU\VWURQJO\VXSSRUWLQJWKHKDOIFHQWVDOHVWD[RSWLRQ7KLVZDVLQ
FRQWUDVWWRPDQ\RIWKHRSLQLRQVWKH\UHFRUGHGRQWKHLUSUHGLDORJXHVXUYH\IRUPVRUVWDWHG
GXULQJWKHLQLWLDOGLVFXVVLRQVZKHQWKH\ZHUHVWURQJO\RSSRVHGWRWKHLGHD$IWHUWKHGLDORJXHV
KRZHYHULQWKHVXUYH\VWKH\FRPSOHWHGRULQFRPPHQWVWKH\PDGHDWWKHFRQFOXVLRQRIWKH
PHHWLQJVPDQ\RIWKHSHRSOHZKRKDGEHHQRSSRVHGPDGHFRPPHQWVVXFKDV³,ZDVUHDOO\
RSSRVHGWRWKLVLGHDXQWLO,VDZWKHQHHGDQGWKHRSWLRQVDQGQRZ,WKLQNWKLVLVWKHPRVWIDLUDQG
YLDEOHRSWLRQ´7KHVDOHVWD[ZDVWKHPRVWUHPDUNDEOHEXWLWZDVQRWWKHRQO\DUHDLQZKLFKWKH
SDUWLFLSDQWVDFFRPSOLVKHGFRQYHUJHQFHZKHUHWKH\KDGEHJXQZLWKZLGHO\GLYHUJHQWDQGHYHQ
FRQIOLFWLQJYLHZV

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Figure 4: Word cloud of key initial concerns of participants 
7KHIHHGEDFNDERXWWKHVDOHVWD[SUHVHQWVYHU\VWURQJHYLGHQFHRIDVKLIWLQDWWLWXGHVEXW
VKLIWVDUHDOVRQRWDEOHLQWKHTXDQWLWDWLYHGDWDFROOHFWHGLQWKHVXUYH\V)LJXUHGHPRQVWUDWHVWKH
LQLWLDODWWLWXGHVRIVXSSRUWUHSUHVHQWHGZLWKJUHHQIRU³JR´QHXWUDOLW\UHSUHVHQWHGLQ\HOORZ
IRUQHXWUDOSURFHHGZLWKFDXWLRQDQGRSSRVLWLRQUHSUHVHQWHGZLWKUHGIRU³QR´H[SUHVVHGLQ
WKHVXUYH\VFRPSOHWHGE\SHRSOHZKRKDGQRWSDUWLFLSDWHGLQDSROLF\GLDORJXH
,QFRQWUDVW)LJXUHVKRZVWKHLUDWWLWXGHVDIWHUSDUWLFLSDWLQJLQDSROLF\GLDORJXH,Q
)LJXUHWKHVLGHE\VLGHFROXPQVIRUHDFKSROLF\LVVXHFRQWUDVWDWWLWXGHVEHIRUHDQGDIWHUWKH
GLDORJXHRQVLQJOHSROLF\LVVXHVSRLQWLQJWRLQFUHDVLQJRSSRVLWLRQWRWXUQEDFNVUHDVVLJQLQJ
FRXQW\URDGVWRWRZQVKLSVRUFLWLHVDQGLQFUHDVLQJVXSSRUWIRUOLPLWLQJXVHRUFKDUJLQJIHHVIRU
URDGXVHE\KHDY\YHKLFOHVWRPLQLPL]HRUUHFRYHUFRVWVIURPWKHGDPDJHWKH\GRWRURDGVDQG
LQFUHDVLQJVXSSRUWIRUWKHKDOIFHQWVDOHVWD[


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Figure 5: Pre-engagement participant preferences on local road system policy options. 

Figure 6: Post-engagement participant preferences on local road system policy options. 



Figure 7: Shift in attitudes, pre- and post- engagement, on policy areas of initially high 
divergence in attitudes.  
5HVHDUFKLQWHUYLHZVZLWKSDUWLFLSDQWVDQGDQDO\VLVRIWKHIRFXVJURXSDQGURXQGWDEOH
WUDQVFULSWVVXJJHVWVHYHUDOUHDVRQVIRUSDUWLFLSDQWVFKDQJLQJWKHLUPLQGV
The dialogues allowed people to gain more complete information about the issues andto
become better informed about options7KLVZDVFULWLFDOIRUWKHPWRFKDQJHWKHLUPLQGVDERXWWKH
QDWXUHRIWKHSUREOHPDQGWKHYLDELOLW\DQGDWWUDFWLYHQHVVRIGLIIHUHQWSROLF\RSWLRQV7KHLGHDRI
WKHKDOIFHQWVDOHVWD[JDLQHGLQFUHDVHGDFFHSWDQFHDVSDUWLFLSDQWVUHDOL]HGWKDWWKHUHYHQXHV
ZRXOGEHVSHFLILFDOO\WDUJHWHGWRWUDQVSRUWDWLRQDQGDVDZD\WRFDSWXUHUHYHQXHIURPSXUFKDVHV
PDGHZLWKLQWKHFRXQW\0DQ\ORFDOURDGXVHUVGRQRWOLYHLQ%HOWUDPL&RXQW\RUGRQRWSD\
SURSHUW\WD[HVEXWGRPDNHSXUFKDVHVLQWKHFRXQW\ZKLFKLVDUHJLRQDOKXEIRUVKRSSLQJ$WWKH
VDPHWLPHWKH\OHDUQHGWKDWSURSHUW\WD[HVZKLFKDUHDOUHDG\KLJKZRXOGKDYHWREHPXOWLSOLHG
VHYHUDOWLPHVLQRUGHUWRJDLQWKHVDPHUHYHQXHVDVDVDOHVWD[RUDFFHSWHGWKHIDFWWKDWVRPH
IXQGVXVHGIRURWKHUFRXQW\DFWLYLWLHVPD\QRWOHJDOO\EHUHDVVLJQHGWRURDGV
They gained new perspectives and became more empathetic by associating the issue with 
individuals and their stories. )RUH[DPSOHWKH\KHDUGIURPWRZQVKLSILUHFRPSDQLHVDQGDWUDLQHU
IRUDPEXODQFHVWDIIWKDWWKHLUWHDPVZRXOGGULYHILUHWUXFNVDQGDPEXODQFHVDVIDVWDVSRVVLEOHWR
UHVSRQGWRHPHUJHQFLHVQRPDWWHUWKHFRQGLWLRQRIWKHURDGVEXWWKDWSRRUFRQGLWLRQVLPSRVHG
WHUULEOHZHDURQWKHLUYHKLFOHV3HRSOHZKRKDGEHHQLQYLWHGEHFDXVHWKH\KDGFRQWDFWHGWKH
FRXQW\WRFRPSODLQDERXWWKHFRQGLWLRQVRQWKHLUSDUWLFXODUVHJPHQWRIWKHFRXQW\URDGV\VWHP
KHDUGIURPRWKHUVDOORYHUWKHFRXQW\ZLWKVLPLODUFRQFHUQV&ROOHFWLYHO\WKH\DQGRWKHU
VWDNHKROGHUVEHJDQWRVHHWKDWWKHSUREOHPZDVZLGHVSUHDGDQGV\VWHPLFDQGWKDWWKHVROXWLRQV
ZRXOGKDYHWREHV\VWHPLFDVZHOO
New measures for evaluating and managing the problem became available for 
consideration. ,QWKHGLDORJXHVDERXWWKHZRUVWURDGVDVHQVHDOVRHPHUJHGWKDWWKHLU
GHWHULRUDWLRQZDVV\PSWRPDWLFRIDV\VWHPZLGHSUREOHPZLWKXQGHUIXQGLQJWKDWZRXOGQHHGWR

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EHDGGUHVVHGKROLVWLFDOO\DQGVWUDWHJLFDOO\$WWKHVDPHWLPHVWRULHVIURPPRUHUXUDODUHDVRIWKH
FRXQW\FRPSHOOHGSHRSOHWRVHHWKHLUQHHGVGLIIHUHQWO\1RWDEO\VFKRRORIILFLDOVIURPUXUDO
VFKRROGLVWULFWVGHVFULEHGKRZSRRUURDGFRQGLWLRQVPDNHWKHLUVWXGHQWV¶WULSVWRDQGIURPVFKRRO
±VRPHWLPHVDVORQJDVWKUHHKRXUVDGD\YHU\XQFRPIRUWDEOH+HDULQJWKDWWKHFRXQW\HQJLQHHU
ZDVSULRULWL]LQJURDGUHSDLUEDVHGXSRQWKHKLJKHVWQXPEHURIYHKLFOHPLOHVWUDYHOHGRQJLYHQ
URDGZD\VLHWKHKLJKHVWYROXPHRIWUDIILFDVFKRROGLVWULFWVXSHULQWHQGHQWVXJJHVWHGWKDW
³TXDOLWDWLYH´DVZHOODV³TXDQWLWDWLYH´PHDVXUHVVKRXOGEHXVHG5HVLGHQWVRIRXWO\LQJDUHDVRI
WKHFRXQW\FKLPHGLQVXJJHVWLQJWKDWZKLOHRQO\DVPDOOSHUFHQWDJHRIWKHWRWDOWUDIILFLQWKH
FRXQW\PD\EHXVLQJWKHLUFORVHVWFRXQW\URDGVDYHU\KLJKSHUFHQWDJHRIWKHLUWUDYHO±WRZRUN
VFKRROVKRSSLQJVHUYLFHVRUFKXUFK±ZDVRQWKDWURDG7KHLUSRLQWRIYLHZZDVFRPSHOOLQJ
DQGDWWKHFRQFOXVLRQRIWKHURXQGWDEOHWKHFRXQW\HQJLQHHUWROGWKHJURXSKHZRXOGEHJLQ
FRQVLGHULQJZKDWKHGHVFULEHGDV³TXDOLWDWLYHDVZHOODVTXDQWLWDWLYH´PHDVXUHVWRLGHQWLI\QHHGV
DQGSULRULWLHV
Non-experts became more modest about their level of knowledge.)LJXUHVKRZVDOO
SDUWLFLSDQWV¶LQLWLDOSUHPHHWLQJVXUYH\UHVSRQVHVWRDTXHVWLRQDERXWKRZZHOOLQIRUPHGWKH\
FRQVLGHUHGWKHPVHOYHVWREHDERXWORFDOURDGLVVXHV3DUDGR[LFDOO\WKRVHZLWKVSHFLDOL]HG
H[SHUWLVHRUUHVSRQVLELOLWLHVIRUORFDOURDGV\VWHPVZHUHOHVVOLNHO\WRFRQVLGHUWKHPVHOYHVKLJKO\
LQIRUPHGWKDQPHPEHUVRIWKHLQWHUHVWHGSXEOLF7KHUHVHDUFKHUV¶LQWHUSUHWDWLRQLVWKDW
UHSUHVHQWDWLYHVRIDJHQFLHVWKDWPDQDJHRUGHSHQGXSRQURDGVZLWKLQWKHFRXQW\DUHPRUHDZDUH
RIWKHFRPSOH[UHODWLRQVKLSVFRQQHFWLQJPXOWLSOHIHDWXUHVRIWKHV\VWHPRSWLRQVIRUPDQDJLQJLW
DQGWUDGHRIIVDQGVRMXGJHGWKHLUFDSDFLW\WRXQGHUVWDQGWKHV\VWHPPRUHPRGHVWO\)ROORZLQJ
WKHPHHWLQJVWKHUHZDVJUHDWHUUHFRJQLWLRQE\RWKHUSDUWLHVRIWKHFRPSOH[LW\RIWKHVHLVVXHV


Figure 8: Participants’ self-assessment of their level of knowledge of local roads issues. 

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Trust with the county government was built over the course of the meetings, but 
participants requested improved and ongoing communication about highway issues.
3DUWLFLSDQWV¶FRPEDWLYHQHVVDQGIUXVWUDWLRQZLWKWKHFRXQW\JRYHUQPHQWSDUWLFXODUO\WKH
KLJKZD\GHSDUWPHQWGLPLQLVKHGDVWKHGLDORJXHVSURFHHGHG&RQVWLWXHQWVYRLFHGWKHLURSLQLRQV
IUHHO\DQGDVNHGKDUGTXHVWLRQV7KH\IRXQGWKDWWKHFRXQW\HQJLQHHUFRPPLVVLRQHUVDQG
DGPLQLVWUDWRUVWRRNWKHPVHULRXVO\DQVZHUHGWKHLUTXHVWLRQVDQGV\PSDWKL]HGZLWKPDQ\RI
WKHLUFRQFHUQV6HYHUDOFRPPHQWHGWKDWWKH\FDPHWRVHHWKHFRXQW\KDGPRUHOLPLWDWLRQVDQGRU
ZDVGRLQJDEHWWHUMREWKDQWKH\KDGUHDOL]HG'XULQJWKHPHHWLQJWKH\SUHVVHGIRUPRUH
LQIRUPDWLRQDQGFULWLFL]HGVRPHGHFLVLRQVWKDWKDGEHHQPDGH:KHQWKH\KHDUGWKHFRXQW\
HQJLQHHUDGPLQLVWUDWRURUFRPPLVVLRQHUVH[SODLQWKHLUDFWLRQVUHVLGHQWVZHUHPRUHDFFHSWLQJRI
WKHGHFLVLRQ+RZHYHUWKH\LQGLFDWHGWKH\ZRXOGKDYHEHHQOHVVFRQIXVHGRUDQJHUHGLQWKHILUVW
SODFHLIWKHFRXQW\KDGH[SODLQHGLWWRWKHPZLWKVLJQVRQWKHURDGEHWWHUPHGLDFRYHUDJHRU
OHWWHUVWRWKHP
$OORIWKHSDUWLFLSDQWVLQWHUYLHZHGODWHUVSRNHKLJKO\RIWKHPHHWLQJSURFHVVDQGIHOWLW
ZDVDPHDQLQJIXOXVHRIWKHLUWLPH7KLVFDPHDVDVXUSULVHWRPDQ\DVWKH\VDLGWKH\KDGYHU\
ORZH[SHFWDWLRQVRIWKHPHHWLQJVEHIRUHDWWHQGLQJ7KHH[SODQDWLRQWKH\JLYHIRUWKHLUORZ
H[SHFWDWLRQVZDVWKDWWKH\KDGSUHYLRXVO\DWWHQGHGPDQ\EDGSXEOLFPHHWLQJV7KH\ZHUH
UHIHUULQJWRPHHWLQJVFDOOHGE\YDULRXVSXEOLFDJHQFLHVQRWSDUWLFXODUO\RUH[FOXVLYHO\%HOWUDPL
&RXQW\$VNHGWRH[SODLQZKDWWKH\KDGGLVOLNHGDERXWWKRVHSUHYLRXVPHHWLQJVWKH\VDLGWKDW
WKH\KDGQRWOHDUQHGDQ\WKLQJQHZWKDWSURJUHVVZDVQRWPDGHRQWKHSUREOHPRUWKDWWKH\IHOW
WKH\ZHUHQRWDEOHWRFRQWULEXWHWRRULQIOXHQFHXQGHUVWDQGLQJVRIWKHLVVXHVDQGVROXWLRQ,Q
FRQWUDVWWKH\IHOWWKDWLQWKHGLDORJXHVFRQGXFWHGLQWKLVSURMHFWWKHUHZDVJHQXLQHPXOWL
GLUHFWLRQDOFRPPXQLFDWLRQDQGOHDUQLQJDPRQJWKHDWWHQGHHVWKHULJKWSHRSOHZHUHSUHVHQWDQG
OLVWHQLQJWRWKHFRPPXQLFDWLRQHJFRXQW\HQJLQHHUFRXQW\FRPPLVVLRQHUVDQGWKH\GLG
LQIOXHQFHSROLF\RXWFRPHV
 'DNRWD&RXQW\
5.2.1 Policy issue background 
7KLVFRQVXOWDWLRQORRNHGDWHQJDJHPHQWHIIRUWVDURXQGDVSHFLILFVHJPHQWRIURDGZD\
VSHFLILFDOO\WUDIILFFRQWURODWDQGQHDUWKHLQWHUVHFWLRQRI.HQZRRG7UDLODQGWK6WUHHWLQ
/DNHYLOOH0LQQHVRWDZKHUHWUDIILFYROXPHZDVJURZLQJWRDSRLQWWKDWWKHH[LVWLQJVLJQDOZDV
QRWHQRXJKWRPDQDJHIORZDQGVDIHW\$URXQGUHJLRQDOHQJLQHHUVGHWHUPLQHGWKDWJLYHQ
LQIRUPDWLRQDERXWWUDIILFGHOD\VFUDVKHVVKRUWWHUPDQGOLIHF\FOHFRVWVDPXOWLODQHURXQGDERXW
VKRXOGEHLQVWDOOHGDWWKHLQWHUVHFWLRQ6RPHIHGHUDOIXQGLQJFRPPLWPHQWVWRFRYHUSDUWRIWKH
FRQVWUXFWLRQZHUHVHFXUHGDQGFRXQW\FRPPLVVLRQHUVDQGFLW\FRXQFLOERWKHQGRUVHGWKHSODQLQ
SULQFLSOHVR'DNRWD&RXQW\KLUHGDFRQVXOWDQWWREHJLQGHVLJQ:KHQWKH\SUHVHQWHGWKHLUSODQV
IRUFUHDWLQJDURXQGDERXWZLWKIHGHUDOIXQGLQJVXSSRUWDWDQRSHQKRXVHLQ-XO\FLWL]HQV
ZKRDWWHQGHGWKHSXEOLFPHHWLQJUDLVHGFRQFHUQVDERXWWKHHIIHFWVWKHURXQGDERXWZRXOGKDYHRQ
WUDIILFIORZVDPLOHRUPRUHVRXWKRIWKHLQWHUVHFWLRQ)LJXUH7KHVHUHVLGHQWVKDGQRWEHHQRQ
RULJLQDOPDLOLQJOLVWVDERXWWKHSURMHFWEHFDXVHWKH\OLYHGVRPHGLVWDQFHIURPWKHLQWHUVHFWLRQ
6SHFLILFDOO\WKH\YRLFHGFRQFHUQHGWKDWZLWKWKHURXQGDERXWWKHUHZRXOGEHDVPRRWK
DQGFRQWLQXRXVPRYHPHQWRIYHKLFOHVRQ.HQZRRG7UDLOZLWKRXWHQRXJKJDSVLQWKHWUDIILFIORZ
IRUSHRSOHWRSXOORQWRLWVDIHO\SDUWLFXODUO\WRPDNHOHIWWXUQVRQWRWKHURDG7KH\VXJJHVWHGD
WUDIILFVLJQDOPLJKWEHQHHGHGWRFUHDWHEUHDNVLQWKHWUDIILFIORZ,QSDUWLFXODUWKH\ZHUH


FRQFHUQHGDERXWDFFHVVWRDQGIURP-DJXDU1HLJKERUKRRGZKLFKKDVRQO\RQHHQWU\RUH[LWWR
WKHUHVLGHQWLDODUHDQDPHO\IURP.HQZRRG7UDLO7KH\KDGH[SUHVVHGVLPLODUFRQFHUQVDERXW
.HQZRRG7UDLO0LGGOH6FKRROZKLFKLVDOVRRQO\DFFHVVLEOHIURP.HQZRRG7UDLO%RWKWKH
QHLJKERUKRRGDQGWKHVFKRROGRQRWKDYHJRRGRSWLRQVWRFUHDWHDGGLWLRQDOHQWU\SRLQWVEHFDXVH
RIERGLHVRIZDWHUDQGRWKHUWRSRJUDSKLFIHDWXUHV5HVLGHQWVSUHVVHGWKHSRLQWDWDFLW\FRXQFLO
PHHWLQJWRDSSURYHWKHURXQGDERXWLQ6HSWHPEHUZKHUHWKH&LW\RI/DNHYLOOHZDVGXHWR
YRWHWRIXOILOOLWVFRPPLWPHQWWRFRYHURIWKHGHVLJQFRVWVIRUWKHURXQGDERXWSURMHFWWR
SURFHHG7KHFLW\FRPPLVVLRQUHTXHVWHGDFRUULGRUVWXG\RQWKHHIIHFWVRIWKHURXQGDERXWWR
ZKLFKWKHFRXQW\DQGFLW\HQJLQHHUVDJUHHG


Figure 9: Access concerns associated with Dakota County roundabout. 
5.2.2 Public engagement approach 
7KHUHVHDUFKWHDPZDVQRWLQYROYHGLQLPSOHPHQWLQJDSXEOLFFRPPXQLFDWLRQDQG
HQJDJHPHQWHIIRUWLQ'DNRWD&RXQW\,QVWHDGWKHUHVHDUFKHUVUHVSRQGHGWRDUHTXHVWIURP
'DNRWD&RXQW\WRHYDOXDWHWKHHIIHFWLYHQHVVRIWKHLUH[LVWLQJHQJDJHPHQWSUDFWLFHV,QSDUWLFXODU
WKH\DVNHGWKHUHVHDUFKHUVWRKHOSWKHPILOOLQDPLVVLQJSLHFHIRUWKHPparticipants’HYDOXDWLRQ
RIZKDWWKH\GR$VDQHXWUDOWKLUGSDUW\WKHUHVHDUFKHUVZHUHXQLTXHO\DEOHWRJDWKHUWKDWGDWD
IRUWKHLUXVHXVLQJWKHSURWRFROLQ$SSHQGL[)7KHUHVHDUFKWHDPLQWHUYLHZHGWZHOYH
SDUWLFLSDQWVLQWKHHQJDJHPHQWSURFHVVLQDGGLWLRQWRLQWHUYLHZVZLWKWKUHHHQJLQHHULQJRU
SODQQLQJVWDIIIURP'DNRWD&RXQW\DQGWKH&LW\RI/DNHYLOOH)RUWKHUHVHDUFKSURMHFWDVDZKROH
WKHGDWDIURP'DNRWD&RXQW\SOD\DSDUWLFXODUFHQWUDOSDUWLQWKHUHFRPPHQGDWLRQVDERXW
HYDOXDWLRQFULWHULDIRUSXEOLFHQJDJHPHQW6HFWLRQ
7KHFRXQW\KDGQRWGRQHDQDQDO\VLVRIWKHHIIHFWVRIWKHURXQGDERXWRQWUDIILFPRYHPHQW
PLOHVNPDZD\)XUWKHUPRUHWKH\GLGQRWILQGDQH[DPSOHIURPRWKHUFRXQWLHV6RWKH\


GHYHORSHGDQHZPRGHOLQJDSSURDFKWKDWZRXOGORRNDWWKHSUREOHPRQDYHKLFOHE\YHKLFOH
VFDOHDQGUDQVL[GLIIHUHQWVFHQDULRVIRUGLIIHUHQWWLPHVRIWKHGD\VKRUWDQGORQJWHUP
WLPHIUDPHVDQGZLWKDQGZLWKRXWGLIIHUHQWNLQGVRIWUDIILFFRQWUROV,Q1RYHPEHUWKH
FRXQW\KDGDVHULHVRISXEOLFPHHWLQJVWRVKDUHZKDWWKHVWXG\SURFHVVZRXOGEHWRKHOSLGHQWLI\
LVVXHVWKDWVKRXOGEHLQFOXGHGLQWKHVWXG\DQGWROHWVWDNHKROGHUVNQRZKRZWKH\FRXOGEH
LQYROYHG7KH\DOVRGHFLGHGDQGFRPPXQLFDWHGZLWKWKHSXEOLFWKDWWKHUHDIWHUWKH\ZRXOGKDYH
FRPPXQLW\PHHWLQJVZLWKIRXUJHRJUDSKLFDOO\GLVWLQFWVXEDUHDVEHFDXVHWKHLVVXHVRIFRQFHUQ
ZRXOGEHDOLWWOHGLIIHUHQWDWGLIIHUHQWSK\VLFDOSRLQWVRQWKHFRUULGRU$OOPHHWLQJVZHUHKHOGDW
WKHVDPHORFDOKLJKVFKRRO7KHFRXQW\DQGFLW\ZRUNHGZLWKVRPHSDUWLFXODUO\FRQFHUQHG
UHVLGHQWVDVSRLQWSHRSOHWRPRELOL]HSDUWLFLSDWLRQLQVRPHDUHDVSRVWHGQRWLFHVLQWKHORFDO
QHZVSDSHUDQGVHQWGLUHFWPDLOLQJVWRUHVLGHQWVRIWKHDUHDVLQWKHVWXG\FRUULGRU$WWKRVH
PHHWLQJVDFRQVXOWDQWH[SODLQHGWKHVWXG\DQGWKHQWKHUHZDVDTXHVWLRQDQGDQVZHUSHULRG)HZ
FRPPHQWVZHUHSURYLGHGEXWWKHFRXQW\DQGFLW\IHOWWKDWFRQVWLWXHQWVDSSUHFLDWHGWKDWWKHLU
FRQFHUQVZHUHEHLQJOLVWHQHGWRDQGWKDWWKHUHZDVDQH[SODQDWLRQRIKRZWKHSURFHVVZRXOG
SURFHHG,QDGGLWLRQWKHFLW\DQGFRXQW\VWDIIXVHGWKHWUDIILFVWXG\DVDQLPSHWXVWRUHDFKRXWWR
DJURXSWKDWZRXOGQRWQHFHVVDULO\EHDIIHFWHGE\WKHURXQGDERXWEXWWKDWFRXOGEHDIIHFWHGE\
IXWXUHFKDQJHVRQWKHURDGZD\7KLVJURXSLVFRPSULVHGRIEXVLQHVVDQGSURSHUW\RZQHUVLQD
VPDOOEXVLQHVVGLVWULFWZKHUHWKHURDGPD\QHHGWREHZLGHQHGWRKDQGOHLQFUHDVHGWUDIILF,Q
)HEUXDU\WKH\KHOGLQGLYLGXDOPHHWLQJVZLWKWKHVHEXVLQHVVRZQHUVWROD\JURXQGZRUNIRU
ORQJWHUPFRQYHUVDWLRQVDERXWWKHKLJKZD\,Q0DUFKWKH\KDGDSUHVHQWDWLRQDQGRSHQ
KRXVHDW.HQZRRGWUDLOPLGGOHVFKRROWRVKDUHLQIRUPDWLRQDERXWWKHVWXG\¶VSURJUHVVIRUZKLFK
WKH\KDGDJRRGWXUQRXWDQGDOVRSRVWHGLQIRUPDWLRQRQDSURMHFWZHEVLWH
7KHVWXG\GHWHUPLQHGWKDWWKHUHZRXOGEHDGHTXDWHJDSVLQWKHWUDIILFIORZZLWKRXWWKH
LQVWDOODWLRQRIDGGLWLRQDOWUDIILFVLJQDOV7KHVLPXODWLRQIRXQGWKDWHYHQZLWKWKHURXQGDERXW
GULYHUVOHDYLQJWKH-DJXDUQHLJKERUKRRGDQGWKHVFKRROFDPSXVZRXOGEHDEOHWRPDNHOHIWKDQG
WXUQVRQWR.HQZRRGWUDLO7KHFRXQW\DQGFLW\WKHQSUHVHQWHGWKHUHVXOWVRIWKHVWXG\WRWKHFLW\
FRXQFLODQGDWDVFKRROGLVWULFWERDUGPHHWLQJLQ2FWREHUZKHQWKHILQDOUHSRUWZDV
FRPSOHWHGWKHFLW\FRXQFLODQGFRXQW\FRPPLVVLRQIRUPDOO\DSSURYHGWKHVWXG\ZLWKQR
REMHFWLRQVH[SUHVVHGE\WKHSXEOLF
5.2.3 Engagement outcomes and evaluation 
7KHUHVHDUFKLQWHUYLHZVZLWKWKHWZHOYHSDUWLFLSDQWVLQWKHHQJDJHPHQWSURFHVVFDSWXUH
WKHSHUVSHFWLYHVRIUHVLGHQWVEXVLQHVVRZQHUVDQGDVFKRRORIILFLDOIURP.HQZRRG7UDLO0LGGOH
6FKRRO7KH\UHYHDOPL[HGVDWLVIDFWLRQZLWKWKHHQJDJHPHQWSURFHVV2QWKHSRVLWLYHVLGH
UHVLGHQWVZHUHFRPSOLPHQWDU\DERXWWKHZLOOLQJQHVVRIWKHFLW\DQGFRXQW\VWDIIPHPEHUVWR
OLVWHQWDNHWKHPVHULRXVO\DQGDGDSWWKHLUSODQVWRVWRSDQGVWXG\UHVLGHQWV¶FRQFHUQV6RPH
ODXGHGWKHFRXQW\IRUPDNLQJZKDWWKH\FRQVLGHUHGDVLJQLILFDQWFKDQJHLQWKHLUSODQVFRQVLVWLQJ
RIUHIUDPLQJWKHSUREOHPWKH\KDGEHHQZRUNLQJRQIURPWUDIILFFRQWURODWWKHLQWHUVHFWLRQWR
WUDIILFIORZDORQJDQH[WHQGHGVHFWLRQRIWKHFRUULGRULQYHVWLQJDGGLWLRQDOIXQGVDQGWLPHLQD
QHZVWXG\DQGFUHDWLQJDQHZPRGHODQGKROGLQJDQDGGLWLRQDOVHWRIFRPPXQLW\PHHWLQJV7KH\
DSSUHFLDWHGEHLQJDVNHGIRUWKHLURSLQLRQVDERXWWKHURXQGDERXWDQGRQFHWKH\KDGLGHQWLILHG
WKHLUFRQFHUQVDERXWWKHWUDIILFIORZDERXWWKHVFRSHRIWKHFRUULGRUVWXG\SURMHFW:KDWWKH\
OLNHGDERXWWKHPHHWLQJVZDVWKHRSSRUWXQLW\WRDVNTXHVWLRQVWRH[SUHVVFRQFHUQVDQGWREH
FRQVXOWHGDERXWDQGLQIRUPHGRIWKHSURMHFWSURJUHVV7KH\DSSUHFLDWHGWKHSURIHVVLRQDO
FRPSHWHQFHDQGUHVSHFWIXOFRPSRUWPHQWWKH\REVHUYHGRIWKHFRXQW\FLW\DQGFRQVXOWLQJVWDII


LQPHHWLQJV)LQDOO\WKH\DSSUHFLDWHGKDYLQJDYDULHW\RINLQGVRIVWDNHKROGHUVDWPHHWLQJVDQG
WKHRSSRUWXQLW\WRORRNDWWKHLVVXHVIURPDYDULHW\RISHUVSHFWLYHV
,QFRQWUDVWVRPHRIWKHSDUWLFLSDQWVLQWHUYLHZHGZHUHYHU\XQKDSS\IHHOLQJWKDWWKH\KDG
QRRSSRUWXQLW\WRLQIOXHQFHWKHRXWFRPHV7KHLUFRQFHUQVZHUHYHU\FRQVLVWHQWDQGFHQWHUHGRQ
RQHSUREOHPWKHLUIHHOLQJWKDWWKHHQJLQHHUVKDGDOUHDG\PDGHXSWKHLUPLQGVVRWKDWWKH
FRPPXQLW\PHHWLQJVZHUH³ZLQGRZGUHVVLQJ´GHVLJQHGWR³VHOO´RUOHJLWLPDWHDGHFLVLRQWKDW
ZDVQRWWUXO\XSIRUQHJRWLDWLRQ6LPLODUO\WKH\ZHUHIUXVWUDWHGWKDWWKHUHZDVQRYHQXHIRUWKHLU
FRQFHUQV+RZHYHULWLVLPSRUWDQWQRWHWKDWWKHGHFLVLRQWKHVHSDUWLFLSDQWVIHOWKDGEHHQPDGH±
RUWKHSUREOHPWKH\ZDQWHGWRGLVFXVVZKLFKZDVQRWRQWKHWDEOH±ZHUHDOODERXWZKHWKHURU
QRWWKHUHVKRXOGEHDURXQGDERXW7KHLUREVHUYDWLRQWKDWWKHURXQGDERXWZDVQRWXSIRU
GLVFXVVLRQLVSUREDEO\DIDLUUHIOHFWLRQRIWKHSURFHVVDIWHUVHYHUDO\HDUVRISULRUVWXG\DQG
GHFLVLRQPDNLQJDERXWWKHWK6WUHHWDQG.HQZRRG7UDLOLQWHUVHFWLRQD\HVQRGHFLVLRQRQWKH
URXQGDERXWZDVQRWDVRSHQIRUFRQWLQXLQJGHEDWHDVRWKHURSWLRQVIRUWUDIILFFRQWUROWKDWPLJKW
EHQHHGHGWRFRQWUROLWVHIIHFWV2QHUHVROXWLRQWRWKHLUGLVVDWLVIDFWLRQFRXOGKDYHEHHQPRUH
IUHTXHQWRUH[SOLFLWFRPPXQLFDWLRQDERXWZKDWWRSLFVZHUHDQGZHUHQRWRQWKHWDEOHIRU
GLVFXVVLRQ
7KHUHVHDUFKHUVDVNHGLQWHUYLHZHHVRSHQHQGHGTXHVWLRQVDERXWZKHWKHUWKHSXEOLF
HQJDJHPHQWIRUPDWZDVD³JRRG´SURFHVVKRZWKH\IHOWDERXWWKHSURFHVVWKHLUSDUWLFLSDWLRQ
DQGWKHSROLF\RXWFRPHVRUZKHWKHUWKH\KDGDQ\VXJJHVWLRQVDERXWKRZ'DNRWD&RXQW\RUWKH
&LW\RI/DNHYLOOHFRXOGLPSURYHWKHLUHQJDJHPHQWHIIRUWV7KHFULWHULDDQGPHDVXUHVWKDWWKH
LQWHUYLHZHHVEURXJKWXSLQWKHLUUHVSRQVHVDUHYHU\FRQVLVWHQWZLWKZKDWDOUHDG\DSSHDUVLQWKH
OLWHUDWXUH7KDWLVWKHVWXG\SDUWLFLSDQWVHPSKDVL]HWKDWJRRGSXEOLFHQJDJHPHQWSURFHVVHVDOORZ
WKHPWRKDYHPHDQLQJIXOLQSXWDQGVXSSRUWGHFLVLRQVWKDWDUHUHDFKHGLQWUDQVSDUHQWDQGIDLU
ZD\V7KRVHZKRZHUHXQKDSS\FRPSODLQHGWKDWWKHGHFLVLRQVKDGDOUHDG\EHHQPDGHVRWKDW
WKH\FRXOGQRWLQIOXHQFHWKHP($SSHQGL[&DQG6HFWLRQFRQYH\UHFRPPHQGHGPHDVXUHV
EDVHGODUJHO\RQSDUWLFLSDQWIHHGEDFNRQWKH'DNRWD&RXQW\SURFHVVEXWDOVRLQIRUPHGE\
SDUWLFLSDQWIHHGEDFNRQ%HOWUDPLDQG-DFNVRQ&RXQWLHV
 -DFNVRQ&RXQW\
5.3.1 Policy issue background 
7KHSROLF\LVVXHLQ-DFNVRQ&RXQW\FRQFHUQHGDGLVSXWHRYHUZKHWKHUDUHGXFHGVSHHG
OLPLW]RQHFRXOGRUVKRXOGEHLQWURGXFHGDWDQLQWHUVHFWLRQRIWZRFRXQW\URDGVLQDUXUDOUHJLRQ
)LJXUH
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Figure 10: Aerial view of intersection of County Roads 4 and 9, Jackson County. 
Neighbors are concerned about poor visibility on approaches to the intersection, heavy 
agricultural vehicles moving at high speed and missing the turn, the safety of children residing in 
homes and of people attending church and community meetings at the church immediately 
adjacent to the intersection, and a sudden increase in traffic volume due to drivers re-routing to 
avoid construction on a nearby, parallel highway (US 71). 
 
 
Figure 11: Ground view of intersection of County Roads 4 and 9, Jackson County. 
 

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7KHH[SHUWLVHRIHQJLQHHUVLQWKHFRXQW\KLJKZD\GHSDUWPHQWDQGUHJLRQDO0Q'27
RIILFHRQWKHRWKHUKDQGVXJJHVWVWKDWWKLVLVQRWRQHRIWKHFRXQW\RUVWDWH¶VSDUWLFXODUO\
GDQJHURXVLQWHUVHFWLRQVDQGDOVROHDGVWKHPWREHVNHSWLFDOWKDWUHGXFLQJWKHVSHHGOLPLWZRXOG
FKDQJHEHKDYLRUDQGWKDWDWUDIILFVWXG\ZRXOGVXSSRUWDVSHHGOLPLWGHFUHDVH7KHFRXQW\
HQJLQHHUZDQWHGWRDGKHUHWRVWDQGDUGEHVWSUDFWLFHVDQGUHJXODWLRQVIRUVLJQDJHVSHHGHWF+H
ZDVFRQFHUQHGDERXWWKHLPSOLFDWLRQVRIGLYHUJLQJIURPWKRVHVWDQGDUGVIRURQHFDVHDQGZDQWHG
WRXSKROGIDLUQHVVDQGFRQVLVWHQF\WKHOHJLWLPDF\RIWKHUXOHVDQGIOXLGWUDIILFIORZWKURXJKRXW
WKHUHJLRQ
5.3.2 Public engagement approach 
7KHSXEOLFHQJDJHPHQWDSSURDFKLQ-DFNVRQ&RXQW\ZDVDVWXG\JURXSWRDGGUHVV
GLIIHUHQFHVLQSHUVSHFWLYHVRQORFDOURDGV\VWHPLVVXHVWRPRYHEH\RQGLPSDVVHWRDFWLRQ7KH
UHVHDUFKHUVGHYHORSHGWKLVDSSURDFKEHFDXVHRIWKHVSHFLILFIHDWXUHVRIWKLVSROLF\SUREOHPDQG
GHFLVLRQandEHFDXVHWKHFRXQW\HQJLQHHUDVNHGWKHUHVHDUFKWHDPWRGHYHORSDQGPRGHOD³VWXG\
JURXS´DSSURDFKIRUVLPLODUSUREOHPV:KLOHWKHUHVHDUFKHUVWDLORUHGWKHDSSURDFKWRWKLV
SDUWLFXODUVLWXDWLRQWKHUHDUHOHVVRQVWREHOHDUQHGIRUFRPSDUDEOHSUREOHPVDOORYHUWKHVWDWHWKDW
VKDUHVRPHRILWVNH\IHDWXUHVQDPHO\WKHFKDOOHQJHVRIFRPPXQLFDWLQJDPRQJOD\DQGH[SHUW
SHUVSHFWLYHVWHQVLRQVEHWZHHQWDNLQJDKLJKO\ORFDOL]HGRUDPRUHFRXQW\ZLGHYLHZLQ
SHUFHLYLQJDQGDGGUHVVLQJURDGV\VWHPSUREOHPVDQGFRQIOLFWVDPRQJGLVSXWLQJSDUWLHV
7KHVWXG\JURXSPRGHOLQYROYHVDVHULHVRIWKUHHVWUXFWXUHGFRQYHUVDWLRQVLQWHUVSHUVHG
ZLWKWLPHLQEHWZHHQIRUWKHSDUWLHVWRJDWKHUPRUHLQIRUPDWLRQEXLOGVXSSRUWRUVLIWWKURXJK
RSWLRQV7KHDSSURDFKLVLQIRUPHGE\WKHGetting to YesDSSURDFKDGYRFDWHGE\)LVKHU8U\DQG
3DWWRQDQGRWKHUPRGHOVRIPHGLDWLRQ7KHPHHWLQJVZHUHIDFLOLWDWHGE\WKHUHVHDUFKHUV
XVLQJWKHIROORZLQJVWHSV
 Problem identification by parties and facilitators7KHUHVHDUFKHUVKHOGWKHVH
FRQILGHQWLDOPHHWLQJVVHSDUDWHO\ZLWKHDFKSDUW\WRLGHQWLI\NH\LQWHUHVWVDVRSSRVHGWR
SRVLWLRQVEUDLQVWRUPRSWLRQVDQGLGHQWLI\DUHDVZKHUHPRUHLQIRUPDWLRQLVQHHGHG7KH
UHVHDUFKHUVDOVRXVHGWKHVHPHHWLQJVWREXLOGWUXVWDQGVHFXUHEX\LQIRUD³VWXG\JURXS´
DSSURDFKRIKDYLQJWKHSDUWLHVFRSURGXFHDSUREOHPGHILQLWLRQRSWLRQVDQGSRVVLEOH
VROXWLRQV7KLVZDVGRQHWKURXJKDQLQSHUVRQPHHWLQJZLWKIRXUORFDOUHVLGHQWVDFKXUFK
RIILFLDODQGDFRXQW\FRPPLVVLRQHURQ$XJXVWDQGWKURXJKSKRQHFDOOVDQGDQ
LQSHUVRQPHHWLQJZLWKWKHFRXQW\HQJLQHHUSULRUWRDQGRQWKHVDPHGD\
 Exploration of options by study group as a whole.$WWKHVWXG\JURXSPHHWLQJWKH
UHVHDUFKHUVPHWZLWKDOOVWDNHKROGHUVDWRQHWLPH7KHJURXSGLVFXVVHGRSWLRQVVKDUHG
LQIRUPDWLRQWRDGGUHVVWKHTXHVWLRQVSUHYLRXVO\UDLVHGHYDOXDWHGFRQVWUDLQWVDQG
RSSRUWXQLWLHVDQGLGHQWLILHGVRPHZRUNDEOHRSWLRQVDQGSUHIHUHQFHV,QIDFLOLWDWLQJWKH
PHHWLQJVZHDLPHGIRUFRQVHQVXVEXWGLGQRWUHTXLUHLWDQGWRRNDVWURQJUROHLQDVNLQJ
WKHSDUWLHVWRFODULI\ZKDWZRXOGDQGZRXOGQRWEHGRQHDQGZKHQ7KLVPHHWLQJZDV
KHOGRQ6HSWHPEHU7KHSDUWLFLSDQWVDJUHHGRQWKHIROORZLQJWKUHHVROXWLRQV
7KHFRXQW\ZRXOGLQVWDOOQHZVLJQDJHWRKHOSGULYHUVQDYLJDWHDQGLQIRUPWKHPRIDEOLQG
LQWHUVHFWLRQZKLOHPDLQWDLQLQJFXUUHQWVLJQDJHUHFRPPHQGDWLRQVIURP01'27DQG
/55%01'27$%7KHFRXQW\ZRXOGFRQWLQXHWU\LQJWRSXUFKDVHD
SURSHUW\DQGUHPRYHDEXLOGLQJDWWKHFRUQHUWRLPSURYHYLVLELOLW\GHSHQGLQJXSRQWKH
RXWFRPHRIDQHQYLURQPHQWDOULVNDVVHVVPHQWVZKLFKZHUHRQJRLQJDWWKDWWLPHWR


GLVFHUQWKHLPSDFWVRIIXHOVWRUDJHWDQNVWKDWKDGEHHQRQWKHSURSHUW\DQGWKHFKXUFK
ZDVHQFRXUDJHGWRXWLOL]HUHPRYDEOHSHGHVWULDQFURVVLQJVLJQVWRGUDZDWWHQWLRQWR
SHGHVWULDQVGXULQJSHULRGVRIKLJKXVH,QDGGLWLRQWKHUHVHDUFKWHDPDFWLQJDVPHGLDWRUV
DQGKRQHVWEURNHUVIRUWKHVWXG\JURXSSDUWLFLSDQWVDVNHGWKHQHLJKERUVWRDFNQRZOHGJH
WKDWLWZRXOGQRWEHUHDVRQDEOHWRKDYHWKHZRUNGRQHZLWKLQGD\VDQGDVNHGWKHFRXQW\
HQJLQHHUWRVXJJHVWDZRUNDEOHWLPHOLQHIRUJHWWLQJDWOHDVWWKHVLJQVGRQH7KHFRXQW\
DJUHHGWRGRWKHZRUNDQGDIWHUVRPHGLVFXVVLRQRWKHUFRXQW\ZRUNDQGWKHORJLVWLFVRI
PDNLQJWKHFKDQJHVDOODJUHHGWKHUHVLGHQWVZRXOGQRWSUHVVRUFRPSODLQWRWKHKLJKZD\
GHSDUWPHQWXQOHVVWKHUHZDVQRSURJUHVVDVRIPLG1RYHPEHU
 Ongoing monitoring and communication about the problem, effects of the 
interventions, and additional options. 7KHSDUWLFLSDQWVDJUHHGWRWKLVDVWKHLUQH[WVWHS
EXWLWVHHPVWRKDYHEHHQGLIILFXOWWRLPSOHPHQW$WWKHWLPHRIWKH6HSWHPEHU
PHHWLQJWKH\KDGLQFRPSOHWHLQIRUPDWLRQDERXWRQHRIWKHRSWLRQVWKHSXUFKDVHDQG
UHPRYDORIWKHROGFRXQWU\VWRUHWRLPSURYHYLVLELOLW\DQGGHFLGHGLQOLHXRIDQ
DGGLWLRQDOVWXG\JURXSPHHWLQJWRZDLWIRUWKDWLQIRUPDWLRQDQGWRVHHKRZWKHVLJQDJH
ZRUNHG%\HDUO\'HFHPEHUWKHVLJQDJHKDGQRWEHHQLQVWDOOHGDQGUHVLGHQWV
VHHPHGIUXVWUDWHGDQGZHUHVHHNLQJRWKHUZD\VWRSUHVVIRUDFWLRQ,QHDUO\VRPH
DGGLWLRQDOVLJQDJHZDVLQVWDOOHGEXWUHVLGHQWVKDYHQRWWDNHQXSXVLQJWKHWHPSRUDU\
SHGHVWULDQFURVVLQJVLJQVWKHFRXQW\HQJLQHHUKDGVXJJHVWHG
 Evaluation of the dialogues by the participants)RXUSDUWLFLSDQWVZHUH
LQWHUYLHZHGXVLQJWKHVWDQGDUGHYDOXDWLRQLQWHUYLHZSURWRFRO$SSHQGL[)YLDSKRQHE\
DWKLUGPHPEHURIWKHSURMHFWWHDP(PLO\6DXQRL6DQGJUHQZKRKDGQRWEHHQLQYROYHG
LQWKHVWXG\JURXSPHHWLQJV
5.3.3 Engagement outcomes and evaluation 
2QHRIWKHQRWDEOHRXWFRPHVRIWKH-DFNVRQ&RXQW\HIIRUWLVWKDWWKHSDUWLFLSDQWV
GLVFRYHUHGVRPHXQH[SHFWHGRSWLRQVIRUDGGUHVVLQJWKHLUFRQFHUQV7KHWRZQVKLSUHVLGHQWVDQG
HOHFWHGUHSUHVHQWDWLYHVSHUVLVWHQWO\GUHZDWWHQWLRQWRSUREOHPVDWWKHLQWHUVHFWLRQHGXFDWHG
WKHPVHOYHVDERXWZKDWRSWLRQVDQGMXULVGLFWLRQWKH\GRDQGGRQRWKDYHXQGHUVWDWHODZVDQG
SROLFLHVDQGLQVLVWHGWKDWVRPHUHVROXWLRQEHIRXQG7KURXJKWKHGLDORJXHVWKHSDUWLFLSDQWVGLG
GLVFRYHUVRPHPXWXDOO\DJUHHDEOHVROXWLRQVQDPHO\WRLPSURYHVLJQDJHWRKHOSGULYHUVQDYLJDWH
DQGLQIRUPWKHPRIDEOLQGLQWHUVHFWLRQDQGWRWU\WRUHPRYHDEXLOGLQJWRLPSURYHYLVLELOLW\
7KHVHZHUHQRWWKHRQO\RUSUHIHUUHGRXWFRPHVDGYRFDWHGE\HYHU\SDUWLFLSDQW7RWKHHQGWKH\
DUWLFXODWHGGLIIHUHQWSRVLWLRQVZLWKWKHFRXQW\DQGVWDWHHQJLQHHULQJSURIHVVLRQDOVDGYLVLQJWKDW
FKDQJLQJWKHVSHHGOLPLWZRXOGQRWFKDQJHGULYLQJEHKDYLRUZKLOHORFDOUHVLGHQWVDQGWKHFRXQW\
FRPPLVVLRQHUZKRUHSUHVHQWVWKHPLQVLVWLQJWKDWGULYLQJEHKDYLRUDWWKHLQWHUVHFWLRQLVQRWVDIH
DQGWKDWWKHVSHHGOLPLWVKRXOGEHFKDQJHG'HVSLWHWKHLURSSRVLWLRQDOYLHZVKRZHYHUWKH\
DUULYHGDWVRPHFUHDWLYHDOWHUQDWLYHRSWLRQVWRDFFRPSOLVKVRPHFRPSDUDEOHRXWFRPHV
7KHUHVHDUFKHUVGRQRWKDYHHQRXJKGDWDWRSUHVHQWDFRPSOHWHHYDOXDWLRQRISDUWLFLSDQWV¶
YLHZVRIWKLVSURFHVV'HVSLWHSHUVLVWHQWHIIRUWVWKHUHVHDUFKWHDPKDVFRPSOHWHGLQWHUYLHZVZLWK
RQO\IRXUSHRSOH7KLVQXPEHULVWRRVPDOOWRSURYLGHFRQILGHQWLDOLW\DQGEHUHSUHVHQWDWLYHRIWKH
GLYHUVHVWDNHKROGHUVLQYROYHG
,WVHHPHGSDUWLFLSDQWVKDYHEHHQUHOXFWDQWWREHLQWHUYLHZHGEHFDXVHWKH\DUHXQVXUHKRZ
WRLQWHUSUHWZK\WKHDJUHHPHQWVWKH\UHDFKHGKDYHQRWEHHQLPSOHPHQWHG2QHUHVLGHQWGLGWHOOD


PHPEHURIDUHVHDUFKWHDPGXULQJD1RYHPEHUFDOOWRVHWXSDQLQWHUYLHZWLPH³:HGRQ
W
NQRZZK\QRWHYHQWKHVLJQVKDYHEHHQGRQH1RERG\GRZQKHUHLVYHU\KDSS\ZHIHHOOLNH
WKRVHPHHWLQJVZHUHDZDVWHRIWLPHRWKHUVPD\EHUHVHUYLQJMXGJPHQWXQWLOWKH\JHWPRUH
LQIRUPDWLRQ7KHUHVHDUFKWHDPLVLQDVLPLODUSRVLWLRQZDQWLQJWRUHVHUYHMXGJPHQWEHFDXVHWKH
LQIRUPDWLRQDYDLODEOHLVLQFRPSOHWH8QIRUWXQDWHO\WKDWSLFWXUHZLOOUHPDLQLQFRPSOHWH6HYHUDO
UHVLGHQWVZKRKDGDJUHHGWREHLQWHUYLHZHGZHUHXQDYDLODEOHDWWKHSUHYLRXVO\DUUDQJHGWLPHV
6WDQGDUGSUDFWLFHVIRUWKHSURWHFWLRQRIKXPDQVXEMHFWVWKHSDUWLFXODU,QVWLWXWLRQDO5HVHDUFK
%RDUG,5%SURWRFRODSSURYHGIRUWKLVSURMHFWDVZHOODVWKHUHVHDUFKHWKLFVHPEUDFHGE\WKH
PHPEHUVRIWKHUHVHDUFKWHDPDOOHQGRUVHWKHSULQFLSOHWKDWVWXG\SDUWLFLSDQWV¶LQYROYHPHQWLQ
WKHSURMHFWLVYROXQWDU\WKDWWKHLUSDUWLFLSDWLRQVKRXOGQRWFRPHDWDQ\GHWULPHQWWRWKHPDQG
WKDWWKH\PD\ZLWKGUDZDWDQ\WLPHIRUDQ\UHDVRQ7KHUHVHDUFKHUVGHFLGHGDIWHUVHYHUDO
DWWHPSWVWRUHDFKWKHSDUWLHVDQGVHYHUDOPLVVHGDSSRLQWPHQWVWRLQWHUSUHWWKHSDUWLFLSDQWV¶
UHVSRQVHDVDGHVLUHWRZLWKGUDZIURPIXUWKHUSDUWLFLSDWLRQDQGKDYHQRWPDGHDGGLWLRQDO
DWWHPSWVWRUHDFKWKHP
(YHQZLWKWKHOLPLWHGGDWDKRZHYHUWKHUHVHDUFKWHDPGRHVKDYHIRXULPSURYHPHQWVWR
VXJJHVWIRUSURFHVVHVRIWKLVW\SH
x Walk the site as a team.7KH6HSWHPEHUPHHWLQJZDVUXVKHGDQGSODQVWRZDONWKHVLWH
WRJHWKHUKDGWREHDEDQGRQHG:KLOHHYHU\RQHKDGH[SORUHGWKHDUHDLQGLYLGXDOO\DQG
ZDVYHU\DZDUHRIVRPHRILWVIHDWXUHVWKHUHZRXOGKDYHEHHQDGYDQWDJHVRIUH
LQYHVWLJDWLQJLWWRJHWKHU(QJDJLQJGLUHFWO\ZLWKWKHWHUUDLQIRUH[DPSOHWRJDLQD
FROOHFWLYHVHQVHRIZKHUHYLVLELOLW\LVOLPLWHGDQGGDQJHURXVRUWRGHFLGHWRJHWKHUZKHUH
VLJQVRIZKDWW\SHFRXOGOHJDOO\DQGPRVWHIIHFWLYHO\EHSRVWHGZRXOGKDYHEXLOWEX\LQ
IURPDOOSDUWLHVWRWKHDJUHHGXSRQVROXWLRQV 
x Conduct a Road Safety Audit with stakeholders.:DONLQJWKHVLWHLVDFRPPRQSUDFWLFH
ZKHQFRQGXFWLQJD5RDG6DIHW\$XGLWLQDPDQQHUWKDWWKHHQJDJHGVWDNHKROGHUVDQG
WUDQVSRUWDWLRQVSHFLDOLVWFDQWRJHWKHUH[DPLQHWKHVDIHW\FRQFHUQVDQGLPSOHPHQWDWLRQ
IHDVLELOLW\RIWKHJLYHQSUREOHPLQWKLVFDVHWKHUXUDOLQWHUVHFWLRQLQTXHVWLRQ%\ZRUNLQJ
WKURXJKWKLVSURFHVVWKHUHLVDQRSSRUWXQLW\WRSURDFWLYHO\WDNHPHDVXUHVWRUHGXFHWKH
DFWXDODQGSHUFHLYHGVDIHW\LVVXHVLGHQWLILHGIRUWKHLQWHUVHFWLRQWRSURPRWHDQDZDUHQHVV
RIWKHFXUUHQWEHVWSUDFWLFHVWKDWFDQKDYHDQLPSDFWLQDPHOLRUDWLQJWKHLVVXHVDURXQGWKH
LQWHUVHFWLRQZKLOHHVWDEOLVKLQJDSURFHGXUHIRUGHDOLQJZLWKVLPLODUVLWXDWLRQVLQWKH
FRXQW\DQGRWKHUMXULVGLFWLRQV7KHFXUUHQWSUDFWLFHLQSODFHLVRXWOLQHGE\WKH)HGHUDO
+LJKZD\$GPLQLVWUDWLRQZKHUHWKH\UHFRPPHQG5RDG6DIHW\$XGLWV56$VIRUERWK
QHZSURMHFWVDQGH[LVWLQJURDGVDQGLQWHUVHFWLRQV86'27)+:$,QDGGLWLRQWKH
0LQQHVRWD¶V%HVW3UDFWLFHVIRU7UDIILF6LJQ0DLQWHQDQFH0DQDJHPHQW+DQGERRN
RXWOLQHVFXUUHQWUHJXODWLRQVDQGHYDOXDWLYHSURFHGXUHVEXWDOVRGHWDLOVFXUUHQWUHVHDUFK
WKDWVKRZVKRZDQGZKHQVLJQDJHLVDQGLVQRWHIIHFWLYHIRULPSDFWLQJVDIHW\DQGWUDIILF
FRQWURO01'27%([DPLQLQJWKHVLWHWRJHWKHUDOORZVWUDQVSRUWDWLRQVSHFLDOLVWVWR
HQJDJHVWDNHKROGHUVRQWKHSRVVLEOHPHDVXUHVDQGVWDNHKROGHUVWRH[SODLQZKDWWKH\
H[SHULHQFH 
x Reserve public consultation for non-technical problems.Simply make an executive 
decision based upon expertise and resources, and do not involve stakeholders if there is 
not much to negotiate. -DFNVRQ&RXQW\SRVVLEO\GLGQRWUHTXLUHDGHOLEHUDWLYHSURFHVVWR
SURGXFHWKHVHRXWFRPHV,WZDVYDOXDEOHIRUUHVLGHQWVWRJDLQDWWHQWLRQIRUWKHLUFRQFHUQV
IRUHYHU\RQHWRH[FKDQJHLQIRUPDWLRQDQGEXLOGDFRPPRQXQGHUVWDQGLQJRIZKDWZRXOG


DQGZRXOGQRWEHSRVVLEOHDQGWREXLOGUHODWLRQVKLSV7KLVLVDW\SLFDOZD\WRLQIRUPWKH
SXEOLFUHVSRQVLEO\LQDGHPRFUDWLFVRFLHW\+RZHYHUWKHPHHWLQJVZHUHPHUHO\
LQIRUPDWLYHEXWIUDPHGDVLIWKH\ZHUHFRQVXOWDWLYHDQLQYLWDWLRQIRUWKHYDULRXVSDUWLHV
WRHQJDJHLQDPXWXDOHIIRUWRIFUHDWLYHSUREOHPVROYLQJDQGLQYROYHPHQWLQGHFLGLQJ
XSRQVROXWLRQV,QIDFWWKHRSWLRQVZHUHFRQVWUDLQHG±E\WKHSK\VLFDOWHUUDLQVWDWHODZ
EHVWSUDFWLFHVLQWUDQVSRUWDWLRQHQJLQHHULQJDQGSODQQLQJOLPLWHGFRXQW\UHVRXUFHVDQG
WKHFRXQW\¶VILGXFLDU\UHVSRQVLELOLWLHVWRQRWSXUFKDVHULVN\SURSHUWLHV±VRWKHUHZDVQRW
DVPXFKURRPIRULQIOXHQFLQJWKHRXWFRPHVDVUHVLGHQWVH[SHFWHG:KHQWKHVROXWLRQV
HYHU\RQHKHOSHGWRFUHDWHZHUHQRWLPSOHPHQWHGDFFRUGLQJWRWKHDJUHHGWLPHOLQH
SDUWLFLSDQWVPD\KDYHIHOWHYHQPRUHVWURQJO\WKDWWKHPHHWLQJVKDGEHHQD³ZDVWH´RI
WKHLULQYHVWPHQWRILGHDVWLPHDQGJRRGZLOO 
x Follow through and communicate.7KHUHLVOLNHO\DYHU\JRRGH[SODQDWLRQIRUZK\
LPSOHPHQWDWLRQZDVGHOD\HGEXWEHFDXVHWKHFRXQW\GLGQRWFRPPXQLFDWHZLWKUHVLGHQWV
DERXWLWWKHH[SHULHQFHVHHPVWRKDYHGDPDJHGUDWKHUWKDQEXLOWWUXVWEHWZHHQWKHSDUWLHV
7KHIRXUFRUQHUVWRQHVRIEXLOGLQJWUXVWEHWZHHQSXEOLFDJHQFLHVDQGZLWKVWDNHKROGHUVDUH
FRPSHWHQFHXQGHUVWDQGLQJDQGPDQDJLQJWKHSROLF\RUSODQQLQJSUREOHPZHOOFDULQJ
EHLQJHPSDWKHWLFZLWKVWDNHKROGHUV¶FRQFHUQVFRQVLVWHQF\JHQHUDOO\SHUIRUPLQJZHOO
GHVSLWHVRPHRFFDVLRQDOPLVWDNHVRUIXPEOHVDQGFRPPXQLFDWLRQNHHSLQJGLDORJXH
RSHQOHWWLQJSHRSOHNQRZZKDWWRH[SHFWEHLQJIRUWKFRPLQJDERXWSUREOHPV2]DZD
,QWKLVFDVHJDSVLQFRPPXQLFDWLRQDUHHURGLQJWUXVW 



6HHSpectrum of Public Participation,$33IRUDQH[SODQDWLRQRIWKHGLIIHUHQFHVEHWZHHQ
LQIRUPLQJFRQVXOWLQJZLWKLQYROYLQJDQGHPSRZHULQJWKHSXEOLFWRGHFLGHRQSROLF\DQGSODQQLQJ
LVVXHV7KHVSHFWUXPVXJJHVWVSDUWLFXODUFRPPXQLFDWLRQVWUDWHJLHVIRUHVWDEOLVKLQJDSSURSULDWH
H[SHFWDWLRQVLQDOLJQPHQWZLWKYDULRXVOHYHOVRILQIOXHQFHWKDWWKHSXEOLFFDQH[HUWRQRXWFRPHV
0LVDOLJQPHQWRIH[SHFWDWLRQVDQGRSWLRQVIRULQIOXHQFHFDQGDPDJHUHODWLRQVKLSVDQGOHDGWREXUQRXW


6 Public Preferences Regarding Engagement Methods and Evaluation Criteria 
$VVWDWHGLQWKHLQWURGXFWLRQ6HFWLRQRQHRIWKHLGHQWLILHGJDSVLQSXEOLFHQJDJHPHQW
SUDFWLFHDQGOLWHUDWXUHWKDWWKLVSURMHFWKDVDLPHGWRDGGUHVVLVDGHDUWKRIJRRGFULWHULDIRU
HYDOXDWLQJSXEOLFSDUWLFLSDWLRQHIIRUWVDFURVVDOOSROLF\DQGSODQQLQJDUHDVQRWMXVWWUDQVSRUWDWLRQ
1DEDWFKL%U\VRQHWDO7KHFULWHULDGHYHORSHGLQWKLVVWXG\DUHLQIRUPHGE\WKUHH
W\SHVRIVRXUFHVQDPHO\SUHYLRXVVWXGLHVWHVWVRIHYDOXDWLRQFULWHULDIURPWKHOLWHUDWXUHWKURXJK
WKLVUHVHDUFKSURMHFWDQGWKHVXJJHVWLRQVPDGHGXULQJFRQILGHQWLDOUHVHDUFKLQWHUYLHZVZLWK
WZHQW\VL[SDUWLFLSDQWVIURPDFURVVWKHWKUHHVWXG\VLWHVDQGHQJDJHPHQWPHWKRGV7KHLUOLNHV
DQGGLVOLNHVDERXWHQJDJHPHQWZHUHTXLWHFRQVLVWHQWDFURVVWKHWKUHHVWXG\VLWHVDQGDUH
VXPPDUL]HGEULHIO\LQ7DEOH

Table 3. Participants’ likes and dislikes about how public participation is organized for 
local road system policy decision-making. 
Participants like it when… Participants dislike it when…
7KH\DUHDEOHWRSURYLGHPHDQLQJIXOLQSXW
WKDWLQIOXHQFHGGHFLVLRQV7KH\DUHDVNHGWR
SDUWLFLSDWHDWDSRLQWZKHQWKHUHLVVWLOOVRPH
WLPHWRLQIOXHQFHGHFLVLRQV
3XEOLFRIILFLDOVDQGPDQDJHUVOLVWHQWDNH
SDUWLFLSDQWV¶FRQFHUQVVHULRXVO\DQGUHVSHFW
WKHYDOLGLW\RIWKHLUNQRZOHGJHDQGRSLQLRQV
7KH\JHWWROHDUQVRPHWKLQJQHZIRUH[DPSOH
E\JDLQLQJQHZLQIRUPDWLRQRUKHDULQJQHZ
SHUVSHFWLYHV
7KHUHLVDQLQGHSWKGLDORJXHDQGGLYHUVH
YLHZVDUHUHSUHVHQWHGDQGH[FKDQJHG
7KHGHFLVLRQPDNLQJSURFHVVIHHOVDXWKHQWLF
WUDQVSDUHQWDQGIDLU7KH\FDQDFFHSWWKH
RXWFRPHEHFDXVHWKHGHFLVLRQPDNLQJ
SURFHVVLVIDLUHYHQLIWKH\GRQ¶WOLNHWKH
FRQWHQWRIWKHGHFLVLRQ
7KH\JHWWRVHHWKDWWKHSXEOLFRIILFLDOVDQG
PDQDJHUVDUHFRPSHWHQWDQGFDULQJ7KH\
HVSHFLDOO\DSSUHFLDWHOHDUQLQJWKDWWKH\DUH
GRLQJWKHLUEHVWXQGHUFRQVWUDLQWVQRWEHLQJ
XQUHVSRQVLYHRUOD]\
7KHGHFLVLRQVHHPVWRDOUHDG\EHPDGHVR
SDUWLFLSDWLRQLVLQDXWKHQWLF3DUWLFLSDWLRQ
IHHOVOLNH³ZLQGRZGUHVVLQJ´WROHJLWLPDWHDQ
H[LVWLQJGHFLVLRQRUWR³VHOO´LWRUFRPHVWRR
ODWHWRLPSDFWWKHSROLF\RUSODQ
7KHPHHWLQJGRHVQRWJLYHWKHPDQ
RSSRUWXQLW\WRZRUNRQWKHLUSDUWLFXODU
LQWHUHVWFRQFHUQ7KH\WXUQXSWREHKHDUG
EXWDUHWROGWKHLULVVXHLVQRWRQWKHWDEOHIRU
GLVFXVVLRQRUWKDWLVLWQRWQHJRWLDEOH
7KHLUNQRZOHGJHLVQRWDFFHSWHGRU
UHVSHFWHGZKHQ³WKHUXOHV´RU³WKHH[SHUWV´
GLVPLVVWKHYDOXHRIRUFDQQRW
DFFRPPRGDWHWKHLUNQRZOHGJHDQG
SHUVSHFWLYHV
,PSRUWDQWVWDNHKROGHUVDUHQRWDZDUHRIWKH
PHHWLQJRUDUHQRWLQDWWHQGDQFH
7UDQVSRUWDWLRQV\VWHPPDQDJHPHQW
LQQRYDWLRQVIHHOWRRULVN\RUXQWHVWHGRUDUH
QRWDGHTXDWHO\H[SODLQHG
(QJDJHPHQWHIIRUWVDUHFRQYHQHGE\SHRSOH
LQVWLWXWLRQVWKDWKDYHSUHYLRXVO\EURNHQWKHLU
WUXVWZKLFKWDNHVDORQJWLPHWRUHVWRUH


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,QGHHGWKHVWXG\SDUWLFLSDQWV¶SUHIHUHQFHVZHUHYHU\FRQVLVWHQWZLWKZKDWSUHYLRXVO\
SXEOLVKHGUHVHDUFKVXJJHVWVDERXWSXEOLFHQJDJHPHQW7KHUHVHDUFKHUFRQGXFWLQJWKHLQWHUYLHZV
DWRQHSRLQWKDGWKHVHQVHWKDWWKHSDUWLFLSDQWVZHUHIDPLOLDUZLWKWKHVFKRODUO\OLWHUDWXUHEHFDXVH
WKHLUIHHGEDFNZDVVRFRQVLVWHQWZLWKLW2QHSRVVLEOHLQWHUSUHWDWLRQRIWKHGDWDLVWKDWLWGRHVQRW
UHYHDODQ\WKLQJQHZ$QRWKHUKRZHYHULVWKDWLWFRQWULEXWHVDQLPSRUWDQWYDOLGDWLRQDQG
WULDQJXODWLRQIURPDIUHVKDQGWKXVIDUPLVVLQJSHUVSHFWLYHRIWKHSUHYLRXVILQGLQJVRI
UHVHDUFKHUV
7KHUHVHDUFKWHDPKDVQRWEHHQDEOHWRILQGDFRPSDUDEOHVWXG\RISDUWLFLSDQWV¶
SHUVSHFWLYHVRQZKDWFRQVWLWXWHVJRRGRUEDGSXEOLFHQJDJHPHQW*LYHQWKHFDOOIRUFULWHULDWR
PHDVXUHSDUWLFLSDQWFHQWHUHGRXWFRPHVRUVDWLVIDFWLRQZLWKHQJDJHPHQWWKLVSURYLGHVDQ
LPSRUWDQWDGGLWLRQDOYLHZ7KHUHVHDUFKHUVKDYHGHYHORSHGWKHLUREVHUYDWLRQVLQDVHWRI
SURSRVHGTXHVWLRQVWRXVHLQHYDOXDWLQJSXEOLFSDUWLFLSDWLRQDURXQGORFDOURDGV\VWHPVLVVXHV
$SSHQGL[)$VLPSRUWDQWO\WKHFULWHULDVKRXOGEHXVHGWRGULYHWKHGHVLJQSURFHVVIRUWKH
HQJDJHPHQWHIIRUWQRWMXVWLQWURGXFHGDIWHUZDUGVWRIDFLOLWDWHDOLJQLQJWKHLQWHQGHGSXUSRVHRI
WKHHQJDJHPHQWWKHRUJDQL]DWLRQRILWDQGLWVHYDOXDWLRQ



7 Recommendations  
7KHUHVHDUFKWHDP¶VUHVSRQVLELOLWLHVGXULQJWKLVWDVNZHUHWRFRQGXFWDQHYDOXDWLRQDQGSURYLGH
UHFRPPHQGDWLRQVIRUSXEOLFLQYROYHPHQWLQURDGV\VWHPVVXVWDLQDELOLW\LQ0LQQHVRWD7RGRVR
WKHUHVHDUFKHUVHYDOXDWHGWKHUHVXOWVRI7DVNV7KHUHTXLUHGGHOLYHUDEOHLVDVHWRILQWHULP
UHFRPPHQGDWLRQVDERXWFRPPXQLFDWLRQDQGHQJDJHPHQWIRUORFDOSXEOLFZRUNOHDGHUVDURXQG
WKHVWDWHVXJJHVWLQJZD\VLQZKLFKWKHVHSUDFWLFHVDQGWRROVFRXOGEHDSSOLHGSHUKDSVZLWK
DGGLWLRQDOUHILQHPHQWWRUHODWHGWUDQVSRUWDWLRQV\VWHPVVXVWDLQDELOLW\LVVXHV7KHUHVHDUFKWHDP
KDVLGHQWLILHGsix key recommendationsHDFKGHVFULEHGLQJUHDWHUGHWDLOEHORZ
 &UHDWHDJRWRORFDWLRQIRULQIRUPDWLRQDERXWORFDOURDGV\VWHPVXVWDLQDELOLW\LVVXHVWKDW
LVLQIRUPDWLYHXQGHUVWDQGDEOHDQGUHOLDEOH
 $FWLYHO\LQYROYHGLYHUVHVWDNHKROGHUVLQORFDOURDGV\VWHPVXVWDLQDELOLW\GLVFXVVLRQV
 7DNHDQDSSURDFKRIVXVWDLQHGGHOLEHUDWLYHGLDORJXHWRLQYROYHVWDNHKROGHUVLQFRPSOH[
ORFDOURDGV\VWHPLVVXHV
 &RQVLVWHQWO\NHHSWKHSXEOLFLQIRUPHGDERXWORFDOWUDQVSRUWDWLRQLVVXHVDQGSURMHFWVEXW
UHVHUYHSXEOLFHQJDJHPHQWHIIRUWVIRUQRQWHFKQLFDOSUREOHPV
 ,QWURGXFHWHVWHGDQGFRPPRQVHQVHFULWHULDIRUSXEOLFHQJDJHPHQWHIIRUWV
6. $GRSWDQGUHILQHWKHSXEOLFHQJDJHPHQWPHWKRGVXVHGLQWKLVVWXG\WKURXJKDSSOLFDWLRQ
LQRWKHUMXULVGLFWLRQVDQGIXUWKHUVWXG\ 
 &UHDWHDJRWRORFDWLRQIRULQIRUPDWLRQDERXWORFDOURDGV\VWHPVXVWDLQDELOLW\LVVXHVWKDWLV
LQIRUPDWLYHXQGHUVWDQGDEOHDQGUHOLDEOH
7KURXJKRXWWKLVSURMHFWIURPWKHSUHOLPLQDU\LQWHUYLHZVZLWKSHRSOHDURXQGWKHVWDWHWR
VFRSHRXWWKHQDWXUHRIWKHSXEOLFFRPPXQLFDWLRQDQGHQJDJHPHQWSUREOHPVWKURXJKWKHZRUNWR
GHYHORSLPSOHPHQWRUHYDOXDWHFRPPXQLFDWLRQDQGHQJDJHPHQWHIIRUWVLQWKUHHFRXQWLHVWKH
UHVHDUFKHUVFRQVLVWHQWO\IRXQGFRQVLGHUDEOHFRQIXVLRQDERXWORFDOURDGV\VWHPLVVXHVZKHWKHU
WKHUHLVDSUREOHPZKDWWKHSUREOHPLVDQGZK\WKHUHVKRXOGEHDSUREOHP7KHFRPPRQO\
KHDUGUHIUDLQ³6KRXOGQ¶WWKHJDVWD[WDNHFDUHRIWKDW"´LVDQH[DPSOHRIPLVSHUFHSWLRQVDERXW
WKHFRVWVVRXUFHVRILQFRPHDQGRSWLRQVIRUPDLQWDLQLQJORFDOURDGV
7KHFRPPXQLFDWLRQWRROWKHUHVHDUFKWHDPGHYHORSHGDQGLQWURGXFHGWRORFDOSXEOLF
ZRUNVOHDGHUVWKURXJKD0LQQHVRWD&RXQW\(QJLQHHUV$VVRFLDWLRQ0&($ZRUNVKRSLV
GHVLJQHGWRDGGUHVVWKLVQHHG$YDLODEOHDWWLQ\XUOFRPORFDOURDGVLWLVDQLQIRUPDWLYHHDVLO\
XQGHUVWDQGDEOHDQGUHOLDEOHZD\WRFRQYH\EDVLFLQIRUPDWLRQDERXWORFDOURDGV\VWHP
VXVWDLQDELOLW\LVVXHVDQGRSSRUWXQLWLHVLQFRXQWLHV7KHUHVHDUFKHUVUHFRPPHQGPDNLQJWKLV
FRPPXQLFDWLRQWRROPRUHDFFHVVLEOHDQGYLVLEOHWRWKHSXEOLFRUWRRWKHURUJDQL]DWLRQVWKDWPLJKW
XVHWKHP&XUUHQWO\LWLVKRXVHGRQD+XPSKUH\6FKRROZHEVLWHEXWLWFRXOGEHUHORFDWHGWRRU
FURVVSRVWHGRQWKHZHEVLWHVRIUHODWHGRUJDQL]DWLRQVVXFKDV0Q'270&($WKH$VVRFLDWLRQ
RI0LQQHVRWD&RXQWLHV&HQWHUIRU7UDQVSRUWDWLRQ6WXGLHVRUWKH7UDQVSRUWDWLRQ$OOLDQFH:KLOH
LWLVFXUUHQWO\RULHQWHGWRFRXQW\OHYHOSHUVSHFWLYHVDQGFRQFHUQVLWFRXOGEHWDLORUHGWRWKH
FRQFHUQVRI0LQQHVRWDFLWLHVDQGWRZQVKLSVDQGSHUKDSVSRVWHGRQWKH/HDJXHRI0LQQHVRWD
&LWLHVRU0LQQHVRWD$VVRFLDWLRQRI7RZQVKLSVZHEVLWHV

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 $FWLYHO\LQYROYHGLYHUVHVWDNHKROGHUVLQORFDOURDGV\VWHPVXVWDLQDELOLW\GLVFXVVLRQV
7KHUHVHDUFKFRQGXFWHGLQWKHWKUHHFRXQWLHVGHPRQVWUDWHVWKHYDOXHRILQYROYLQJNH\
VWDNHKROGHUVZKRUHSUHVHQWGLYHUVHSHUVSHFWLYHV6SHFLILFDOO\WDUJHWLQJFRPPXQLFDWLRQHIIRUWV
WRZDUGVNH\VWDNHKROGHUVUDWKHUWKDQRULHQWLQJSULPDU\HIIRUWVWRZDUGVUHDFKLQJWKHJHQHUDO
SXEOLFLVVWURQJO\UHFRPPHQGHG,WLVGLIILFXOWWRUHDFKHYHU\SRWHQWLDOVWDNHKROGHUZKRPLJKWEH
DIIHFWHGE\ORFDOURDGV\VWHPV,QIDFWWKHFRXQW\HQJLQHHUVLQRQHRIWKHWKUHHVWXG\VLWHV
'DNRWD&RXQW\DUHZHOODZDUHRIWKDWOLPLWDWLRQDQGKDYHH[SUHVVHGFRQFHUQDQGIUXVWUDWLRQ
RYHUKRZKDUGLWLVWRUHDFKVRPHNH\FRQVWLWXHQWV(YHU\GD\FRPPXWHUVEHQHILWIURPSDVVLQJ
WKURXJKDQDUHDZKHUHURDGVKDYHEHHQLPSURYHGEXWGRQRWUHVLGHLQWKHDIIHFWHGMXULVGLFWLRQ
7KHUHIRUHWKHFRXQW\JRYHUQPHQWGRHVQRWKDYHDZD\WRLGHQWLI\DQGUHDFKWKHPDVHDVLO\DV
WKH\FDQFRQWDFWUHVLGHQWVRIWKHLPPHGLDWHDUHD5RDGVLGHVLJQVDGYHUWLVLQJPHHWLQJVPD\QRW
EHHIIHFWLYHHLWKHUEHFDXVHFRPPXWHUVSDVVLQJWKURXJKDQDUHDPD\QRWUHJDUGWKHPVHOYHVDV
VXIILFLHQWO\LQYHVWHGLQWKHLVVXHVWRUHVSRQGWRURDGVLGHLQYLWDWLRQVWRSURYLGHFRPPHQW7KH
FKDOOHQJHVRILGHQWLI\LQJDQGDFFHVVLQJVWDNHKROGHUVIURPRWKHUMXULVGLFWLRQVDQGRIKHOSLQJ
SHRSOHIURPRXWVLGHWKHDUHDWRVHHWKHLUFRQQHFWLRQZLWKDORFDOSROLF\LVVXHDQGGHFLVLRQ
PDNLQJYHQXHDUHQRWVSHFLILFWR'DNRWD&RXQW\7KH\DUHFRPPRQO\H[SHULHQFHGLQ
WUDQVSRUWDWLRQSODQQLQJ4XLFNDQG=KDR
:HUHFRPPHQGWKDWWKHEHVWDSSURDFKLVWRPDNHDFRQFHUWHGHIIRUWWRUHDFKkey
VWDNHKROGHUVZLWKDSDUWLFXODULQWHUHVWLQWKHWUDQVSRUWDWLRQSROLF\LVVXHVRUSURMHFWZKLFKEHJLQV
ZLWKDFWLYHO\identifying DQGWKHQrecruitingWKHP7KURXJKDQDO\VLVRILQLWLDOLQWHUYLHZVDQG
RQJRLQJREVHUYDWLRQRIGLDORJXHVDERXWWKLVSROLF\LVVXHDQGWKURXJKIRFXVHGFRQVXOWDWLRQVLQWKH
WKUHHFRXQWLHVWKHUHVHDUFKWHDPUHFRPPHQGVWKDWIRUORFDOURDGV\VWHPVNH\VWDNHKROGHUV
ZRXOGW\SLFDOO\LQFOXGHSHRSOHIURPWKHEURDGO\GHILQHGFDWHJRULHVVKRZQLQ7DEOH6RPH
SHRSOHDQGRUJDQL]DWLRQVZRXOGLGHQWLI\ZLWKPRUHWKDQRQHRIWKHVHFDWHJRULHV
:KHUHWKHSURMHFWFRQFHUQVDVSHFLILFVHFWLRQRIURDGRULQWHUVHFWLRQDVLQ'DNRWDDQG
-DFNVRQ&RXQWLHVDVVKRZQLQ7DEOH³HYHU\GD\FLWL]HQV´ZKROLYHRUZRUNQHDUWKHSURMHFW
ZLOOYHU\OLNHO\EHLQWHUHVWHGLQJHWWLQJLQYROYHG,QFRQWUDVWIRUV\VWHPZLGHSROLF\FRQFHUQV
VXFKDVWKHFDVHSUHVHQWHGDERYHIRU%HOWUDPL&RXQW\WKHLVVXHVDUHSHUFHLYHGDVUHPRWHRU
OHVVLPPHGLDWHLQZKLFKFDVHLWLVHVSHFLDOO\LPSRUWDQWWRUHDFKRXWWRUHSUHVHQWDWLYHVRINH\
VWDNHKROGHUJURXSV,QHLWKHUFDVHLQWHUYLHZVZLWKSDUWLFLSDQWVLQWKHWKUHHFRXQWLHVFRQVLVWHQWO\
LQGLFDWHWKDWZKDWPRWLYDWHVSHRSOHWRJHWLQYROYHGLVDIHHOLQJWKDWWKH\DUH³FORVHWR´
LPPHGLDWHO\DIIHFWHGE\RUKDYHSDUWLFXODUNQRZOHGJHRUH[SHUWLVHWRFRQWULEXWH
,QDGGLWLRQWRLGHQWLI\LQJGLYHUVHVWDNHKROGHUVPDNLQJJUHDWHIIRUWVWRHQJDJHWKHPLV
VWURQJO\UHFRPPHQGHG,WLVKDUGWRHQJDJHNH\VWDNHKROGHUVLQORFDOURDGV\VWHPVLVVXHVRIWHQ
EHFDXVHRIFRPSHWLQJGHPDQGVIRUWKHLUDWWHQWLRQEHFDXVHWKH\GRQRWKDYHJRRGLQIRUPDWLRQ
DERXWZK\WKHLVVXHLVUHOHYDQWWRWKHPRUIHHOWKH\ODFNQHHGHGH[SHUWLVHWRSDUWLFLSDWH
SUREOHPVWKDWWKHFRPPXQLFDWLRQWRROLVGHVLJQHGWRDGGUHVVRUEHFDXVHWKH\GRXEWWKDWWKHLU
SDUWLFLSDWLRQZLOOKDYHDQ\PHDQLQJIXOLPSDFWRQGHFLVLRQV&RQVHTXHQWO\SXEOLFPDQDJHUVZKR
ZDQWSXEOLFPHHWLQJVWREHVXFFHVVIXOPXVWEXGJHWDJUHDWGHDORIWLPHWRPDNHDFWLYHSHUVRQDO
DQGUHSHDWHGUHFUXLWPHQWHIIRUWV)RUWKH%HOWUDPL&RXQW\SURMHFWIRUH[DPSOHPHPEHUVRIWKH
UHVHDUFKWHDPVSHQWDERXWWKLUW\KRXUVPDNLQJUHSHDWHGSHUVRQDODSSHDOVWKURXJKDYDULHW\RI
PHGLXPVHPDLOVSKRQHFDOOVSHUVRQDOLQWURGXFWLRQVSRVWHGOHWWHUVLQRUGHUWRJDLQGLYHUVH
SDUWLFLSDWLRQDWWKHFRPPXQLW\PHHWLQJVLQDGGLWLRQWRWKHSKRQHFDOOVDQGHPDLOVWKDWFRXQW\
VWDIIPDGH

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Table 4. Types and examples of key stakeholder groups for local road system policy 
discussions. 
Stakeholder groups Examples
3ROLWLFDOOHDGHUVZKR
VKDSHSROLF\
(OHFWHGRIILFLDOVVXFKDVFRXQW\FRPPLVVLRQHUVFLW\FRXQFLOVWRZQVKLS
RIILFHUVFRXQW\VKHULIIVSODQQLQJFRPPLVVLRQHUVDQGVWDWHOHJLVODWRUV
$GYRFDF\DQGLQWHUHVWJURXSVIRUH[DPSOHWKRVHZRUNLQJRQURDGVWUDQVLW
WKHEXVLQHVVFOLPDWHRUILVFDOWD[DWLRQLVVXHV
3XEOLFPDQDJHVZKR
KDYHH[SHUWLVHDQGPDNH
RSHUDWLRQDOGHFLVLRQV
DERXWUHVRXUFHVIRU
PDLQWDLQLQJURDGV
&RXQW\HQJLQHHUVDQGDGPLQLVWUDWRUV
&LW\WUDQVSRUWDWLRQSXEOLFZRUNVDQGSODQQLQJGLUHFWRUVDQGFLW\PDQDJHUV
0Q'27VWDWHDQGUHJLRQDORIILFHV
0DQDJHUVRIRWKHUJRYHUQPHQWVZLWKURDGZD\VLQWKHDUHD0Q'27WULEDO
QDWLRQV86)RUHVW6HUYLFH
(QWLWLHVWKDWQHHGRU
LPSDFWWKHURDGVWRGR
WKHLUZRUN
(QWHUSULVHVWKDWQHHGURDGVWRPRYHLQSXWVDQGSURGXFWVIRUWKHLUEXVLQHVV
H[IDUPHUVPDQXIDFWXUHUVFRQVWUXFWLRQWUDGHV
7UDQVSRUWDWLRQVHUYLFHSURYLGHUVLQFOXGLQJWUDQVLWDXWKRULWLHVDQGVFKRRO
GLVWULFWV
'HOLYHU\VHUYLFHVWKDWXVHWKHURDGVGDLO\DQGNQRZWKHLUFRQGLWLRQHJ
863RVWDO6HUYLFH8QLWHG3DUFHO6HUYLFH
0DMRUHPSOR\HUVKRVSLWDOLW\EXVLQHVVHVPHGLFDOFHQWHUVHGXFDWLRQDO
LQVWLWXWLRQVDQGRWKHUVHUYLFHSURYLGHUVZKRVHHPSOR\HHVFXVWRPHUVRU
FOLHQWVPXVWEHDEOHWRDFFHVVWKHLURSHUDWLRQV
%XVLQHVVHVWKDWLPSDFWURDGZD\TXDOLW\EHFDXVHWKH\PRYHKHDY\YHKLFOHV
H[IDUPLQJSURGXFWVORJJLQJFRQVWUXFWLRQDQGFRQWUDFWLQJPLQLQJ
(PHUJHQF\UHVSRQVHVHUYLFHVWKDWQHHGWRPRYHILUHWUXFNVDPEXODQFHVRU
SROLFHYHKLFOHVUHOLDEO\DQGTXLFNO\WRSURYLGHHIIHFWLYHUHVSRQVHV
,QWHUHVWHGPHPEHUVRI
WKHJHQHUDOSXEOLF
3HRSOHOLYLQJQHDUDURDGZD\RULQWHUVHFWLRQZKHUHWKHUHDUHVDIHW\RU
PDLQWHQDQFHFRQFHUQVRUZKHUHFKDQJHVWRWKHURDGZD\DUHSURSRVHG
,QGLYLGXDOVLQWHUHVWHGLQILVFDOPDQDJHPHQWWD[DWLRQDQGRWKHUDVSHFWVRI
JRYHUQPHQWUHVRXUFHXVH
3HRSOHZKRXVHWKHURDGWRJHWWRZRUNVFKRROVKRSSLQJDQGVHUYLFHV
7D[SD\HUV
+RZHYHUWKHSD\RIIIRUWKHHIIRUWLVVXEVWDQWLDODVGDWDIURP%HOWUDPL&RXQW\LOOXVWUDWH
'DWDFROOHFWHGGXULQJWKHIRFXVJURXSVDQGVXEVHTXHQWLQWHUYLHZVLQGLFDWHbothWKDWWKHPHHWLQJ
ZDVXQXVXDOO\GLYHUVHLQWHUPVRIWKHSHUVSHFWLYHVVKDUHGandWKDWWKDWGLYHUVLW\SURYLGHG
SDUWLFXODUEHQHILWV$QDO\VLVRIWKHGDWDUHYHDOVVRPHQRYHOILQGLQJVDVZHOODVVRPHUHVXOWVWKDW
DUHFRQVLVWHQWZLWKSUHYLRXVUHVHDUFK7DEOH


Table 5. Benefits of securing diverse stakeholder participation. 
Findings of previous research Beltrami County outcomes
7KURXJKH[FKDQJLQJDPRQJGLYHUVH
SHUVSHFWLYHVSDUWLFLSDQWVHQODUJHWKHLU
XQGHUVWDQGLQJDQGDSSUHFLDWLRQRIWKHLVVXHV
7KH\PD\VKLIWGHFLVLRQPDNLQJWRDPRUH
DSSURSULDWHJHRJUDSKLFVFDOH0DUJHUXP
RUEHJLQWRVHHDELJJHUSLFWXUHRIVKDUHG
LQWHUHVWV5HLFK$EHUV4XLFNDQG
)HOGPDQ
5HVLGHQWVFRQFHUQHGDERXWWKHSDUWLFXODUFRXQW\URDGV
WKDWWKH\XVHPRVWRIWHQFDPHWRVHHWKURXJKGLDORJXH
ZLWKSHRSOHZLWKFRPSDUDEOHFRQFHUQVDFURVVWKH
FRXQW\WKDWURDGPDLQWHQDQFHLVVXHVZHUH
ZLGHVSUHDGWKDWLWZRXOGQ¶WEHIDLUWRIL[RQO\³WKHLU´
URDGDQGWKDWDV\VWHPZLGHDSSURDFKZRXOGEH
QHHGHGWRDGGUHVVWKHLUFROOHFWLYHFRQFHUQV
7KHVWDNHKROGHUVSURGXFHGSROLFLHVSODQVDQG
SURMHFWVRIKLJKHUTXDOLW\WKURXJKHQJDJLQJDQG
OHDUQLQJIURPDGLYHUVHUDQJHRISHUVSHFWLYHV
WKHUHE\LQWURGXFLQJQHZZD\VRIXQGHUVWDQGLQJ
WKHSUREOHPRUQHZPHWULFV)HOGPDQHWDO
,QQHVDQG%RRKHU
7KRVHZKRZHUHSUHVHQWHQGRUVHGFRPELQLQJ
WUDGLWLRQDOPHDVXUHVVXFKDVSULRULWL]LQJURDG
VHJPHQWVZLWKWKHKLJKHVWDPRXQWRIGDLO\WUDIILF
ZLWK³TXDOLWDWLYH´PHDVXUHVVXFKDVSULRULWL]LQJURDG
VHJPHQWVLQUXUDODUHDVZLWKOHVVWRWDOGDLO\WUDIILFEXW
ZKLFKDUHFHQWUDOSDUWVRIWKHWULSVUHVLGHQWVPDNH
HYHU\WLPHWKH\JHWRQWKHURDGV\VWHP
'LYHUVLW\EXLOGVWUXVWLQWKHSURFHVV,QFOXGLQJ
GLYHUJHQWSHUVSHFWLYHVLQDGLDORJXHDQG
YLHZLQJFKDQJHVLQSROLF\DVDUHVXOWRI
GLIIHUHQWYLHZVKHOSVSDUWLFLSDQWVWUXVWWKDW
WKHLUFRQWULEXWLRQVDUHPHDQLQJIXODQGWKH
GLDORJXHLVDXWKHQWLF(OVHZKHUHWUXVWKDVEHHQ
HURGHGZKHQSDUWLFLSDQWVIHHOWKDWDSURFHVVLV
VLPSO\GHVLJQHGWRYDOLGDWHDSUHGHWHUPLQHG
RXWFRPH$UQVWHLQ)O\YEMHUJ
)HOGPDQDQG4XLFN
%HOWUDPL&RXQW\SDUWLFLSDQWVKDGDKLJKOHYHORI
VDWLVIDFWLRQLQWKHSURFHVV7KH\GHVFULEHGLWDVD
PHDQLQJIXOXVHRIWKHLUWLPHDQGPDQ\EHFDPH
FKDPSLRQVRIWKHGHFLVLRQVWKH\KDGUHDFKHGWRJHWKHU
3UHYLRXVVWXGLHVLQGHOLEHUDWLRQDQG
HQJDJHPHQWKDYHQRWGRFXPHQWHGWKHSDUWLFXODU
YDOXHIRUSROLF\DGYRFDF\RIKDYLQJ
VWDNHKROGHUVZKRLQLWLDOO\KROGGLYHUJHQWYLHZV
FRPHWRDJUHHPHQWRQVHOHFWHGSROLF\
UHFRPPHQGDWLRQVThis is a novel finding. 
$GLYHUVHUDQJHRIVWDNHKROGHUVZKRRULJLQDOO\KHOG
GLYHUJHQWYLHZVWXUQHGXSDW%HOWUDPL&RXQW\
&RPPLVVLRQPHHWLQJVWRDGYRFDWHIRUWKHORFDOVDOHV
WD[RSWLRQ$QDO\VLVRIWKHGDWDVXJJHVWVWKDWWKHIDFW
WKDWWKHVHVWDNHKROGHUVZHUHGLYHUVH±SDUWLFXODUO\WKDW
WKH\LQLWLDOO\KDGRSSRVLQJYLHZVWKDWWKH\JDYH
SXEOLFDFFRXQWVRIEHLQJFRPSHOOHGWKURXJK
GHOLEHUDWLRQWRFKDQJHWKHLUPLQGVDQGXQLW\WKDWWKH\
VXEVHTXHQWO\GHPRQVWUDWHG±PDGHWKHPPRUH
HIIHFWLYHDQGOHJLWLPDWHWRWKHFRXQW\FRPPLVVLRQHUV
WRWKHFRQVWLWXHQFLHVWKHVHSDUWLFLSDQWVUHSUHVHQWHGWR
WKHPHGLDDQGWRWKHJHQHUDOSXEOLF



 7DNHDQDSSURDFKRIVXVWDLQHGGHOLEHUDWLYHGLDORJXHWRLQYROYHVWDNHKROGHUVLQFRPSOH[
ORFDOURDGV\VWHPLVVXHV
2IWKHWKUHHVWXG\VLWHV%HOWUDPL&RXQW\LVWKHEHVWPRGHORIVXVWDLQHGGHOLEHUDWLYH
GLDORJXH,QWKDWFRXQW\WKHUHVHDUFKWHDPXWLOL]HGDSURFHVVRIIRFXVJURXSVVXUYH\VRI
FRQFHUQVDQGSUHIHUHQFHVDQDO\VLVRIFRQYHUJHQFHDQGGLYHUJHQFHDQGDFDUHIXOO\IDFLOLWDWHG
GLDORJXHLQYROYLQJGLYHUVHVWDNHKROGHUVWRSUREHWKHDUHDVRIGLYHUJHQFH7KHSURFHVV
HPSKDVL]HGOHDUQLQJDQGH[FKDQJHDPRQJGLYHUVHYLHZVKDYLQJSDUWLFLSDQWVLQIOXHQFHSROLF\
RXWFRPHVDQGEXLOGLQJEURDGEDVHGVXSSRUWDQGDGYRFDF\IRUWKHLGHDVWKHSDUWLFLSDQWV
JHQHUDWHG7KLVZDVDFFRPSOLVKHGLQSDUWWKURXJKDFWLYHO\LGHQWLI\LQJDQGUHFUXLWLQJGLYHUVH
VWDNHKROGHUVXVLQJJUDSKLFVDQGVWRULHVWRKHOSSDUWLFLSDQWVHDVLO\IROORZZKDWWKH\ZHUH
OHDUQLQJDQGKRZWKH\ZHUHFRQYHUJLQJRUGLYHUJLQJDQGKDYLQJQXPHURXVPHHWLQJVUDWKHUWKDQ
DRQHWLPHJDWKHULQJWRHQFRXUDJHUHODWLRQVKLSVDQGSURYLGHSDUWLFLSDQWVZLWKWLPHWRUHIOHFWDQG
FRQVXOWZLWKWKHLUSHHUV
$VSUHYLRXVUHVHDUFKZRXOGVXJJHVWPHDQLQJIXOLQFOXVLRQLQDGHOLEHUDWLYHFRQYHUVDWLRQ
JHQHUDWHGVXSSRUWDPRQJWKHSDUWLFLSDQWVIRUWKHSROLF\GHFLVLRQVDQGWKHLULPSOHPHQWDWLRQ
:HEOHU.DVWHQKRO]DQG5HQQ'H\OHDQG6ORWWHUEDFN7KLVHQFRXUDJHV
SDUWLFLSDQWVWRVKDUHUHVSRQVLELOLW\IRUDGGUHVVLQJDFRPSOH[SXEOLFSUREOHPZLWKQRHDV\DQVZHU
&URVE\DQG%U\VRQ0RUVHKHOSLQJWRIRVWHUFKDPSLRQVIRUORFDOURDGVLQFOXGLQJ
WKHSHRSOHZKRWXUQHGRXWIRUWKHFRXQW\FRPPLVVLRQPHHWLQJWRVXSSRUWWKHORFDOVDOHVWD[
$JDLQWKHUHVHDUFKWHDPZDQWVWREHH[SOLFLWWKDWZHDUHQRWUHFRPPHQGLQJWKH%HOWUDPL
&RXQW\PRGHOEHFDXVHLWUHVXOWHGLQDSSURYDORIWKHVDOHVWD[,WLVQRWVXSSRUWIRUWKHVDOHVWD[
VSHFLILFDOO\WKDWLVDPHDVXUHRIWKHVXFFHVVRIWKLVSURFHVVEXWUDWKHUWKHOHDUQLQJDQGZHOO
LQIRUPHGSRVLWLRQVWKDWSDUWLFLSDQWVIRUPHGWRVXSSRUWDQRSWLRQWKDWVHHPHGWREHWKHPRVW
DSSURSULDWHUHVSRQVHIRUWKHRSSRUWXQLWLHVQHHGVDQGFRQVWUDLQWVRIWKHLUSDUWLFXODUUHJLRQ7KH
EHVWSROLF\VROXWLRQVIRURWKHUUHJLRQVPLJKWEHTXLWHGLIIHUHQW,QDGGLWLRQDQH[WHQGHG
GHOLEHUDWLYHSURFHVVPLJKWQRWEHDSSURSULDWHLQHYHU\FRXQW\)RUH[DPSOHLIUHVLGHQWVDUHQRW
YHU\DZDUHRIRULQWHUHVWHGLQWUDQVSRUWDWLRQSXEOLFZRUNVOHDGHUVPLJKWQHHGWRSXWPRUH
DWWHQWLRQLQWRJHQHUDORXWUHDFKDQGFRPPXQLFDWLRQDERXWWKHVHLVVXHVSULRUWRKDYLQJGHOLEHUDWLYH
PHHWLQJV$OWHUQDWLYHO\LIRWKHUSUHVVLQJLVVXHVDUHFRPSHWLQJZLWKWUDQVSRUWDWLRQIRUUHVRXUFHV
DQGDWWHQWLRQSXEOLFZRUNVOHDGHUVVKRXOGFRQVXOWZLWKVHQLRUFRXQW\PDQDJHUVRUHOHFWHG
RIILFLDOVDERXWJRRGWLPLQJIRULQYLWLQJSXEOLFGLVFXVVLRQDERXWWUDQVSRUWDWLRQQHHGV
 &RQVLVWHQWO\NHHSWKHSXEOLFLQIRUPHGDERXWORFDOWUDQVSRUWDWLRQLVVXHVDQGSURMHFWVEXW
UHVHUYHSXEOLFHQJDJHPHQWHIIRUWVIRUQRQWHFKQLFDOSUREOHPV
7KH%HOWUDPL&RXQW\GDWDSRLQWWRDVWURQJQHHGWRNHHSWKHSXEOLFLQIRUPHGDERXW
WUDQVSRUWDWLRQSROLFLHVDQGSURMHFWV5HVLGHQWVUHSHDWHGO\DVNHGIRUVWDWXVXSGDWHVRQ\HDU
SODQVLQIRUPDWLRQDERXWKRZDQGZK\SDUWLFXODUSURMHFWVZHUHEHLQJLPSOHPHQWHGDQG
HVSHFLDOO\IRUH[SODQDWLRQVDERXWZK\SURSRVHGZRUNZDVnotEHLQJGRQH
3UHOLPLQDU\DQDO\VLVRIWKH-DFNVRQ&RXQW\PRGHOLPSOLHVWKDWVRPHWLPHVLQIRUPLQJ
VWDNHKROGHUVLVVXIILFLHQWDQGWKDWPRUHLQYROYHGSXEOLFHQJDJHPHQWSURFHVVHVVKRXOGEH
UHVHUYHGIRUQRQWHFKQLFDOSUREOHPV7KLVPLJKWEHWKHFDVHZKHQGLVFRYHU\RIQHZRSWLRQVLV
QRWUHDOO\QHHGHGZKHUHRSWLRQVDUHYHU\WLJKWO\FRQVWUDLQHGE\ODZHQJLQHHULQJSDUDPHWHUVRU
ILQDQFHVRUZKHQVROYLQJDSUREOHPVLPSO\FDOOVIRUUHVRXUFHVWREHPRELOL]HGHJDWWHQWLRQRI


WKHFRXQW\SXEOLFZRUNVGHSDUWPHQWSROLWLFDOZLOOIXQGV,QWKHVHFDVHVLWPD\EHEHVWWR
VLPSO\PDNHVWDNHKROGHUVDZDUHRIDYDLODEOHWHFKQLFDOVROXWLRQVDQGSHUKDSVWRFRQVXOWZLWK
WKHPDERXWWKHLUSUHIHUHQFHVDPRQJDUDQJHRISUHYHWWHGRSWLRQVWKDWDUHWHFKQLFDOO\OHJDOO\
DQGILQDQFLDOO\YLDEOH,IWKDWLVWKHH[WHQWRIWKHSODQQHGSDUWLFLSDWLRQLWLVLPSRUWDQWQRWWR
IUDPHWKHLUSDUWLFLSDWLRQDVDQRSSRUWXQLW\WRGHOLEHUDWHDERXWRUVWURQJO\LQIOXHQFHWKHRXWFRPHV
(YDOXDWLRQGDWDIURPDOOWKUHHFRXQWLHVLQGLFDWHWKDWVWDNHKROGHUVDWLVIDFWLRQGHSHQGVRQ
DQDSSURSULDWHDOLJQPHQWRIZKDWWKH\DUHOHGWRH[SHFWWKDWWKH\PD\FRQWULEXWHDQGZKDWWKH\
DFWXDOO\PD\FRQWULEXWH,Q'DNRWD&RXQW\IRUH[DPSOHZKHUHVWXG\SDUWLFLSDQWVZHUHODUJHO\
YHU\VDWLVILHGZLWKWKHSURFHVVWKHH[FHSWLRQVZHUHSHRSOHZKRSURWHVWHGELWWHUO\WKDWWKH
GHFLVLRQVKDGDOUHDG\EHHQPDGHE\WKHSXEOLFDJHQFLHV(YHQZLWKRXWPDNLQJDQ\MXGJPHQW
DERXWWKHYDOLGLW\RIWKHLUSHUFHSWLRQWKDWWKHGHFLVLRQVKDGDOUHDG\EHHQPDGHWKHUHVHDUFKHUVGR
UHFRJQL]HWKHSRZHURIWKDWFULWLTXH,WUHLQIRUFHVWKHUHFRPPHQGDWLRQWKDWJUHDWHUOHYHOVRI
LQYROYHPHQWVKRXOGQRWEHLQYLWHG±RULPSOLHG±ZKHQWKHDJHQFLHVDQGLVVXHVLQYROYHGZLOOQRW
DFFRPPRGDWHDKLJKOHYHORIVWDNHKROGHULQIOXHQFHRQRXWFRPHV
 ,QWURGXFHWHVWHGDQGFRPPRQVHQVHFULWHULDIRUHYDOXDWLQJSXEOLFHQJDJHPHQWHIIRUWV
7KHUHLVDGHPRQVWUDWHGQHHGWRLPSURYHPHWKRGVIRUHYDOXDWLQJSXEOLFHQJDJHPHQW7KLV
VWXG\ILQGVUHPDUNDEOHFRQVLVWHQF\EHWZHHQWKHFRPPRQVHQVHSUHIHUHQFHVRISDUWLFLSDQWVLQ
SXEOLFHQJDJHPHQWDQGVFKRODUVRISXEOLFSDUWLFLSDWLRQDERXWZKDWLVXQIDLUXQSURGXFWLYH
DQGLQDXWKHQWLFLQSXEOLFSDUWLFLSDWLRQ7KHUHIRUHLWLVVWURQJO\UHFRPPHQGHGWKHOLNHVDQG
GLVOLNHVSUHVHQWHGLQ7DEOHDQGWKHHYDOXDWLRQTXHVWLRQVODLGRXWLQ$SSHQGL[)EHFDUHIXOO\
FRQVLGHUHGZKHQGHVLJQLQJDQGHYDOXDWLQJSXEOLFSDUWLFLSDWLRQHIIRUWV
 $GRSWDQGUHILQHWKHSXEOLFHQJDJHPHQWPHWKRGVXVHGLQWKLVVWXG\WKURXJKDSSOLFDWLRQLQ
RWKHUMXULVGLFWLRQVDQGIXUWKHUVWXG\
7KLVUHVHDUFKOD\VJURXQGZRUNIRULPSURYLQJH[LVWLQJFULWHULDIRUHYDOXDWLQJSXEOLF
HQJDJHPHQWEXWWKHUHVHDUFKHUVUHFRPPHQGLPSOHPHQWLQJWKHSURSRVHGPHDVXUHVDQGUHILQLQJ
WKHPIXUWKHUWKURXJKDGGLWLRQDOVWXG\6LPLODUO\HDFKRIWKHWKUHHSXEOLFFRPPXQLFDWLRQDQG
HQJDJHPHQWSODQVKDVEHHQDWOHDVWSDUWLDOO\VXFFHVVIXOLQDGGUHVVLQJWKHSDUWLFXODUQHHGVRILWV
FRQWH[WDQGLQVDWLVI\LQJVRPHRUDOOSDUWLFLSDQWV)RUEXLOGLQJSXEOLFDZDUHQHVVDQGVXSSRUWIRU
DGGUHVVLQJORFDOURDGVXVWDLQDELOLW\UHJLRQDOO\DQGV\VWHPLFDOO\WKH%HOWUDPL&RXQW\PRGHOKDV
EHHQKLJKO\HIIHFWLYHDQGLVVWURQJO\UHFRPPHQGHGIRULPSOHPHQWDWLRQHOVHZKHUH6LPLODUO\IRU
SXEOLFHQJDJHPHQWDQGFRPPXQLFDWLRQDERXWVSHFLILFURDGZD\RULQWHUVHFWLRQSURMHFWVWKH
'DNRWD&RXQW\DSSURDFKKDVEHHQTXLWHVXFFHVVIXO
2QHRIWKHZD\VLQZKLFKWKHUHVHDUFKHUVUHFRPPHQGUHILQLQJWKHPRGHOVLVWKURXJK
DGGLWLRQDOVWXG\,Q'HFHPEHUWKH/RFDO5RDG5HVHDUFK%RDUGDSSURYHGDVWXG\WREH
LPSOHPHQWHGVWDUWLQJLQ-XO\WRFRQGXFWDGGLWLRQDOUHVHDUFKLQRWKHUSDUWVRI0LQQHVRWD,WV
SXUSRVHVDUHWRFRQWLQXHSURYLGLQJVXSSRUWWRSXEOLFZRUNVOHDGHUVZKRZDQWWRLPSURYHWKHLU
FRPPXQLFDWLRQDQGHQJDJHPHQWZLWKWKHSXEOLFDERXWORFDOURDGV\VWHPVXVWDLQDELOLW\LVVXHV
DQGWRFRQWLQXHVWUHQJWKHQLQJWKHUHVHDUFKLQLWLDWHGKHUHWKURXJKDGGLWLRQDOFRPSDUDWLYHGDWD
IURPRWKHUFRQWH[WV0HPEHUVRIWKHFXUUHQWUHVHDUFKWHDPZLOOEHOHDGLQJWKHXSFRPLQJSURMHFW


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Appendix A. Issues and Options Overview for Beltrami County 
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Appendix B. Pre- and Post- Engagement Survey of Beltrami County Participants 
  
Beltrami County Road System: Issues and Options  
CONFIDENTIAL Participant Survey
I am 
strongly 
opposed
I am 
somewhat 
opposed
I am 
neutral
I support 
it 
somewhat.
I 
support 
it 
strongly.
I don’t 
have 
enough 
informatio
n
Advocate for state funding 
increase (gas tax, other).
B-1
Beltrami County Road System: Issues and Options  
CONFIDENTIAL Participant Survey
4.There are several options for trying to address the current and anticipated 
mismatch between available resources and needs or expectations for the local 
road system in Beltrami County.  What is your level of support for each option? 
(Check one for each option.) !
I am 
strongly 
opposed
I am 
somewhat 
opposed
I am 
neutral
I support 
it 
somewhat.
I 
support 
it 
strongly.
I don’t 
have 
enough 
informatio
n
Do nothing and see what 
happens.
Innovate with construction 
or maintenance methods
Reduce county system. 
Turn roads over to 
townships.
Reduce level of 
maintenance (plowing, 
blading, striping).
Let roads deteriorate 
(potholes, etc.)
Turn bituminous into 
gravel surface.
Limit and/or charge for 
heavy vehicles.
Have County Board adopt 
! cent local sales tax.
Reallocate County funds 
from other areas to roads.
!
B-2
Beltrami County Road System: Issues and Options  
CONFIDENTIAL Participant Survey
Please complete this brief survey. Your responses are 
confidential. 
1.Briefly, what brought you here today, and what would you like to 
accomplish by participating today? 
!
!
!
!!
2.How well informed do you consider yourself to be about issues 
associated with Beltrami County’s local road systems? (Circle one.) 
Extremely Completely Mostly Moderately Well well uninformed uninformed Informed informed informed
3. In your own words, what 2-3 aspects of the road system in Beltrami 
County are you particularly interested in sustaining into the future? 
a) 
b) 
c) 
  
  
  
!
B-3
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Appendix C. Recommended Design for Community Meetings 
  
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
Appendix D. Public Communication and Engagement Tools  
                                   (Minnesota County Engineers Association workshop handout) 
  
Proposed Criteria and Measures for Evaluating Public Engagement Efforts 
  
Types of criteria 
for evaluating 
engagement1 
How this study 
tested the criteria 
Highlights 
data 
of preliminary 
analysis 
Recommended questions 
measures 
or 
Impacts of We gathered The data gathered through the See the questions in the preceding 
participation on ethnographic data surveys also helped the column or Appendix 2. In 
groups, such as on these phenomena participants see where there addition, in interviews ask:  
whether they through participant was convergence and Did any novel or surprising 
discovered shared observation in the divergence among their views, policies, plans, partnerships, or 
interests, discerned Jackson and guided and legitimated the understandings of the issues 
new ways of Beltrami County facilitators’ choices to focus emerge from interacting in the 
understanding the cases. on areas of highest ambiguity group or interpreting 
issue, or created new and divergence, and helped the stakeholders’ input? 
policy options. county administrators and 
elected officials to view 
emerging consensus and act 
upon it. With minor 
modifications, the same 
instrument would be 
appropriate for participants in 
similar processes in other 
counties. With minor 
modifications, the same 
instrument would be 
appropriate for participants in 
Has this process altered 
relationships (for better or 
worse) among all or selected 
participants? If so, how? [This 
question could be asked in a 
survey of individual participants 
or assessed for the group as a 
whole by a public manager 
sponsoring the effort, a 
facilitator, or an outside 
evaluator.] 
similar processes in other 
counties. 
Quality of decision In all three study For all three study areas, These need to be developed 
outcomes, such as areas, we have content area experts are specifically for the context, and 
whether the process communicated with satisfied with the outcomes of then evaluated in conjunction with 
produced well- the county engineers the public engagement efforts, relevant content area experts. For 
informed decisions and with other viewed in terms of technical example, a county financial 
that content area transportation policy criteria (for example relating management staff or public 
experts would leaders or experts to safety and legality) and  financing experts should be 
support, or pragmatic about the results, to workability (relating to the consulted about revenue-related 
recommendations that garner their availability of funding, policy decisions, whereas 
could be evaluations. staffing, and other resources). transportation safety engineers 
implemented.  should be consulted about safety-
related policy decisions. 
Long-term results, The short study Not applicable. Are you satisfied with the 
such as whether the period has not outcomes of these efforts? 
understandings or accommodated Why? 
agreements reached long-term Has your involvement in this 
are still in place, evaluation. process affected anything you 
whether participants However, the have done subsequently? For 
have sustained research team example, have  been involved in 
partnerships, or proposes conducting meetings or advocacy about this 
whether participation a few additional or related issues? Was there 
affected their interviews with a anything about this experience 
response to subset of existing that led you to respond in that 
subsequent study participants in way? 
engagement 
opportunities.  
2015 or 2016.   
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Proposed Criteria and Measures for Evaluating Public Engagement Efforts 
  
Types of criteria 
for evaluating 
engagement1 
How this study 
tested the criteria 
Highlights 
data 
of preliminary 
analysis 
Recommended questions 
measures 
or 
Participant Dakota County There is strong overlap Did you consider your 
satisfaction, specifically asked between the language participation in this process to 
measured through for help to discern stakeholders use to describe be productive? Was it a good 
stakeholders’ how stakeholders what would constitute a good use of your time, could you 
perceptions about were responding to (or bad) process and the other influence decisions,  
what constitute good their engagement kinds of criteria found in the Was this process fair? Even if the 
criteria for evaluating efforts. Through literature. They particularly decision or outcome was not 
public engagement interviews with emphasize that good processes what you most wanted, was it 
processes.   participants in their 
project, we probed 
for participants’ 
views about whether 
the engagement 
process was 
effective, satisfying, 
or fair, and why. 
allow them to have 
meaningful input, support 
decisions in transparent and 
fair ways, and are authentic 
(meaning that they are not 
invited to weigh in on 
decisions that have already 
been made and will not be 
changed). 
reached in a transparent and 
appropriate way?  
Were you able to participate in the 
ways that you expected to? Was 
there transparent 
communication about how (and 
how much) you could influence 
the decisions?  
Has there been follow through? 
Do you know how the decisions 
were implemented? Has there 
been additional communication 
about what to expect next? 
Are you satisfied with the 
outcomes of these efforts? 
Why? 
Impacts of Through the These criteria proved very See Appendix 2 for more detail. 
participation on Beltrami County useful for measuring whether, Suggested pre- and post – meeting 
individuals, namely project, we were how, and how much survey questions include:  
whether, what, and able to test changes participants’ attitudes changed What brings you to participate in 
how they changed or in individual and for the purposes of evaluating this process? What do you hope 
learned through their group attitudes the process as a whole. With to accomplish? 
engagement. through pre- and 
post- meeting 
surveys of 
participants 
(Appendix 2). 
minor modifications, the same 
instrument would be 
appropriate for participants in 
similar processes in other 
counties. 
What are your greatest concerns 
about the local road system? 
How well informed do you 
consider yourself to be about 
local road system issues? 
What is your level of support (on 
a five-point scale from “strongly 
opposed” through “neutral” to 
“strongly in support”) on the 
following policy options [a 
diverse range of 8-10 options 
such as “Do nothing and let 
roads deteriorate” or “Introduce 
a local sales tax for roads”].  
                                                
1 These general categories of evaluation criteria are drawn from previous studies (especially Deyle and Slotterback 
2009; Innes and Booher 1999; Laurian and Shaw 2009; Mandarano 2008; Margerum 2002; Milward and Provan 
2000; Schively 2007). 
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Appendix E. Media Content Analysis 
  
Source Author Date Title Brief Summary 
MinnPost Marlys 
Harris 
7/13/2012 New federal highway 
bill: Truth and 
consequences for 
Minnesota 
"The Highway Trust Fund supplies most of the money, 
courtesy of your Federal gas tax (18.4 cents a gallon). 
(Minnesota increased its own gas tax a couple of years 
ago, and it ticked up a half penny at the start of July.) 
Oberstar points out that when the Highway Trust Fund 
started up in the Eisenhower administration, the gas tax 
was 3 cents, or 10 percent of the cost of a gallon of gas, 
and, he says, "Nobody complained."  
MinnPost Joe 
Kimball 
9/27/2012 Logging trucks clog 
downtown Duluth to 
protest interstate weight 
limits 
"Logging trucks, some loaded with cargo of giant logs, 
rolled through downtown Duluth this morning to draw 
attention to complaints about weight limits on interstate 
highways that lead some trucks to use state highways 
and city streets instead." 
MinnPost Dan 
Salomone 
10/2/2012 To balance our revenue 
system, start with a 
balanced discussion 
"Balance matters: A balanced tax system provides a 
reliable source of funding for important state and local 
services that all Minnesotans rely on - such as public 
safety, roads and highways, health care, education and 
our social safety net for those in need. (Other taxes, user 
fees - such as fishing licenses and vehicle registrations - 
and federal funding also make up part of our state 
budget.) But in the last dozen years, the share of sales 
tax revenue has dropped sharply, while income tax 
revenue has been unsteady." 
Chisago 
County 
Press 
Anon. 10/18/2012 Big-picture highway 
system plans being laid 
for state 
The purpose of this short article seems to be to inform 
the public on the transportation planning process in 
Minnesota, placing recent city council discussion in 
context with the overall state plan. No specific projects 
are described. 
Star 
Tribune 
Tim 
Harlow 
10/26/2012 MnDOT wins award for 
road improvement plan: 
The International Road 
Federation salutes 
Minnesota. 
"Along with pavement upgrades, the program includes 
installing freeway management systems, curb ramps and 
sidewalks to comply with the Americans With 
Disabilities Act, traffic signal enhancements, and 
replacing culverts and drainage systems. " 
E-1
Source Author Date Title Brief Summary 
Grand 
Forks 
Herald 
Kevin 
Bonham 
9/24/2011 Bridge fixes 
budget? 
a fix for "According to Transportation for America, the size of 
the federal transportation program increased 14 percent 
between 2006 and 2009, while state-level needs 
increased 47 percent. Besides lobbying for more 
resources, the group is asking Congress to ensure funds 
sent to states for bridge repair are used only for that 
purpose. " 
Grand 
Forks 
Herald 
Brad 
Dokken 
11/11/2011 DNR, Kittson 
resolution 
Co. reach This article is not about road sustainability, however, it 
represents a collaboration between the state DNR and 
county officials over a dispute on road/ditch use for 
ATVs. The article talks about the strained relationship 
between the state and the county and how they were 
able to overcome it to create a "win-win situation." 
MinnPost Conrad 
deFiebre 
5/10/2012 Rough road ahead for 
Minnesota drivers 
"[...]while the per-gallon tax rate at the pump hasn't 
budged in 19 years and remains a tiny fraction of nearly 
every other industrialized nation's, the hidden levy poor 
pavement exacts in increased fuel consumption, 
mangled suspensions and premature wear and tear keeps 
going up. The next part of Kahn and Levinson's plan, 
"Expand It Second," calls for a Federal Highway Bank 
that would offer states construction loans "contingent on 
meeting strict performance criteria and demonstration of 
an ability to repay the loan through direct user charges 
[read: tolls] and capture some of the increase in land 
values near the transportation improvement."  
Star 
Tribune 
Paul Levy 6/23/2012 Fore! Golf carts to hit 
the roads in Ramsey: 
ATVs will also have 
"In Ramsey, golf carts soon will have the green light to 
travel on city streets -- a move the mayor hails but that 
two council members think makes as much sense as 
access to city streets. 
Critics think it's a shot 
the City Council muffed. 
teeing off with a putter...We're cutting staff, cutting 
budgets, our roads need to be fixed and we're worried 
about golf carts?" said Randy Backous, one of the two 
no votes when the City Council passed the ordinance, 4-
2." 
MinnPost Mark 
Glaess 
6/26/2012 For road longevity, 
include fly-ash measure 
in transportation bill 
"A key piece of our high quality of life -- especially in 
rural Minnesota -- is our transportation system because 
it connects us to the people and places most important to 
us. Fly ash allows contractors to double the lifespan of 
roads and build bridges that will stand for 100 years. As 
we rebuild our exhausted transportation infrastructure, 
we have the opportunity to ensure that a bridge built 
today does not require replacement before 2050 and 
instead focus our attention on more necessary projects. " 
Star 
Tribune 
Corey 
Mitchell 
7/5/2012 Will new funding fail 
our bridges?: Backers 
say federal bill offers 
needed flexibility, but 
some question priorities. 
""Safety tends to slip without rigorous oversight," 
Oberstar said. Since the August 2007 collapse of the 
eight-lane, steel-truss 35W bridge, which killed 13 and 
injured 145, transportation experts have warned that 
infrastructure spending was headed in the wrong 
direction. " 
E-2
 Source Author Date Title Brief Summary 
Star Lori 12/16/2007 Are jobs about to move "The president of a 160-employee engineering firm 
Tribune Sturdevant on down the road?: 
That's the case being 
made by the newest 
advocates for 
transportation funding. 
made that point so forcefully at a state Chamber of 
Commerce Grow Minnesota! luncheon on Dec. 4 that 
some of his listeners likely had trouble swallowing their 
mousse dessert. Construction professionals stayed in 
Minnesota in recent years despite the state's refusal to 
spend more on transportation, because a hot housing 
market and business boom kept them occupied." 
Star Anon. 2/15/2008 What can state do to "No, state government can't pull Minnesota out of the 
Tribune help ailing economy?: 
Look to the future and 
invest in infrastructure, 
workforce. 
current economic malaise, although passing a bonding 
bill and funding needed road and bridge construction 
would eventually provide a modest boost. What state 
government can do is ensure that its policies position 
the state for growth in future economic cycles. " 
Grand Scott 3/1/2008 Oberstar: Gas tax hike "U.S. Rep. Jim Oberstar, chairman of the House 
Forks Wente yields federal money for Transportation and Infrastructure Committee, said 
Herald projects Friday that his home state could pull in an additional 
$160 million in federal money over a five-year period 
based on the nickel-pergallon increase that will take 
effect this year." 
Star Kevin Diaz 7/17/2008 Is state's bridge spending "Congressional investigators say Minnesota has spent 
Tribune lagging?: A House panel 
says Minnesota uses 
only half its allotted 
federal funds. MnDOT 
says that doesn't 
accurately reflect 
investment. 
barely half of the money available under a federal 
highway program intended for substandard bridges, one 
of the lowest rates in the nation. But Minnesota 
transportation officials say the report is not an accurate 
reflection of the state's overall rate of investment in 
bridges, which they say is among the highest in the 
nation. The dispute, coming nearly a year after the 
Interstate 35W bridge collapse in Minneapolis, arises 
from legislation calling for a $1.9 billion national 
highway bridge reconstruction program. " 
Pittsburg Phineas 8/1/2008 The next bridge collapse "The major reasons for this systematic failure are short-
h Post- Baxandall we must spend more to sighted politics and misguided policies that cause 
Gazette fix existing bridges and 
roads 
funding for bridge repair to compete unsuccessfully 
against money for new highways. " 
Grand Chuck 9/13/2008 Sale fit for a 'King of This article is not about road sustainability, however, it 
Forks Haga Trails' talks about the emotional aspect a road can represent to 
Herald residents. It refers to a U.S. highway road where an 
annual rummage sale occurs in Northern MN. 
Star Kevin Diaz 12/29/2008 Minnesotans line up for "The first big wave of change in the new Obama 
Tribune a stimulus shot administration, a roughly $850 billion economic 
stimulus package, has brought out a swarm of 
Minnesota officials, businesses and special interest 
groups vying for a chunk of the nationwide 
infrastructure buildup. With President-elect Barack 
Obama and the Democratic-led Congress poised to 
embark on the nation's biggest building spree since the 
interstate highway system was built a half-century ago, 
road builders and building contractors from every 
corner of America are sharpening their pencils at the 
prospect of more work. " 
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Appendix F. Recommended Dimensions and Criteria for Evaluating Public 
Participation  
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